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T H I R T Y - N I N T H  A N N U A L  M E E T I N G .
About four hundred and fifty people met on the morning 
of Tuesday, M a y  13th, in the Marble Collegiate Church, Fifth 
Avenue and Twenty-ninth Street, N e w  York City, to cele­
brate the anniversary of the W o m a n ’s Board of Foreign 
Missions.
The President’s Message for the year was one of hope and 
encouragement.
Urgent calls from every field showed the necessity of 
greater devotion and zeal from our Auxiliary Societies if we 
would answer these calls.
The Treasurer reported the amount raised during the year 
to be $71,697.77.
The nominations for the Managers for the ensuing year 
were then read and on motion the Managers thus named 
were elected.
A  message from China was brought by Mrs. Pitcher, 
from our missionaries, from our Christian Chinese, from the 
school children and from the babies in the Home.
Mr. Kinports made a stirring appeal for the children and 
young people of our church, especially the necessity of im­
pressing upon the minds of our Sunday School children the 
deeds of heroism of our Missionaries. Great impression made 
by the united celebration of Livingstone’s centenary.
Miss Henrietta W y n k o o p  Drury spoke of “India’s Jewels 
and Living Stones,” making a strong contrast between hea­
then and Christian Hindu women. Ignorance, Superstition, 
Sin, Caste like layers of clay covering the Hindu W o m e n .
Mrs. Mylrea bringing a mesage from Arabia pled for new 
houses for the Missionaries. At its best life in Arabia means 
rough living. W e  certainly ought to give our messengers 
what comfort is possible.
Mrs. J. H. Wyckoff spoke of the encouragement it was to see 
the interest and zeal of the w o m e n  at home for the great 
cause.
Mrs. Vogel from Arabia brought a message of encourage­
ment. Signs of advancement were to be seen in that field.
Miss Winn told of the conditions in Japan and spoke of 
her pleasure in taking the story of the Christ into the small 
country villages where no ray of Gospel Light has penetrated.
Pathetic and pressing need in China, India, Japan and 
Arabia was the keynote of all the missionary messages.
Miss Lawrence drew attention to the lack on the program 
of a list headed “Missionaries under Appointment” and 
then introduced Miss Hendrine E. Hospers, of Hope College, 
w h o  has offered herself as a missionary to Japan.
“The Husbandman waiteth—
The Husbandman? W h y ?
For the heart of one servant 
W h o  hears not His cry.
The Husbandman waiteth—
H e  waiteth? W h a t  for?
For the heart of one servant 
T o  love H i m  still more.
The Husbandman waiteth,
Long patience hath He,
But H e  waiteth in hunger—
O h ! is it for thee?”
The afternoon session was made remarkable by the fine 
addresses.
“A  Garden of Lilies” was the title of Dr. Fagg’s speech 
on the Flowery Kingdom that was, and the Rainbow Flag 
Republic that is over a year old. Dr. Fagg spoke particularly 
about South China, which is the core and crown of the Chinese 
Republic, and the Province of Fukien, which is at the heart of 
things. Dr. Fagg also made a plea for the offering which at 
both sessions is to be given for the much needed Missionaries, 
H o m e  and School Building in Amoy.
Dr. Headland then gave a stirring address on the “B y  
Products of Missions” showing that the Bible in the hands 
of the Missionaries was the forerunner of nearly every ad­
vantage of Christian civilization.
Prayer and Benediction by the Rev. J. H. Wyckoff, D.D., 
closed a day of great privilege.
“Meanwhile h o w  slowly move the hosts of God 
T o  claim the crown H e  hath already won!
Their feet how slack with ‘preparation shod,’
T o  forward plant the Gospel of His Son!
‘Regions beyond V Will Christ’s Church ever dare 
In selfish ease to read, ‘Beyond His Care1?”
L o u i s e  C h a m b e r s  K n o x . 
Recording Secretary.
ANNUAL REPORT 
of the
CORRESPONDING SECRETARY.
W e  close our year and lay it back among the years of God, 
praying that out of it may come a sweeter prophecy, a dearer 
gladness, and a profounder joy, in the work of the years that are 
to be; first here— and then in the complete life hereafter.”
The weeks have gone by unmarked by any conscious change 
even in their uneventfulness. To just such days “do length­
ened litanies belong, and psalms of never-faltering praise, in al­
ternations sweet and strong.”
The year was only a month old when the well-loved Mrs. 
Margaret E. Sangster was called Home. A  rare ten-talented 
woman, whose gifted voice and pen contributed to the work of 
our Board in its various departments much inspiration and help­
fulness. Hers was a life inter-lived, the melody of which sings 
itself in our hearts in a perfect symphony.
In early September the bright, brave spirit of Dr. Elizabeth 
H. Blauvelt entered the Homeland. A  life laid down for the 
healing and redemption of China. To our human eye her service 
(three short years) was all too brief. Her consecration was ab­
solute ; her devotion and her choice never regretted. She served 
God and her fellow-men where service was most needed. The 
strength of one’s life is in deeds, not years, and “This that she 
hath done shall be told as a memorial.”
Word was flashed to us by cable in October that “a star of 
the first magnitude had fallen from its galaxy in the missionary 
firmament.” Mrs. John Van Nest Talmage, after years of pa­
tient suffering, unwavering faith and cheerfulness, had entered 
“into the rest that remaineth for the children of God.” Her un­
spoken wish, “may every soul that touches mine, be it the slight­
est contact, get therefrom some good,” was verified hourly. Mrs. 
Talmage was an “epistle known and read” by many untaught 
Chinese to w h o m  her life was' the only Bible they could read. 
She was thus an “evangel to the souls within her reach, for there 
is always love’s own Gospel for loving hearts to preach.” A  
thousand Chinese Christians gathered at her grave, many of 
w h o m  were the children or grandchildren of those w h o m  she
had taught. To us who remain, lives like these are an inspira­
tion and a stimulus, and may we who are permitted to tarry 
and serve remember that:
“N o  one can choose what coming hours may bring 
To her of need, of joy, or e’en of suffering,
But what her soul shall bring unto each hour 
To meet its challenge, this is in her power.”
The activities of the year are marked by an unusual breadth 
of service. The Classical Conferences have had their quota of 
speakers, and many of the societies have been visited. Very few 
changes will be noted in the list of Classical Committees. These 
staunch supporters have wisely co-operated in planning itinera­
ries for the missionaries, and have in some instances visited each 
society in their respective Classis. Such faithfulness in shining 
brightly at home does far-reaching service.
“For just where you stand in the conflict,
There is your place.
God placed you there for a purpose,
Whate’er it may be.
Think H e  has chosen you for it,
Serve loyally.”
In some instances the missionary meetings have been held 
’mid the difficulties of distance and inclement weather, but where 
even the “two or three” have gathered, the work has through 
their “faithful continuance in well-doing” been blessed, for “what 
we put our fidelity into, H e  perfects by His faithfulness.”
The Interdenominational Study Classes, so largely attended 
in Brooklyn and N e w  York, have disseminated knowledge which 
should generate into power for the furtherance of the work. 
Our usual number of delegates attended the Northfield Summer 
School for W o m e n ’s Foreign Missionary Societies, and having 
profited by that week of inspiration and information, have been 
mindful of “those who stayed by the stuff.”
Into the Treasury have come sums small and large that have 
contributed to make the beautiful whole of $71,697.77. The letter 
of our President, with its appeal and suggestion of “Supported 
Days,” met with a generous response and helped to increase the 
total.
The following legacies have been received: From Miss E. J. 
Hull, Coeymans, N. Y., $100; Miss Florence R. Morehouse, 
Seneca Falls, N. Y., $348.20; and that of $5,000, from Miss 
Josephine Penfold, is held in trust by the Board of Foreign 
Missions.
W e  realize that the work on the Field cannot go one step 
faster than the wo m a n ’s work. To meet the opportunities of 
unprecedented magnitude we need something diviner than meth­
ods. W e  need Enthusiasm and Devotion. Our Lord gave His 
all; may we in fellowship with H i m  plan great things “concerning 
the collection,” for only the “Golden Rule of Christ can bring 
in the Golden Age of man.”
During the year twenty new societies have been organized, 
making a total of all grades, 737, contributing to our Board; 
thus our ranks have been strengthened and added impetus given 
to greater effort. 0
The Board was represented at Ladies’ Missionary Day, at 
General Synod at Grand Rapids, by Mrs. John W. Conklin, 
Mrs. A. D e W .  Mason, and the Corresponding Secretary, each 
one participating in the exercises.
A  pleasant feature of the Autumn was afforded by our Presi­
dent, who welcomed us to her home to meet Mrs. C. V. R. 
Gilmore, one of the Honorary Vice-Presidents who represents 
us in the Particular Synod of Chicago.
It was eminently fitting in this year of “China’s N e w  Day” 
to have at the Birthday Reception an address by Mrs. DeWitt 
Knox, recently returned from a visit to the Far East; also by 
Dr. Li Bi Cu, one of the “Notable W o m e n  of China,” who is an 
epitome of Christian Education. The offering on that day was 
for a house at Kolongsu for our women missionaries, and the 
amount received has been $1,975.42.
Mrs. Knox and the Corresponding Secretary were delegates 
to the Conference of Mission Boards at Garden City in January. 
This was the first time that W o m e n ’s Boards have been given 
representation.
The Missionary Educational Conference held in the First 
Church, Albany, under the wise direction of Mr. H. A. Kinports, 
was a success in interest, attendance and suggestiveness. Dele­
gates were present from sixty different places. Addresses were
given by the Secretaries of the Boards at the evening session.
Missionaries at home for rest and recuperation have given 
generously of time and strength to the telling of the story of 
the progress of The Kingdom. Those of our Board who have 
been privileged to be witnesses of the work abroad have shared 
with churches and societies, rehearsing “what their eyes have 
seen and their ears have Heard,” and what the “signs of promise 
are”
“W h e n  the ivhole world shall give back the song 
Which only now the angels sing.”
Those returning for furlough have been Mr. and Mrs. Wal- 
voord, of South Japan; Dr. and Mrs. Mylrea and Mrs. Vogel, of 
Arabia; Dr. and Mrs. Wyckoff, Miss Henrietta Wynkoop Drury, 
Rev. and Mrs. E. C. Scudder, of India.
To insure a speedier restoration to health, Rev. Mr. Day and 
family, of the A m o y  Mission, have been spending some months 
on the Pacific Coast. By reason of illness, Miss Jennie Buys 
has been obliged to return home. O n  account of family obliga­
tions and the poor health of her sister, Miss Winn has returned 
temporarily to this country, and since the sad accident which 
caused the death of Dr. Thoms, Mrs. Thoms and the children 
have come to America.
The Fields have been strengthened by the following rein­
forcements : North Japan has welcomed Rev. N. H. and Miss 
M a y  Demarest, Miss Florence Dick, Rev. and Mrs. L. J. Shafer, 
Rev. and Mrs. David Van Strien.
The Arcot Mission has rejoiced in the return of Miss Van 
Doren and .her mother, and Rev. L. B. Chamberlain. Miss 
Shafheitlin is the new recruit for Arabia, and Miss Maude 
Norling has gladdened the hearts of our workers in China.
Missionary wedding bells sounded their joyful peal in Octo­
ber, when Miss Mary W .  Shepard became the wife of the Rev. 
Henry J. Voskuil, and therefore continues her membership in 
the A m o y  Mission. Miss Anna DeF. Thompson’s marriage, in 
February, to Rev. J. P. Moore, D.D., of the German Reformed 
Church, deprives us of a missionary long and faithfully associ­
ated with Ferris Seminary. In Christmas week Miss Genie 
Booth (who has given love’s labor in connection with that same
institution) was married to Mr. Harry Campbell, of Washing­
ton, D. C.
Within the last months all our Mission Fields have had the 
pleasure of a visit from Mrs. M. B. Norris and Miss Sarah 
Bussing.
The disappointing element in the year has been our inability 
to send the much-needed women physicians to India. W e  are 
thankful to record that Dr. Hilda M. Pollard, of England, is 
under appointment to the Arcot Mission, and for the present 
emergency in the Mary Taber Schell Hospital, Dr. Lillian Cook, 
of Scotland, is expected in June. But other places remain va­
cant with their unparalleled opportunities. W e  look prayerfully 
and hopefully for those who will respond, saying, “Here a m  I, 
send me.,,
With loving urgency once again comes the Divine command, 
“Speak unto the people, that they go F O R W A R D / '  M a y  we 
walk worthy of the God who hath called us.
So shall the coming year “be new in holy things: new faith, 
new love, new zeal, new in more constant Prayer which brings 
God’s blessing for its seal.”
“Lead, Lord, our erring feet;
A  cloud of witnesses sublime
Keep step with Thee; and no retreat
Make they whose march with God keeps time.”
C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y .
REPORT OF THE ROOM SECRETARY.
T o  the “tumult and the shouting” of the post-jubilee cam­
paign has succeeded a year of quiet progress. N o  exciting event, 
no striking advance movement has occurred to vary the monotony 
of R o o m  Ten's daily routine or to give spice to this report.
In one particular we have not prospered. W e  have not at­
tained the goal we set ourselves in the Gleaner Campaign, which 
called for “7,000 subscriptions in 1912.” Many societies valiantly 
responded to the call. The First Church of Roseland, Chicago, 
sent 183 subscriptions, and so carried away the banner from the 
Middle Collegiate Church of N e w  York City. But, in general, 
our Gleaner housewives have not been able, or perhaps they have, 
not tried, to “preserve the fruit” hand-picked last year, and a 
large number of subscriptions have fallen out during the past 
few months. The Gleaner now has 3,740 paid subscribers, 740 
less than it had seven months ago. Man y  of our Committees have 
written us that the M i s s i o n  F i e l d  is preferred to the Gleaner, 
W h e n  shall we make our women understand that the M i s s i o n  
G l e a n e r  must supplement the M i s s i o n  F i e l d  if our wo m e n ’s so­
cieties would keep in touch with the work of our women mission­
aries? Many cordial words of appreciation accompany the re­
newal of subscriptions, oftenest from friends of many years’ 
standing, but after all the effort put forth in the Campaign by 
all our loyal committees, it is disappointing to find ourselves at the 
end of the year just about where we started. The work of sim­
plifying the subscription files of the M i s s i o n  G l e a n e r  is nearing 
completion, and we already see the advantages of the new 
system over the old.
Mission study has been the key-word of the year. Though 
there has been no avowed campaigning, quiet work in the develop­
ment of mission study classes has been going on in the churches, 
any many informal reports have come to our ears of the interest 
and profit resulting from this method of investigating subjects 
so vital to the Christian Church and to the world. C h i n a 's N e w  
D a y  has been the favorite text-book.
In connection with the study course, R o o m  Ten has enjoyed 
unwonted prosperity in its literature department. T o  meet the
needs of the study classes the Publication Committee put forth 
a number of attractive leaflets on our work in China: Broken 
Bits of China and A  Little Child Shall Lead Them, by Mrs. 
Pitcher; Crossing Five Bars, by Mr. Eckerson, and, in the Hol­
land language, Chun de Blinde Vrouw. Later was published 
for the Baby Roll a leaflet by Miss Anna W .  Olcott, on the 
Children’s H o m e  at Amoy, entitled Of Such is the Kingdom of 
Heaven. The special opportunity given us to present our liter­
ature at the Northfield Summer School brought orders from other 
Boards and a considerable number from individuals outside our 
denomination. The success of our China literature and of our 
Pansy Calendar of Missionaries’ Birthdays has demonstrated the 
efficacy of advertising our wares. The Treasurer’s report to-day 
shows an income of over $300 from this source alone. This is 
exclusive of Miss Van Doren’s story of Peace and the Pumpkin, 
which netted about $450 for our schools in India. W e  desire to 
acknowledge the courtesy of the C h r i s t i a n  In t e l l i g e n c e r  and 
the M i s s i o n  F i e l d  in advertising the Pansy Calendar to a wider 
circle than is reached by the Mission Gleaner.
The Costume Department, too, has thrived upon the dramatic 
possibilities of certain chapters in C h i n a ’s N e w  D a y , and the 
Costume Committee has given into the Treasurer’s care to-day 
$25.00 from the rental of costumes during the year. The boxes 
of curios prepared by Miss Lily and Miss Alice Duryee have 
all been sold and the proceeds added to the literature fund. 
E v e r y l a n d  commissions continue to be a source of profit. The 
Mary Hill Literature Boxes have not been as much used as 
we hoped, partly, perhaps, because their transportation by mail 
nearly trebles the cost of renting them and partly because they 
must be seen to be appreciated. Rather than have them grow 
out of date on our library shelves, we have concluded to offer 
them for sale at or below cost, and will so advertise them in the 
June M i s s i o n  G l e a n e r .
In the June Gleaner will also appear the long-delayed cata­
logue of the Circulating Library,' on which a faithful member 
of the Library Committee has bestowed much labor. A  number 
of new books have been added during the year, and a new 
bookcase has been given to the Library by a friend to accommo­
date the overflow. Other gifts of books and costumes have been
received from other friends, to all of w h o m  we extend hearty 
thanks for their continual mindfulness of us. Special acknowl­
edgment is here made of the thoughtfulness of a member of the 
Board who provided an extra stenographer for two weeks dur­
ing the busiest part of the year when the workers in R o o m  Ten 
were finding it hard to keep their heads above water.
Visitors to the R o o m  have been in numbers about as usual. 
W e  have welcomed the coming and sped the parting missionaries : 
Miss Van Doren, Mrs. Zwemer, Mr. and Mrs. Pitcher, Dr. and 
Mrs. Mylrea, Mr. and Mrs. Day, Mr. and Miss Demarest, Miss 
Norling, Miss Dick, Mr. and Mrs. Voskuil, Mrs. Van Strien, 
Miss Winn, Dr. and Mrs. Wyckoff, Miss Drury, Mrs. Vogel and 
Mrs. Thoms. So we have entertained angels, but not unawares.
The Thursday noon prayer meetings have continued helpful. 
Though we have been but the two or three gathered in His name, 
the Master, true to His promise, has been in our midst.
At the close of this uneventful year, as we present our report 
of work that seems hardly worth recording, we recall for our 
consolation the words of a Gospel hymn familiar to our child­
hood :
“In this little while, does it matter, •
As we work and we watch and we wait,
. If we’re filling the place H e  assigns us,
Be it service small or great?”
And we enter the new year singing its refrain:
“There’s a work for me, and a work for you, 
Something for each of us now to do.”
Respectfully submitted,
E l i z a  P o l h e m u s  C o b b ,
R o o m  Secretary.
SEWING GUILD.
Fourteen hundred and twenty-eight petticoats, five hundred 
and twenty-nine jackets, ten hundred baby blankets and slips, 
nearly forty-seven hundred bandages, towels, sheets and pillow 
cases numbering over twenty-two hundred, and two thousand 
four hundred and eighty dolls represent a portion of the articles 
that were sent to the foreign field by the Sewing Guild last 
year. What a story these figures tell! What love, labor and 
sacrafice these garments represent! But while these figures show 
the amount of work done, the sentiment is best indicated by the 
letters which have accompanied the gifts.
A  contributor from one of our Eastern societies writes: “W e  
are sending twelve dressed dolls, twelve handkerchiefs, some 
bandages, and just a few pictures which I took from m y  wall 
which I thought would probably make some child glad. This 
is all we can afford to do now, as we are just started— not a 
year old yet— but as we grow stronger we expect to do more.” 
A  box of picture cards came with the touching statement that 
they were arranged by an aged lady (eighty-two years old) who 
has been a shut-in for the past three years, not able to sit up or 
walk but little. In fact, she fixed the cards while lying on her 
back on the couch. Surely such a gift from such a giver carries 
with it a value quite out of proportion to its intrinsic worth. 
As a further indication of the thought and effort expended on 
these gifts in order to make them most acceptable to the recipi­
ents, a correspondent writes: “The four hundred and fifty band­
ages were all rolled by hand and then rolled on a machine by 
the wife of one of our best surgeons, and then sterilized and 
tied up in pillow cases, so we are sure they will be fit to use.”
Through this branch of missionary work we sometimes catch 
a glimpse of the oriental idea of dress, which does not always 
conform to our own. A  case in point is the width of the petti­
coats which has always provoked discussion, so that when an 
extra width was called for this year, I fear the judgment of the 
Secretary was questioned. Fortunately, the following statement 
came as a defense of what seemed an unreasonable requirement: 
“It is such a blessing to have the good Sewing Guild boxes at
this time, and to be able to give the people clothing sufficient to 
keep them dry and warm. I wish some of the givers could have 
seen how comfortable and nice one of our helpers looked this 
evening as she came in to show me herself attired in a warm 
jacket made from the pieces of pretty light blue flannel I had 
given her this morning, and two cotton petticoats made over 
into one lovely big one; for let m e  whisper to you that they do 
not follow our present style of narrow skirts, but a woman grown 
wants one at least four yards wide.”
W h e n  we read of the comfort these gifts carry to the sick 
and afflicted, and of the happiness they give the missionaries, 
how light our task seems and how we are moved to do far 
greater things. What appreciation is expressed in the following 
paragraph : “Have you any idea what a happy missionary I am 
with the generous contents of these numerous boxes ready to be 
dispensed in time of need ? Many have already been given. T w o  
small jackets have gone to tiny sufferers from tuberculosis lying 
in the hospital verandah; one to dear old Esther, nurse for many 
years there and burdened with the support of several grandchil­
dren. Another to a pathetic form of suffering humanity, a poor 
old woman huddled up' on a mat in the hospital verandah. Many 
fear to lie on a cot, being so unused to it that they dread rolling 
off. Oh! it is such a joy to have a warm jacket to give. I have 
never felt quite so happy over the boxes as this year.”
What real missionary helpers the dolls continue to be. A  
Doctor in one of the hospitals writes as follows of a very sick 
little girl: “The doll seems to have been the first thing to rouse 
our dear little patient, and although the mother was inclined to be 
very friendly at times, her caste difficulties as a stranger in a 
strange place and her great anxiety for her daughter caused her 
at times to doubt whether she had done the right thing in coming 
to the hospital, but the gift of the doll won her.” This Doctor 
further writes: “W e  are very careful of our gifts— we want them 
not only to give physical comfort, but to bring a message of 
hope and love to everyone who receives them.”
Each year we are reminded of the important place our smaller 
gifts have in the work. A  missionary in Arabia writes: “I hardly 
need mention how these little gifts help the missionaries to get 
ahead in this country. A  doll, a sewing bag, or any such thing
means a new friend gained, a new house opened for the Gospel. 
Thus each giver becomes a missionary, although absent from 
the field.”
I have reserved till the last this beautiful tribute of a native 
in India, a nurse in one of our hospitals. She says: “Thank you 
very much, for you send several things to us. These things are 
very useful to us. You love the people of India, therefore you 
send these things.” Could we ask of these people a greater 
expression of gratitude? At last they are coming to feel that 
behind our gifts is a wealth of love and sympathy, and that this 
affection is prompted by the love of Christ which constraineth 
us. It is not altogether the world’s need that inspires this benevo­
lence, but the greater fact that people are finding happiness in 
doing and giving. Generosity is manifest in more ways than in 
the bestowing of gifts. It touches thought, speech and conduct. 
Our work binds the strong to the weak, the Occidental to the 
Oriental, the Christian to the non-Christian, and all are better 
for the union.
Although such a variety of interests is clamoring for our 
attention, let us not be tempted to neglect the things that have 
been the means of comforting and uplifting so many needy ones 
across the seas, but let us hold faithfully to this work which in 
the past has been so signally blessed of God.
M a r y  F i e l d  B a l d w i n .
Receipts, $255.01.
CONTRIBUTORS TO THE SEWING GUILD, 
1912.
AUXILIARIES
Albany, N. Y., First.
Albany, N. Y., Madison Ave. 
Albany, N. Y., Madison Ave., 
Lawrence M. S.
Amsterdam, N. Y., First.
Ansonia, Conn., S. S.
Asbury Park, N. J. 
Athens-on-Hudson, N. Y.
Bay Ridge, N\ Y.
Bound Brook, N. J.
Bronxville, N. Y.
Brooklyn, N. Y., Bethany. 
Brooklyn, N. Y., First.
Brooklyn, N. Y., Gravesend.
Brooklyn, N. Y., Greenwood Hts.
Brooklyn, N. Y., On the Heights.
Brooklyn, N. Y., Twelfth Street. 
Brooklyn, N. Y., Woodlawn. 
Buskirk Bridge.
Catskill, N. Y.
Chicago, 111., First Roseland 
Closter, N. J.
Coeymans, N. Y.
Coytesville, N. J.
Currytown, N. Y.
East Millstone, N. J.
East Orange, N. J., First, Dorcas. 
East Orange, N. J., Hyde Park. 
Ellenville, N. Y.
Fishkill, N. Y.
Fishkill-on-Hudson, N. Y. 
Flushing, N. Y.
Fulton, 111.
Gansevoort, N. Y.
Ghent, N. Y., First.
Ghent, N. Y., First, Jr. C. E. 
Giffords, N. Y., Princetown,
Y. L. M. C.
Glastonbury, Conn., Cong. Ch. 
Grand Rapids, Mich., Immanuel. 
Grand Rapids, Mich., Immanuel, 
W. I. C.
Grand Rapids, Mich., Second. 
Grand Rapids, Mich., Sixth, 
Helping Hand.
Greenwich, N. Y.
Griggstown, N. J.
Guttenberg, N. J., Ladies’ Aid. 
Harlingen, N. J.
Harrington Park, N. J.
Herkimer, N. Y.
Hudson, N. Y., Greenport M. B. 
Hurley, N. Y., Willing Workers.
Jamaica, N. Y. .
Jersey City, N. J., Faith M. C.
Jersey City, N. J., Lafayette.
Jersey City, N. J., Park.
Kalamazoo, Mich., First.
La Grangeville, N. Y., Noxon. 
Leighton, Iowa, Ebenezer, Dorcas. 
Linlithgo, N. Y.. Livingston.
Little Falls, N. J.
Lodi, N. Y. .
Maurice, Iowa, American L. A. 
Maurice, Iowa, First, L. A. 
Maurice, Iowa, First, Infant Class. 
Metuchen, N. J.
Millbrook, N. Y.
Mount Vernon, N. Y.
Mount Vernon, N. Y.,
Sunshine Circle.
Muskegon, Mich., First, I. H. N. 
Nassau, N. Y.
Neshanic, N. J., Sunshine Soc. 
Newark, N. J., First,
Merry Helpers.
Newark, N. J., N. Y. Ave., 
Crusaders.
Newark, N. J., North, Y. W. G. 
Newark, N. J., Trinity.
Newark, N. J., Miss Duryee’s 
Q Q r.1a««
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., Second.
New Brunswick, N. J., Second,
Y. W. G.
New Brunswick, N. J., Suydam St.
New Brunswick, N. J., Suydam St., 
Campbell M. B.-
New Brunswick, N. J., Suydam St., 
Jr. Soc.
Newburgh, N. Y.
New Hyde Park, N. Y. .
New York City, Middle Collegiate 
Crusaders.
New York City, Marble Coll.
New York City, St. Nicholas Coll., 
Jr. Aux.
New York City, West End Col­
legiate.
New York City, West End Coll., 
Guild. ,
New York City, West End Coll.
Jr. Pioneers.
New York City, West End Coll., 
Mrs. Montgomery’s S. S. Class.
New York City, Thirty-fourth St. 
New York City, Lenox Coll.
New York City, Madison Ave. 
New York City, High Bridge. 
New York City, High Bridge,
K. D. M. B.
Niskayuna, N. Y.
North Holland, Mich., Y. L. C. 
Nyack, N. Y. /
Oradell, N. J.
Overisel, Mich.
Park Ridge, N. J., Pascack. 
Paterson, N. J., Sixth Holland, 
Pastors’ Class.
Paterson, N. J. Broadway.
Pella, Iowa, Second.
Pella, Iowa, Third, Martha Soc. 
Piermont, N. Y.
Plainfield, N. J., Trinity.
Plainfield, N. J., Trinity,
Y. W. M. B.
Portage, Mich., Willing Workers. 
Port Jervis, N. Y.
Poughkeepsie, N. Y., First. , 
Poughkeepsie, N. Y., First, *
Y. W. G.
Poughkeepsie, N. Y., Second. 
Poughkeepsie, N. Y., Second 
G. M. C. '
Princetown, N. Y., Giffords,
Y. L. M. C. ’
Queens, N. Y.
Rensselaer, N. Y.
Ridgewood, N. J., First. 
Rotterdam, N. Y., First.
St. Johnsville, N. Y.
Saugerties, N. Y.
Saugerties, N. Y., Flatbush. 
Schenectady, N. Y., Bellevue. 
Sioux Center, Iowa, First. 
Somerville, N. J.
South Branch, N. J.
South Branch, N. J., Y. P.
Spring Valley, N. Y.
Tappan, N. Y.
Upper Montclair, N. J., Montclair 
Heights, G. M. C.
Warwick, N. Y.
Warwick, N. Y., Heart and Hand. 
Watervliet, West Troy, N. Y.
West Nyack, N. Y., Clarkstown, 
Dorcas Soc. .
Wortendyke, N. J., First Holland, 
L H  S '
Wynantskill, N. Y.
Yonkers, N. Y., Park Hill.
Zeeland, Mich., First.
Zeeland, Mich., Second.
INDIVIDUALS.
American Tract Society. 
Mrs. James L. Amerman. 
Miss M. F. Babcock.
Mrs. D. J. Burrell.
Mrs. Burrett.
Miss Sarah Bussing.
Mrs. Jacob Chamberlain. 
Miss G. Cole.
Mrs. C. E. Corwin.
Mrs. E. S. Cowles.
Mrs. J. B. Drury.
Miss Duryee.
Mrs. G. W. Du Bois.
Mrs. Hasbrouck Du Bois. 
Miss M. Louise Edwards. 
Miss Eickhoff. '
Mrs. De Witt Knox.
Miss O. H. Lawrence.
The Misses Littell.
Miss Lohman.
Mrs. A. De Witt Mason. 
Mrs. M. C. Mead.
Mrs. Hamilton V. Meeks. 
Miss Lily Michaels.
Miss Matilda M. Nash.
Mrs. E. E. Olcott.
Mrs. Edmund Osterhondt. 
Mrs. John Platscher.
The Misses Prime.
Miss Agatha Schilleman. 
Mrs. W. W. Scudder.
Mrs. Thompson.
Mrs. Robt. Townsend.
Mrs. J. E. Tyler ’
The Misses Tyler 
Mrs. Frank Van Nest.
Miss Katharine Van Nest. 
Mrs. Wells.
Miss A. S. Wyckoff.
Mrs. V. H. Youngman.
ANNUAL REPORT 
of
COMMITTEE ON YOUNG WOMAN’S WORK.
This report marks the close of the first year of work of this 
Committee, and the twelfth of young women’s share in the work 
of the W o m a n ’s Board of Foreign Missions. The change in the 
organization made last year entailed considerable correspondence, 
but the slight changes met with intelligent cooperation on the 
part of the contributing societies, and it is not too optimistic to 
say that financially this is the best year’s work our young women’s 
societies have ever recorded.
Additional interest has been manifest in the Committee itself, 
which has been subdivided into groups to help with such work 
as the unpacking of boxes for the Sewing Guild, with the Cir­
culating Library, and with the Oriental Costumes. The C o m ­
mittee members have been faithful in becoming personally ac­
quainted with the leaders of young woman’s societies and in 
attending their local conferences. The girls who are serving as 
Classical Committees in connection with the Committee have 
been, save in a few instances, most prompt in responding to 
correspondence of the chairman, and are doing better work than 
for some time past.
Our annual Conference was held in N e w  York on March 
eighth, and held in conjunction with the Associate Members of 
the Domestic Board. There was a distinctly interdenominational 
spirit about the Conference which looked promising for a large 
interdenominational gathering of young women at some future 
time.
It has been a matter of regret that Miss Helen Searle has 
felt compelled to withdraw from the Committee; however, three 
new names have been added to the present membership, and we 
know that the new members will try to take up the work of 
those who have had to lay it down.
At this time it is not possible to give any accurate financial 
statement, as that is in the hands of the treasurer of the W o m a n ’s 
Board, but it is possible to say that the gifts of Young W o m a n ’s
Societies have met our obligations in the Tong A n  station and 
Tindivanum, and the cost of the work at Kagoshima, Japan, 
assigned us, has been met by gifts from King’s Daughters Circles, 
and some individual gifts. This does not include the money 
sent by such societies for special objects, the amount of which is 
surprisingly large.
The following amounts have been received from M a y  i, 1912,
to April 30, 1913:
For Tong A n ____ ,............  $628.00
For Kagoshima...............  424.00
For Tindivanum ............  244.00
For special objects............  1318.00
' $2614.00
The members of the Committee have enjoyed assisting the 
Board on various anniversary occasions, and look forward to 
being spared for another year of work and service in upholding 
the hands of those who are bearers of the “glad tidings” to 
distant places and peoples.
Respectfully submitted,
A l i c e  P o o l ,
Chairman of Committee.
ANNUAL REPORT OF COMMITTEE ON YOUNG 
WOM A N ’S WORK.
PARTICULAR SYNOD OF CHICAGO.
At the close of another year’s work the Committee on Young 
W o m a n ’s W o r k  for Particular Synod of Chicago presents the 
following report:
T w o  regular and three special meetings were held during the 
year. Three resignations were received and two new members 
joined us.
W e  have tried to reach all the young women’s societies by 
sending printed slips with questions to the Classical Committees, 
requesting them to send one to each society in their Classis. 
Twenty-one societies responded. From these reports we gather 
the following:
The total membership of these twenty-one societies is 412. 
The total sum contributed by them for foreign and domestic 
missions is $804.98. Of this amount, $210.50 was given for the 
work in Tong-an, China, and $47 for' the dispensary at Tindi­
vanum, India. In four of these churches they have children’s 
mission bands, with a membership of 118. One society has done 
work for the Sewing Guild. Subscriptions to Mission Field, 306; 
to the Gleaner, 158, and to the Day Star, 430.
O n  Wednesday, June 12, in the Second Reformed Church, 
Grand Rapids, a Conference for Young W o m e n  was held under 
the auspices of the Associate Members of the W .  B. Domestic 
Missions and the Committee for Young W o m a n ’s Work. W e  
were fortunate in having with us representatives from both the 
W o m a n ’s Boards. A  goodly number were present and the pro­
gram was inspiring.
W e  note with sorrow the serious illness of Miss Jennie Buys, 
one of our former members, which made it necessary for her 
to leave her work at Kagoshima, Japan. W e  hope and pray that 
she may be restored to health and be able to return to the work 
she loves.
Respectfully submitted,
H e n r i e t t a  Z w e m e r .
DEPARTMENT OF YOUNG PEOPLE S WORK.
There were two great outstanding events of the year in which 
the Department was vitally interested. •
The first was that of the Nation-Wide H o m e  Mission C a m ­
paign. Copies of the prospectus, “Our Country, God’s Country,” 
were sent to all our Sunday-school superintendents and leaders in 
our young people’s societies. Special attention was directed to 
the plans for the campaign. Inasmuch as this was the first of 
its kind, and because the preliminary work came at a time when 
it was difficult to enlist leaders, we entered the campaign with 
more or less hesitancy. It was not long, however, before we 
were conscious of the fact that the thing was gripping our 
churches, Sunday-schools and Young People’s Societies. Weekly 
bulletins of practical plans and methods were published in the 
columns of The Intelligencer and The Leader. A  brief summary 
shows that two hundred and fifty-six requests for literature were 
received; five thousand copies of the Sunday-school program, 
“America,” were sold; over one hundred superintendents used the 
five-minute missionary exercises; two hundred and twenty-four 
copies of the special home mission leaflets were sold; and thirty 
per cent of our young people’s societies used the special program 
prepared by the Department for use in the young people’s societies. 
While there is no method of measuring the practical results, we 
cannot help but feel that the campaign was worth while from 
every standpoint.
The second great event was the Livingstone Centenary Cele­
bration. Encouraged by the success of the H o m e  Mission cam­
paign, we began preparations on a larger scale. The pastors, 
Sunday-school superintendents and leaders in young people’s so­
cieties were all circularized, with the result that the Department 
was flooded with all kinds of requests for literature. Never, 
probably, in the history of the church has so much interest been 
aroused in an educational campaign as the one which commemo­
rated the birthday of David Livingstone. Helps for the use of 
pastors in the prayer meeting and in the preparation of special 
addresses were sent, upon request, to over two hundred ministers 
of our church; over a hundred programs for use in the young
people’s societies were sent to interested leaders; almost two 
hundred superintendents used the leaflet containing brief stories 
from the life of Livingstone. A  special program, appropriate 
for Easter and Livingstone Day in the Sunday-school, was used 
by one hundred and sixty-two Sunday-schools— twenty thousand 
copies being circulated. These were furnished free of charge to 
schools who took an offering for the Tong-An school, this being 
the special object agreed upon by the Board of Foreign Missions. 
T o  assist the children in gathering this offering, twenty-eight 
thousand envelopes, beautifully colored, were sent upon request 
to the schools who would thus observe the day. The result of 
this united effort is most encouraging; over two hundred of our 
Sunday-schools participated, most of them making an offering 
for Tong-An, while a few bought the exercise outright. The 
result in dollars and cents will be something in the neighborhood 
of four thousand five hundred dollars. The personal effort and 
splendid cooperation of the acting H o m e  Secretary, Rev. Frank 
Eckerson, is largely responsible for this financial showing. W e  
thank God that the children of our Sunday-schools have made 
possible the erection of a building in China, the country to which 
David Livingstone had first dedicated himself.
The material for both of these campaigns was prepared by the 
Missionary Education Movement, to whose efficient service and 
cooperation the church is becoming more and more indebted.
The Department has continued the publication of the Quar­
terly Missionary Lesson Leaflets. The subjects for the year 
were as follows: “Arabia,” “The Indians,” “Other Boys and 
Girls,” and “Immigration.” Fifty-nine thousand copies have been 
circulated without a single cent of expense to the Boards, the rate 
of fifty cents per hundred copies just covering the cost of printing 
and mailing. It is a pleasure to note that thousands of the boys 
and girls in our Sunday-schools are receiving their first mission­
ary impressions through these lessons, simple as they are. The 
lessons appeared at regular intervals in the columns of “De 
Hope,” “The Leader,” and “The Intelligencer.” W e  are deeply 
grateful to these brethren for their hearty cooperation.
Following the plan of last year, the Department arranged for 
a Missionary Education Conference at Albany. This was held 
on January twenty-second, in the First Reformed Church of Al­
bany. Addresses were delivered by Rev. James S. Kittell, D.D., 
Rev. C. W .  Burrowes, Rev. E. W .  Miller, Mr. R. E. Diffendorfer, 
Sunday-school Secretary of the Missionary Education Movement, 
Mrs. John S. Allen, Miss O. H. Lawrence, Mr. W .  T. Demarest 
and Rev. Frank Eckerson. The splendid program brought to­
gether a large company, the lecture room of the first church 
being crowded at both afternoon and evening sessions. Sixty-one 
churches were represented, some of the delegates coming from 
great distances. It was the most inspiring and successful con­
ference we have held within the past few years. The results 
were immediate: the stimulation of missionary interest in the Sun­
day-schools, the organization of Mission Study Classes, a quick­
ened interest in young people’s societies, and an eagerness for 
the Livingstone material.
It is impossible in the brief space allotted for this report to 
speak of the many other details of the work of the Department: 
the organization of Mission Study Classes, the arranging of M e n ’s 
Consistorial dinners, the sale of literature, a voluminous corre­
spondence and numerous visitations to churches, Sunday-schools 
and Young People’s Societies. It has been a good year, full of 
blessed activities and of far-reaching results.
Respectfully submitted,
H. A. K i n p o r t s ,
Secretary.
BABY BOLL.
I a m  sure everyone must realize that the most difficult task 
in making out the yearly reports for the W o m a n ’s Board of 
Foreign Missions falls on the Secretary of the Baby Roll. There 
is no variety of any sort connected with it, and really nothing 
new ever presents itself. It is true, however, that difficulties 
often arise, such as lists being sent in without the parents’ 
names or the names of those who are to pay the dues. Then, 
again, when the money order or check comes in, I a m  told it is 
from such and such a society for Baby Roll dues; no names are 
mentioned. The amount may be $3.00, while there are enough 
names on the register from that particular society to call for 
$5.00. I am left to guess to w h o m  the amounts should be cred­
ited, or to write and ask the secretaries to send statements. 
Sometimes they do, but more often I never hear from them, and 
so it goes. I trust the presidents of societies that contribute to 
the Baby Roll will take time to read m y  complaint, and also to 
pay particular attention to the note at the close of report. There 
have been 121 babies added to the Baby Roll this year, making 
a total of 3686. This shows a falling off, although three new 
societies have taken up the work. I a m  very pleased to report 
a new and excellent leaflet for the “Baby Roll,” written by Miss 
A. W .  Olcott, who in her visit to our mission fields, went to 
The Children’s H o m e  at Amoy. In this leaflet, “Of Such is the 
Kingdom of Heaven,” she tells of the good work that has been 
done, and is still going on, also how greatly she was impressed 
with the need of such a Home, and asks you who know what a 
mother’s love is, or who in any way have to do with little children 
w h o m  you love and cherish, to remember these little ones in 
China with your prayers and with your gifts. Miss Olcott also 
gives a clever plan for carrying on the “Baby Roll” and keeping 
up the interest of the children in its work.
Will you not heed this appeal? Let your secretaries start 
out with renewed effort and visit every home where there are 
little ones, and urge the mothers to become interested in this 
worthy cause. It is such an important means of helping the 
heathen children through your own darlings, and such a simple 
way of doing something for Jesus through them. I shall gladly 
send leaflets to anyone who will write to that effect.
M a y  the little heathen children, also, be taught that sweet 
story of old, of when Jesus was here among men, how H e  took 
little children like lambs to His fold, and wish they had been 
with H i m  then. M a y  they wish that His hands had been placed 
on their heads, that His arms had been thrown around them, 
and that they might have seen His kind looks when he said, 
let the little ones come unto Him.
Any child may become a member of the Baby Roll by the 
payment of one dollar. The child’s full name, with date of 
birth and the name and address of the one who pays the fee, 
should be sent with the dollar to
M r s . H a m i l t o n  V. M e e k s ,
Weehawken, N. J.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES
Secretaries
F*n»t, Albany ..............
S* S. M. B . .... ..... .
G. R. M. B., Prim. Dept....1C. ID.
Madison Ave., Albany.......
Lawrence Miss’y Soc......
•*K. D. Circles............
•Third, ^ n y
Fourth^ AUaany, German.....
Fifth, Albany, Holland.......
*K. D ....................
Sixth, Albany ..............
D
First, Bethlehem (Selkirk)....
*Y. W. S ................
Second, Bethlehem (Delmar)...
*‘J. C. E ..............
Second, Berne ..............
Clarksville .................
Coeymans ..................
Jerusalem ..................
Knox ......................
New Baltimore .............
•New Salem ...............
Onesquethaw ...............
Union ;....................
Westerlo ...................
All Miss E. D. Sumner, 806 State St., Albany, N. Y. 
... Miss Harbeck, 240 Clinton Ave., Albany, , “
... Miss M. M. Nash, 27 Ten Broeck St., Albany, “
... Miss Alice Bell, 17 Ten Broeck St., Albany, “
100 Mrs. J. A. Otte. 285 Hudson Ave., Albany, “
86 Miss A. M. Latta, 293 Madison Ave., Albany, “
... Miss Jean Rowell, 142 State St., Albany, *'
... Mrs. Geo. Held, 82 S. Ferry St., Albany "
... Miss Jessie Else, 11 Third Ave., Albany, “
55 Mrs.. F. Mueller, 84 Schuyler St., Albany, “
... Miss Viola Garrison, 132 Fourth Ave., Albany, “
35 Mrs. A. P. DeRouville, 104 Dove St., Albany, “
... Miss Anna Burbank, 394 Madison Ave., Albany “
20 Mrs. A. E. Rider, 722 Central Ave., Albany, *'
... Miss Nettie Rider, 722 Central Ave., Albany “
75 Miss Cornelia D. Myers, Selkirk, “
... Miss Kathryn Mead, Glenmont, “
33 Mrs. W. B. Phipps, Delmar, “
... Miss Lillian Taylor, Delmar, “
21 Mrs. T. C. Slingerland, Coeymans,
20 Mrs. A. J. Wiltsie, Feura Bush,
80 Mrs. A. L. Wickes, New Baltimore,
... Mrs. W. T. Higgins, R. F. D., Voorheesville,
•Report 1912. •*1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. J. Van Slyke, Slingerlands, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
Miss M. M. Nash, 27 Ten Broeck St., Albany, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. L. H. Myers, Selkirk, N. Y.
Vice-President, Mrs. J. H. Brandow, 59 Manning Boulevard, Albany, N. Y. 
Secretary, Miss Adele Van Voorhis, 75 First St., Albany. N. Y.
Treasurer, Mrs. William D. Fuller, New Baltimore, N. Y.
First, Hackensack .....
Y. W. M. S........
Schraalenburgh (Dumont)
fEng. Neighborhood (Ridgefield)
New Durham ...............
Whatsoever Circle .........
*J. C. E .................
•Trinity, West New York....
First, Hoboken ..............
••First, West Hoboken......
J. C. E ..................
K. D .....................
tCharles St. Chapel........
••North Bergen .............
••Second Hackensack .......
German Evangelical (Hoboken).
Third, Hackensack ..........
Closter ....................
Coytesville .................
Guttenberg .................
Central Ave., Jersey City....
Cherry Hill (No. Hackensack)..
Secaucus ..................
Spring Valley Inasmuch Circle..
••Westwood ................
•Qradell ...................
Y. W. S .................
Hasbrouck Heights ..........
Highwood Aid Society........
Rochelle Park ..............
Bogart M e m ’l, Bogota .......
•Harrington Park ...........
Willing Workers ..........
Woodcliff ..................
K. D .....................
04 Mrs. C. Romaine, 114 Passaic St.. Hackensack, N. J. 
23 Miss Irvina Barkman, 127 Main St., Hackensack, “
40 Miss Margaret Demarest, Oradcll, “
... Mrs. George Smith, Dumont, “
14 Mrs. Rich. C. Kendall. Ridgefield. “
88 Mrs. Mary Terens, 518 Third St., Weehawken, “
42 Miss Dorothy Kolbe, 2202 Second St., Weehawken, “ 
... Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, “
... Mrs. Ed. Beck, 4729 Hudson Bout’d, Weehawken, “
.... Mrs. M. R. Duncan, 138 High Point Ave. Sta. 1,
Hoboken, “
37 Mrs. Chas. Frederick, 138 Highpoiht Ave.,
Weehawken, “
46 Miss E. K. Diehm, 571 Central Ave., W. Hoboken, “ 
18 Miss Carrie Smith, 373 Summit Ave.,
W. Hoboken, “
.... Miss Bertha Dehne, 128 Liberty St., Union Hill, “ 
.... Mrs. Arthur Johnson, Hackensack, “
41 Mrs. Thos. L. Bump. Closter, “
20 Mrs. Wm. C. Norman, Box 52, Coytesville, “
19 Miss Rebecca S. Jones, 5568 Hudson'Boul’d;
Guttenberg, “
40 Mrs. R. Abel, 135 Bowers St., Jersey City, “
25 Mrs. John N. Voorhis, North Hackensack, “
14 Mrs. A. U. Hopper, R. F. D., Ridgewood, “
.... Mrs. H. R. Ray, Westwood, “
.... Mrs. A. N. Stow, New Milford, “
9 Miss Charlotte Thurston, New Milford, “
60 Mrs. Scarr, Hasbrouck Hts., “
.... Miss Edith Griswold. Highwood, “
16 Mrs. John Ackerman, Rochelle Park, “
.... Miss Eliza M. Menair, Larch Ave., Bogota, “
.... Mrs. Walter Bogert. Harrington Park, “
12 Miss Margaretta Miller, Harrington Park, “
12 Miss Esther Adie, 132 28th St., Woodclifife,
•Report 1912. *#1911.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken,. N. J.
Mrs. Christie Romaine, Hackensack, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss May C. Gowen, Weehawken, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY U N I O N  
President, Mrs. H. J. Jenkins. Dumont, N. J.
Vice-President, Mrs. A. W. Hooper. 409 16th St., Weehawken, N. J. 
Secretary, Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Treasurer, Mrs. Edw. Kelder, Coytesville, N. J.
Bergen (Jersey City) .......
J. C. £ ..................
First, Bayonne .............
•Helpful Circle, K. D ......
Y. W. Guild ..............
J. C. E ..................
First, Van Vorst (Jersey City).
Afternoon Branch .........
Evening Branch ..........
*J. C. t ..................
Park (Jersey City) ..........
E ..................
Fifth St., Bayonne ..........
J. C. E ..................
Second, Hudson City .......
Lafayette ..................
J. C. E ..................
Greenville .................
Third, Bayonne .............
First. German Evang.........
St. John’s German Evang....
•Faith ....................
tJ. M. C .................
90 Mrs. B. T. Van Alen, 10 Tonnele Ave., Jersey City, N. J. 
25 Miss Grace Alberts, 54 Highland Ave.,
Jersey City, “
34 Mrs. J. IT. Eadie, 89 W. 36th St., Bayonne, “
.... Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St., Bayonne, “
.... Miss Belle Brown, 19 W. 33d St., Bayonne, “
60 Mrs. J. H. Isbills, 764 Ave. C., Bayonne, “
9 Mrs. \V. H. Wylie. 189 Fairview Ave., Jersey City, “ 
25 Mrs. Jacob Kegelman, 272 Fifth St., Jersey City, " 
.. Mrs. A. J. Meyer, 305 York St., Jersey City, “ 
30 Miss F. Mitchell, 256 9th St., Jersey City, “
40 Miss Mabel Harris, 9 E. Hamilton PI., Jersey City, “
41 Mrs. John MacCollom, 78 W. 8th St.. Bayonne, “
.. Mrs. Herman Beck, W. 5th St., Bayonne, “
40 Mrs. R. L. Maddocks. 323 Arlington Ave.,
Jersey City, “
.... Mrs. W. H. Owens, 341 Communipaw Ave.,
Jersey City, “
12 Miss Helen Reid. 119 Danforth Ave., Jersey City, “
.... Miss F. A. Braden, 17 Bergen Ave., jersey City, 
.... Mrs. A. J. Clinchy,-176 Bidwell Ave., Jersey City, ‘
•Report 1912. **1911.
fNew Society. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. S. Cowles, 283 Barrow St., Jersey City, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss A. W. Van Cleef, 208 Academy St., Jersey City, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. F. S. Wilson, 111 West 5th St., Bayonne, N. J. 
Vice-President, Mrs. T. F. Bayles, 763 Ave. C, Bayonne, N. J. 
Secretary, Miss Paddock, 282 Barrow St., Jersey City, N. J. 
Treasurer, Miss Helen Curry.
NUMBBH OP
Churches and Societies M embers______________ Secretaries
Lynden ...........................................................................
Manhattan, 1st ....................................................................
Big Timber ......................................................................
Monarch .........................................................................
Nortl^Yakima ......... 24 Mrs. P. A. Huysman, R. F. D. 1, N. Ya'ldma, Wash.
Oak Harbor ............................ ..........................................
CLASSICAL COMMITTEE:
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
CLASSIS OF DAKOTA.— P. S. C.
C hurches and Societies
N umber of 
M embers Secretaries
Castlewood
Chancellor
•Charles Mix (Platte) ...... .... Mrs. Henrietta Dyk, Platte,
••Grand View (Armour) ..... "22 Mrs. H. Bobeldyk, R. R. Corsica, Mrs. Mary Dane, Harrison,Mrs. E. S. Schilstra, Westfield,
u
Wnpp fWestfielH) ........... 16 N. D.
Immanuel (Springfield) .....
YVilling Workers M. B ..... *S
Miss Kate Campaan, Westfield,
Mrs. John Nagel, Springfield,
Miss Annie DeRoos, R. R. 2, Springfield,
S.D.
Maurice, American ..........
Monroe, S. D ...............
38 Mrs. P. Van Peursen. Maurice, Mrs. John Heemstra, Monroe, 
Mrs. Henry Neevil, Marion,
Iowa 
S. D. 
N. D.
Orange City, American.......
•Y. L. M. C ...............
**Sandham Memorial (Monroe).
49 Miss J. Oggel, Orange City,Miss A. M. Oggel, Orange City, 
Mrs. Boss, Monroe,
Iowa 
S. D.
Sioux Falls
Worthing
Yankton
•Report 1912. 
fNew Society.
•1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Schipper, Harrison, S. D.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Jennie Oggel, Orange City, Iowa.
oAda ...............
Atwood (Central Lake)
Coopersville ........
Decatur ...........
Detroit ............
Fremont ...........
First, Grand Haven ..
*Y. L. M. C .....
Second, Grand Raoids 
Y. L. S ..... .
Third, Grand Rapids .
Y. L. M. s...;...
Fourth, Grand Rapids
*Y. L. M ........
•Fifth, Grand Rapids
y . w. s.. ;..
••Mission Band ....
•Sixth, Grand Rapids 
•Seventh, Grand Rapids
•*Y. L. M. S....
Eighth, Grand Rapids
Ninth, Grand Rapids .
Trinity, Grand Rapids 
*Y. L. M. S.....
•Grandville ........
*Y. L. M. B .....
Grant .............
•First, Kalamazoo .... 
**Y. W. S..........
**M. B...........
•'Third, Kalamazoo .. 
Fourth, Kalamazoo ...
Moddersville •.......
First, Muskegon ....
I. H. N. Society....
Third, Muskegon ....
••New Era ........
Portage ............
Rehoboth ..........
South Haven .......
Spring Lake .......
Y. L. M. S .......
Twin Lakes ........
... Mrs. E. Kroes, R. R. 42, Ada, Mich.
22 Mrs. T. Feringa. Central Lake. “
30 Mrs. S. Sichterman, Coopersville, “
69 Mrs. S. Hoogstra, 392 Mullett St.* Detroit, “
38 Mrs. J. Rozema, Fremont, *'
94 Mrs. Louis Hieftje, 726 Columbus St,
Grand Haven, “
.... Miss Jennie Nyland, 1203 Fulton St, Grand Haven, " 
51 Mrs. H. K. Boer, 933 Worden St; Grand Rapids, “ 
27 Miss Marie Witman, 727 Union Ave., S. E.,
Grand Rapids, “
80 Mrs. A. DeVree, 100 Dwight Ave., Grand Rapids, “ 
38 Miss Katie Spruit, 35 Dennis Ave., Grand Rapids, “ 
05 Mrs. Henry W. Hofs, 31 Leonard St, N. W.,
Grand Rapids, “
.,.. Miss Mary Vander Heide, 381 Carrier St.,
Grand Rapids, “
.... Mrs. H. Boon, 415 Third Ave., Grand Rapids, " 
29 Miss Mary Loeks, 1115 Caulfield Ave.,
Grand Rapids, “
.... Miss S. H. Trompen, 279 S. Lafayette St.,
Grand Rapids, 14
.... Mrs. Wm. Grooters, 1037 Noble St., Grand Rapids, “ 
.... Mrs. II. Van Velden, R. R. 2, Grand Rapids, "
.... Miss Jennie Bolt, 031 Leonard St., Grand Rapids, “
25 Mrs. G. J. DeWitt, 2003 Godfrey Ave.,
Grand Rapids, “
36 Mrs. E. Smallegange, 211 Ives Ave.,
• Grand Rapids, “
.... Miss Jennie "Schoonfiefd, 312 11th St, N. W.,
r . , Grand Rapids, “
.... Mrs. James Grutter, Grandville, “
.... Miss Fannie Vanpemulder, Grandville, “
.... Mrs. D. Niessink, 917 S. Burdick St., Kalamazoo, “
.... Miss Martha DeLoof, S. Burdick St, Kalamazoo, “
.... Miss Angie Grovert, S. Rose St., Kalamazoo, “
.... Mrs. E. Hinga, 1334 N. West St, Kalamazoo, “
00 Mrs. S. Wiebenga, 207 Emerson St, Kalamazoo, “
80 Mrs. j. Hoekinga, 37^ Myrtle St, Muskegon, 
02 Miss Anna Stevens, R. F. D. 4, Muskegon,
.... Mrs. A. Draght, New Era,
19 Mrs. R. Guigelaar, Lucas,
26 Mrs. Geo. Mulder, Spring Lake,
25 Mrs. C. D. Mulder, Spring Lake,
•Report 1912. ••1011.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. A. Vanden Berg, 1009 Hermitage St., Grand Rapids, Mich.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Ella Hoek, 542 Front St, Grand Rapids, Mich.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Holland and Michigan.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
First Athens ............... 35 Mrs. Tracy D. Mower, Athens,
*]' C  E .................  Mrs. Norman Cooper, Athens,
•Crusailers,"David Abed .Post..... Mrs. Walter D. Herr, Athens,
Catskill ..................  200 Mrs. F. H. Osborn, Catskill,
j M. B ........................ Miss Althea Story, Catskill,
First, Coxsackie ............. 27 Mrs. W. M. Greene, Coxsackie,
Second, Coxsackie ................  Mrs. S. T. Clifton, Coxsackie,
Kiskatom ..................  Mrs. S. O. Lawsing, R. K  D. 1,
Rhinehart M. B ................  Mrs. S. 0 % Lawsing, R. F. D. 1,Leejs .....................  15 Miss Henrietta Palmatter, Leeds,
Catskill,
Catskill,
•Report ' CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Eunice O. Smith, Catskill, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY U N I O N  
President, Mrs. W. H. DuMont, Coxsackie, N. Y.
First Vice-President, Miss Elizabeth Lusk, Coxsackie, N. .Y. 
Second Vice-President, Mrs. Wm. Linzey, Kiskatom, N. Y. 
Secretory, Mrs. S. T. Clifton, Coxsackie, N. Y.
Treasurer, Mrs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y.
Secretaries
Beaverdam .................
First, Cleveland .............
Second, Cleveland ...........
East Overisel (Hamilton) ....
Ebenezer (Holland) .........
Gelderland (Holland) .......
Graafscbap .................
Haarlem (Holland) ..........
Hamilton ..................
Y. W. M. S ...............
First, Holland ..............
•‘Benevolent Workers .....
Third, Holland .............
*Y. L. M. S ...............
Mission Band .............
Fourth, Holland .............
First, Jamestown (Hudsonville).
••Light Bearers ...........
Second, Jamestown ..........
Y. L. M. S ...............
North Btendon (Hudsonville) ..
Willing Workers ..........*Y. l . S......
North Holland ...........
Y. L. M. C ..............
Overisel ...................
South Biendon (Hudsonville) ..
•Y. L. M. B ............
Three Oaks;................
Vriesland ..................
First, Zeeland ..............
Tryphosa Y. L. M. S.......
*M. B ....................
Second, Zeeland .............
Mubesheraat Circle ........
Mission Band .............
25 Mrs. A. Smith, 7010 Linwood Ave., Cleveland, Ohio 
60 Mrs. H. Nykamp, 1975 W. 52d St, Cleveland, “
28 Mrs. G. H. Boeve, R. 6, Box 15, Holland, Mich.
10 Mrs. L. Lugers, Holland,
20 Mrs. j. G. Kronemeyer, R. R. 1, Hamilton, “
10 Miss Dena Kluroper, Hamilton, “
60 Miss Maud, Zwemer, 353 Central Ave., Holland, “
... Miss Maud Raak, 150 W. 16th St., Holland, 14
60 Mrs. Wm. Vander Ven, 215 W. 13th St, Holland, “
... Miss Esther Fortuine, R. R. 4, Holland, “
... Miss Marie Zwemer, 64 W. 14th St., Holland, "
... Mrs. Alice Timmer, 249 W. 15th St, Holland, “
40 Mrs. J. Smallegan, R. R. 8, Hudsonville, “
... Miss Jennie Bos, R. R. 3, Hudsonville, “
25 Mrs. John H. DeWeerd, R. R, 4, Hudsonville, “
17 Mrs. John Overset, R. R. 62, Byron Centre, “
,.. Mrs. E. Grant, R. F. D. 6, Hudsonville, "
13 Miss Mable Dalman, R. R. 6, Hudsonville, '*
,.. Mrs. A. Huizinga, R. F. D. 6, Hudsonville, "
82 Mrs. B. Vinkemulder, Box 65, R. F. D. 2, Holland, “
13 Miss Anna Brower, R. F. D. 2, Holland, “
70 Mrs. I. R. DeVries, Overisel, “
20 Mrs. P. Stegeman, R. F. D. 5, Hudsonville, “
.. Miss Elizabeth Spoelman, R. R. 5, Hudsonville, “
18 Mrs. Geo. Portinga, Three Oaks, “
30 Mrs. Cor. Den Herder, Vriesland, “
46 Mrs. D. Dejong, Zeeland. “
20 Mrs. F. Klumper, Zeeland, “
.. Miss Martina Dejong, Zeeland, “
57 Mrs. R. Veneklasen, Zeeland, “
32 Miss Dora DePree, Zeeland, “
.. Mrs. B. Hoffman, Zeeland, "
•Report 1912. *,1911.
New Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ' S  W O R K :  
Miss Jenette Westveer, 205 College Ave., Holland, Mich.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. V. R. Gilmore, Holland, Mich.
Pirst Vice-President, Mrs. R. H. Joldersma, Grand Rapids, Mich. 
Second. Vice-President, Mrs. L. Dykstra, Grand Rapids, Mich. 
Third Vice-President, Mrs. J. A. Brown, Grand Rapids. Mich. 
Secretary, Miss Jennie Kremers, 89 E. 13th St., Holland, Mich. 
Treasurer, Miss A. G. Niessink, Kalamazoo, Mich.
First, Claverack ............. 85
K. D ...........................j, q  £...................
Gallatin (Mt. Ross) .........  28
Germantown ................ 20
K. D. Circles ............. «....
Greenport ................... 27
Hudson ....................  85
J. C. E...................  22
*Lin!itbgo (Livingston) ............
•Livingston Mem'l (Linlithgo)......
Mellenville ................. 24
Fbilmont ..................  81
Crusaders ......................
West Copake .....................
Mrs. L. R. Loomis, Claverack,
Miss Mary Gaddis, Claverack,
Mrs. Cbas. Barnard, Claverack,
Mrs. Norman Weaver, Gatlatinville,
Mrs. S. W. Lasher, Germantown,
Mrs. H. Haroldson, Germantown,
Mrs. W. B. Walker, R. F. D. 2, Hudson,
Mrs. R. M. Shepard, 531 Union St., Hudson, 
Miss Hazel Pultz, 512 Union St., Hudson, 
Miss Margaret S. Weeks, Livingston,
Miss E. E. Haynor, Livingston,
Miss Amelia Wolf, Mellenville,
Miss Mary Snyder, Philmont,
Miss Clara N. Harder, Philmont,
N. Y.
•Report 1912.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Kornelia Andrews, Hudson, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Helen Pitcher, Hudson, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President. Mrs. Albert Bristol, Claverack, N. Y.
Vice-President, Mrs. P. Tonker, R. F. D., Hudson, N. Y.
Secretary, Miss Sarah Havnor, R. F. D., Livingston, N. Y. 
Treasurer, Miss Grace Winans, 729 Warren St., Hudson, N. Y.
Secretaries
Bethany (Roseland. 
*Y. W. S.....
Chicago)...
•Fairview .................
First, Manito ...............
•Sunshine M. B ...........
Northwestern (Chicago) .....
Norwood Park (Chicago) ....
•First, Pekin ...............
Pennsylvania Lane (Mason City)
Raritan ....................
••Spring Lake (Manito) .....
Summit ................. .
Trinity (Chicago) ...........
104 Mrs. J. H. Nichols, 10744 Michigan Ave., Chicago, 111. 
.... Miss Nettie VerHaar, 11313 Michigan Ave.,
Chicago..... Mrs. L. W. Davis, Fairview,
... Mrs. Porter Black, Manito,
.... Mrs. H. j. Rust, 717 Park Ave., Pekin,
is Mrs. S. E. Corzatt, Raritan,
--- Mrs. Gertrude Adams, R. F. D. 2, Manito,
21 Mrs. Rebecca McLaughlin, R. F. D. 2, Manito,
•Report 1012. ••1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 3911 Congress St., Chicago, 111.
Mrs. J. Lamar, 50 W. 111th St., Chicago, 111.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Catharine Siervers, 01 West 103d St., Chicago, 111.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Classis of Wisconsin.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
. 29 Mrs. D. Rods, Box 115, Alton,
Y  . L. B ............................ . 16 Miss Dora Visser, Alton,
Bethel (Leota) .....................
*Y. L. B ...........................
. 35
. 30
Mrs. T. D. Schmidt, Kenneth,
Miss Nellie Moret, Leota,
Mrs. T. S. Dethmers, Boyden,
Mrs. J. Veenschoten, Boyden,
Mrs. H. Wiessink, Route 8, Rock Valley,
Iowa
••Y. L. M. S ............. .....
Churchville (Pipestone) .... 25. 15
Mrs. F. vanderWoude, Pipestone, 
Mrs. Scholten, R. F. D. 1, Doon, IowaMinn.• T> * ' Mrs. C. Van Steenwyk, Edgerton, 
Mrs. G. Slothber, Orange City, 
Miss Mary Roggen, Middleburg,•Free Grace (Middleburg) .... **Y. L. B ................
Iwva
Friesland (Sandstone) ...... Mrs. D. VanderBeck. Holland, . ...... Neb.
•Workers for Christ ........... ! 25
Miss Dreaka Kleinendorst, R. F. D., Holland, 
Mrs. H. Van Rooyen, Hospers,
Miss Tillie Van Zyl, Hospers,
Mrs. Will N. DeRoos, R. F. D. 2, Hull,
Iowa
Hull .................................. . 40
Y. L. B ........... ..................
. 20 Mrs. Hattie Mulder, Prairie View, R. R. 1, Mrs. J. VandenBrink, Maurice,
Miss Mae Duven, Maurice,
Mrs. S. P. Dejong, R. R. 1, Alton,
Miss Minnie Harmelink, Hospers,
Mrs. R. DeCook, Orange City,
Mrs. B. vanderAarde, Orange City,
Kans.
Maurice ..............................
Y. L. M. S ........................
New Kirk ............................
•Y. L. M. S .......................
Orange City ........................
: 3
‘ ’*61 
. 34
Iowa
M
44
Mission Band, ....................v  w  .....................
Miss Jennie Roetman, Orange City,
Mrs. C. Van Rooyen, Orange Citjr,
Miss Hannah VanderBeck, R. F. D. 1, Adams, 
Mrs. G. A. Dilst, Prairie View.
44
Neb.
Kans.•Pella, Neb. (Adams) ......
. 42 Mrs. M. DeBlonk, Rock Valley, Miss Hujzenga, Rock Valley,
Iowa
**Y. L. B ...............
Rotterdam (Cawker City) ....
•Sandstone ...............
. 10 Mrs. j. Wolberd, Cawker City, Mrs. A. J. Eiten, Sandstone,
Kans.
Minn.
Silver Creek (Maple Lake) ...
•First, Sioux Center ........
Y. t. M. B ..............
Second, Sioux Center.......
•Helping Hand ..........
••Spring Creek (Navarre) ---
: " s i
Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center,
Miss Tillie Van Putten, Sioux Center, 
Mrs. W. Van Steenbergen, Sioux Center, 
Mrs. P. Bartels, Sioux Center,
Mrs. John Roetman, R. R. 2, Edgerton,
Iowa
Minn.
•Report 1912. 
New Society.
••1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Marie Muilenburg, Orange City, Iowa. 
Mrs. Anthony Te Paske, Sioux Center, Iowa.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Bloomingdale (Bloomington) ...
*The Clove (High Falls) ....
J. C. E ...................
Alligerville ................
Gardiner ...................
tSocial Missionary Club....
••Guilford .................
Hurley ....................
Willing Workers ..........
J. C. E ..................
Fair St., Kingston ...........
Krumville .................
Lyonsville .................
Marbletown (Stone Ridge) ....
North Marbletown ..........
New Paltz .................
Mary Beattie M. C .........
Rochester (Accord) ..........
Rosendale ..................
Rosendale Plains (Tillson) ....
St. Remy ..................
20 Mrs. L. M. Hilterbrandt. R. F. D., Kingston, N. Y. 
.. Mrs. J. L. Snyder, High Falls, “
.. Miss Bessie Krom. High Falls, “
10 Mrs. Harvey DeWitt, Alligerville, "
36 Mrs. M. E. Stephens, Gardiner, “
.. Miss Sara Johnson, Gardiner, “
... Mrs. Flora Smeeds, Gardiner, “
32 Miss Edith Elmendorf, Hurley, "
.. Miss Bessie Cole. Hurley, “
80 Miss Luella Snyder, Hurley, “
90 Mrs. P. H. Osterhoudt, 18 Oak St., Kingston, “
12 Miss 1C H. Cantine, Stone Ridge,
30 Mrs. Philip H. DuBois, New Paltz, 
14 Miss Mary Deyo, Jr., Forest Glen,
... Miss C. M. Dunn, Pataukunk,
38 Mrs. O. DuBois, Rosendale,
.. Mrs. H. C. Berg, Tillson,
... Miss Sutherland, Tillson
26 Mrs. Katharine Sutton, Saint Remy,
•Report 1912. **1911.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y.
Mrs. Edgar Ellsworth, St. Remy, N. Y.
. CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Arthur Church, High Falls, N. Y.
Vice-President,
Secretory and Treasurer, Mrs. Edgar Ellsworth, St. Remy, N. Y.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
Jamaica ....................
K. D .....................
Mission Band .............
•Y. W. Church Club.......
Newtown (Elmhurst) ........
Oyster Bay ................
North Hempstead (Manhasset) .
Williamsburg ...............
•Crystal Society ..........
First, Astoria ...............
K. D .....................
•The Whatsoever Circle....
••Flushing .................
••K. D ...................
Kent St., Brooklyn ..........
South Bushwick .............
Second, Astoria, German ....
Queens ....................
tjunior Mission Circle .....
German Evang. (Brooklyn) ....
Sayville ...................
Locust Valley ...............
College Point ...............
First, Long Island City .....
Bushwick ..................
German Evang. (Jamaica) ....
Hicksville ..................
German, Newtown (Elmhurst) .. 
Steinway ..................
Church of Jesus (Brooklyn) ...
New Hyde Park ............
Sunnyside (Long Island City)..
Winfield ...................
German Evang. (Far Rockaway)
153 Miss 
.... Mrs.
25 Miss 
.... Miss 
17 Mrs. 
25 Mrs. 
15 Miss 
25 Miss 
.... Miss 
24 Miss 
7 Mrs. 
. ... Miss 
.... Mrs. 
.... Miss 
86 Miss 
60 Mrs.
___ Miss
22 Miss 
45 Mrs. 
--- Miss
A. S. Wyckoff, 95 Clinton Ave., Jamaica, N. Y. 
R. H. Carman, 3 Myrtle Ave., Jamaica, " 
Bessie Kellow, 144 Liberty St., Jamaica, , “
Alice C. Burton, 90 Hernman Ave., Jamaica, "
L. F. Booth, Elmhurst, “
F. C. Smith, Glen Head, L. I.
Edeliza Schenck, Manhasset,
J. A. Smith, 666 McDonough St., Brooklyn, N. Y.
M. L. Clark, 133 Hewes St, Brooklyn, “
Lottie E. Smith, 70 Remsen St., Astoria, "
C. Rapelye, 29 Main St., Astoria, L. I.
Laura Vincent, 39 Fulton St, Astoria, “ 
Wm. Badger, 329 Amity St., Flushing, N. Y. 
Ruth Fordham, 8 Ash St, Flushing, “
Grace E. Jordan, 133 Oak St. Brooklyn, "
R. Werderman, 858 Bushwick Ave., Brooklyn, “ 
Davis, 263 Evergreen Ave., Brooklyn, “
Lillie M. Gerken, 275 Grand Ave., Astoria, L. I. 
Geo. E. Bergen, Creed Ave., Queens, N. Y.
Caroline Stein, N. Wertland, Ave., Queens, “
11 Mrs. *G. A. Gray, 113 Prospect St,Long Island City, L. I.
6 Mrs. E. W. Pink, 57 Maspeth Ave., Brooklyn, “
Mrs. W. L. Keller, 744 Albert St., _
Long Island City, L. I.
11 Mrs. Frank Schwartz, Floral Park,
•Report 1912. **1911.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, N. Y.
Miss A. S. Wyckoff, 96 Clinton Ave., Jamaica, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ' S  W O R K :  
Miss Katharine Ackert, 99 Hardenbrook Ave., Jamaica, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Hon. President. Mrs. C. Rapelye, Astoria, N. Y.
President, Mrs. C. H. Wilcox, 107 Clinton Ave., Jamaica, N. Y. 
Vice-President, Miss L. Smith, Astoria, N. Y.
Secretary, Mrs. D. W. Thompson, Richmond Hill, N. Y.
Treasurer, Miss Elmira Bragaw, Elmhurst, N. Y.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
First, Brooklyn ............. 89 Mrs.
Farrar Mission Circle............  Mrs.
K. D .....................  28 Miss
First, Flatbush ............. 30 Mrs.
*Y. W. Aux....................  Mrs.
‘“Junior Aux.................... Miss
Grace (Brooklyn) ........... 40 Mrs.
Y. W. S .................  11 Miss
New Utrecht ............... 50 Miss
The Neighbors ............ 28 Miss
Gravesend .................  36 Miss
*J. C. E ....................... Miss
Flatlands ..................  81 Miss
A. Korber, 108 Lincoln PI., Brooklyn, N. Y.
S. Douglas, 820 President St., Brooklyn, “
E. V. Quick, 546 7th St., Brooklyn, “
J. D. Prince, 849 Flatbush Ave., Brooklyn,
Edith M. Simpson, 621 Putnam Ave.,Brooklyn, “
Marguerite Schenck, 209 E. 10th St.,Brooklyn, “
A. E. Hunt, 82 Hawthorne St., Brooklyn, “ 
Mary A. Shaw, 350 Rutland Road, Brooklyn, “
P. M. Hegeman, 7922 18th Ave., Brooklyn, “
P. M. Hegeman, 7922 18th Ave., Brooklyn, “
L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P.,Brooklyn, “
M. E. Voris, Neck Road & E. 4th St.,Brooklyn, “
R. Jane Ryder, King's Highway & E. 34th St.,
Brooklyn, "
New Lots ..................
fEast New York (Brooklyn) ...
M. B .....................
South, Brooklyn .............
Y. W. S..................
Twelfth St., Brooklyn .......
J. C. E ..................
‘Bethany (Brooklyn) ........
K. D. Endeavor Circle ....
Church on Heights (Brooklyn) ..
Arabian Circle ............
New Brooklyn ..............
Second, Flatbush ............
Canarsie ...................
Ocean Hill (Brooklyn) .....
Edgewood ..................
Crusaders ................
Greenwood Heights ..........
T C E .
Bay Ridge .................
Eendracht Club ...........
Woodlawn (Brooklyn) .......
Ridgewood .................
Barren Island ..............
Windsor Terrace ............
... Mrs. Chas. Tillinghast, 714 Boyd St., Woodhaven, L. I. 
42 Miss M. Goold, 519 Woodward Ave., Woodhaven, N. Y. 
61 Mrs. J. M. Desmond, 342 Senator St., Brooklyn, “ 
25 Miss Olga B. Johnston, 351 73d St., Brooklyn, “
36 Mrs. Thos. Baringer, 177 Westminster Rd.,
Brooklyn, “
.. Miss Carrie Rowan, 261 Sixth Ave., Brooklyn, “
.. Mrs. P. H. Clifford, Clermont Ave., Brooklyn, "
11 Miss Lucy Willis, 141 Cumberland St., Brooklyn, “
25 Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, "
15 Miss A. S. Grady, 111 Pierrepont St., Brooklyn, “
16 Mrs. R. N. Pickering, 1180 E. 96th St., Brooklyn, “
18 Mrs. Alex. Wilson, 144*1 59th St., Brookiyn, "
... Mrs. Willis Hartshorn, 1422 54th St., Brooklyn, “
24 Miss J. T.f Phillips, 4424 Sixth Ave.. Brooklyn, “
... Mrs. C. T. Anderson, 514 44tb St., Brooklyn, • “
31 Miss L. L. Bennett, 416 79th St., Brooklyn, “
... Mrs. W. D. Emmons, 7704 Third Ave^ , Brooklyn, “ 
61 Mrs. F. A. Bailey, 1424 E. 10th St., Brooklyn, “
•Report 1912. *•1911.
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley Place, Brooklyn, N. Y.
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
Miss Gertrude Ditmars, 800 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-President, Mrs. John Berry.
Secretary, Miss Louise G. Zabnskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Mrs. Louis German, 251 Canarsie Lane, Brooklyn, N. Y.
Bethany (Grand Rapids) ....
Y. L. M. S ...............
Bethany (Kalamazoo) .......
Bethel (Grand Rapids) ......
**Y. L  M. B ..............
••Constantine ...............
•Grace (Grand Rapids) ......
Second. t Grand Haven .......
First, Grand Rapids .........
Hope (Holland) ............
•Immanuel (Grand Rapids) ....
Second, Kalamazoo ..........
**Y. L. M. B ..............
•Mission Band ............
*N. Park St., Kalamazoo ....
Tsu Sim Band ............
•Doshikwai M. C ..........
J. C. E ..................Macon .....................
Second, Muskegon ..........
Y. W. M. C ..............
Kitokekia M. B ...........
South Bend ...............
Y. P. M. S.. 
••Girls’ Guild
55 Mrs. James Wayer, 735 Baldwin St.,
Grand Rapids, Mich.
28 Miss Gertrude Verseput, 711 Baldwin St.,
Grand Rapids, “
50 Mrs. P. TerBorgh, Mill St., Kalamazoo, “
.... Miss Marie Otte, 880 Coit Ave., Grand Rapids, “ 
.... Miss Nellie Hotchin, Constantine, “
.... Mrs. L. P. Dykstra, 412 Caulfield Ave.,
Grand Rapids, “
.... Miss Fannie De Haan, R. F. D., Holland, “
.... Miss Tena Stuite, 373 Grandville Ave.,
Grand Rapids, “
30 Mrs. W. DeKleine, 526 Clinton St., Grand Haven, “ 
.... Mrs. P. Meeuwsen, 806 Lafayette Ave., S. E.,
' Grand Rapids, “
72 Miss Grace Hazenberg, 699 State St., Holland, “ 
.... Mrs. C. H. Karsten, 085 Bates St., Grand Rapids, “ 
80 Mrs. C. VanHaften, 821 S. Park St., Kalamazoo, “
.... Mrs. H. Roskam, 628 S. Burdick St, Kalamazoo, “
.... Miss Esther DenAdel, 419 Park PI., Kalamazoo, “
.... Miss Jennie Workmen, N. Pitcher St, Kalamazoo, “
.... Miss Nellie Van Dis, 535 Mabel St, Kalamazoo, “
.... Miss Clara VanDyke, 1113 N. Park St., Kalamazoo, “
.... Miss Lena Nederveld, 234 Wall St, Kalamazoo, “
53 Mrs. W. R. Stahl, 7 Clinton St., Muskegon, “
26 Miss Henriette Wenting, 209 6th St, Muskegon, “
55 Miss Josie Rooks, 134 S. 1st St, Muskegon, “
•Report 1912. ••1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, Holland, Mich.
Mrs. Arne Vennema, Holland, Mich.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Mrs, Garret Hondelink, Muskegon, Mich.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Grand River and Holland
N umber of
Churches and Societies M embers Secretaries
First, Freehold (Marlboro)
"Who-so-ever” .......
Holmdel ..............
Middletown ............
Second, Freehold ......
Y. W, M. S ..........
•Keyport
Long
Colt’s Neck 
Asbury Park
Red
34 Mrs. S. B. Wells, Marlboro, N  T
... Miss Carrie Reid, Marlboro, ' ’
35 Miss Ella DuBois, Matawan,
27 Mrs. D. D. Hendrickson, Middletown,
... Miss T. A. Conover, Freehold,
17 Miss Laura H. DuBois, R. F. D. 5, Freehold,
........................  Mrs. Lillie Crawford. Keyport,
Branch ....................  Mrs. S. C. Shann, 58 Washington St, Long Branch,
1VI~ U 0,: Miss Lirzie Soffel. Colt’s Nick,
Mrs. G. W. Reignton, 111 Heck Ave.,
OceanBank ............. 0cean Grove'
•Report 1912. **1911.
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, R. F. D. 2, Matawan, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Mrs. J. Holmes Conover, Lyncroft, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY U N I O N  
President, Mrs. H. K. Post, Freehold, N. J.
Vice-President, Mrs. C. W. Roeder, Middletown, N. T.
Secretary, Miss J. A. Conover, Freehold, N. J.
Treasurer, Mrs. Edgar Schenck, Matawan, R. F. D. 2, N. J.
Sbcbbtabibs
First, Amsterdam
Trinity, Amsterdam ........
•*J. C. E ................
Auriesville ................ .
Canajoharie ............... .
Cicero .................... .
Columbia ................. .
Cortland .................. .
Cranesville .................
Currytown .................
Ephratah ..................
Florida (Minaville) ..........
Fonda .....................
Fort Plain ................
•Mizpah Circle ............
Fort Herkimer ..............
Fultonville .................
Glen ......................
Hagaman ..................
Herkimer ..................
Interlaken .................tY. W. S..............
Johnstown ..........
J. C  E ............
Lodi ...............
'Manheim (Little Falls)
Mapletown ..........
Mohawk ............
Naumberg ...........
tOwasco ............
Owasco Outlet ......
St. Johnsville .......*K. D...........
*J. C. E ..........
Sprakers ............
Stone Arabia ........
First, Syracuse ......K. D............
•Second, Syracuse ...........
*J. C. E ..................
•‘Thousand Islands .........
Utica ......................
•K. D ....................
West Leyden ...............
All Miss Anna Seburn, 151 Florida Ave.,
Amsterdam, N. Y.
58 Mrs. J. F. Harvey, 183 Market St., Amsterdam, “
... Miss Bertha Olinger, 37 Bunn St., Amsterdam, “
8 Miss Jennie M. Miller. R. F. D. 1, Fultonville, "
S3 Mrs. George Davis, 47 Barclay St., Canajoharie, “
25 Miss Sarah Dievendorf, R. F. E>. 1, Sprakers,
20 Mrs. Wm. R. Kelly, R. F. D. 2, Amsterdam, 
.. Mrs. Howard T. Dow, Fonda,
82 Mrs. Howard Smith, R. F. D. 5, Fort Plain, 
.. Miss Bessie Weber, Nelliston,
... Mrs. tames S. Smith, Fultonville.
34 Mrs. Frank Edwards, Fultonville, R. F. D.,
49 Mrs. Frank L. Hart, Hagaman,
22 Mrs. W. I. Petrie, 301 Green St., Herkimer,
27 Miss M. H. Eylenbergh, Interlaken,
... Miss Marion Peterson, Interlaken,
25 Miss Sarah Bedford, 435 N. Perry St., Johnstown, 
... Russell C. Stewart, 859 Perry St„ Johnstown,
45 Mrs. L. G. Farrington, Lodi, Seneca Co.,
... Miss F. E. Snell. R. F. D., Little Falls,
17 Mrs. L. D. Browne, Mohawk,
40 Mrs. N. B. Ford, Owasco,
73 Mrs. Seward Walrath, St. johnsville,
.... Miss Millie Hyde, St. Johnsville,
.... Mrs. Fred. Perkins, St. Johnsville,
7 Mrs. Eugene Ondjerkirk, Sprakers,
Mrs. F. V. Bruns, 614 James St., Syracuse,
.... Miss Laura Skiniman, 409 Townsend St.,
Syracuse,
.... Mrs. H. Snyder, 217 Shuart Ave., Syracuse,
.... Mrs. S. B. Boyd, 415 Douglas St., Syracuse,
.... Mrs. C. A. Everson, Alexandria Bay,
13 Miss S. B. Seaton, 22 Jewett PI., Utica,
.... Miss Edith Kellogg, 767 Mary St., Utica,
•Report 1912. *#1911.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Lucy G. Nichols, No. 9, The Hier, Syracuse, N. Y.
‘ OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. E. J. Meeker, Glen, N. Y.
Pice-President, Miss K. C. Brayton, Utica. N. Y.
Secretary, Miss Mary E. Hughes, Fultonville. N. Y.
Treasurer, Mrs. E. S. Van Deusen, Syracuse, N. Y.
N umber of
Churches and Societies M embers Secretaries
Belleville ..................
First. Newark ..............
tY. W. M. S..............
fM. B ....................
Irvington ..................
New York Ave., Newark ....
K. D .................. ....
Crusaders ...............
Franklin (Nutley) ...........
North, Newark ..............
*T. C. E ..................
Young Woman’s Guild .....
tY. W. Club ............
Clinton Avenue, Newark ....
Heidelberg Guild ..........
Sunergoi Society ..........
J. C. E ...................
West, Newark ..............
Trinity (Newark) ...........
Linden ....................
Christ (Newark) ............
Brookdale ..................
First, Orange ...............
Y. W. B. Dorcas ..........
Trinity. Plainfield ...........
Y. W. M. B ..............
••Boys’ Mission Band .....
German, Plainfield ...........
Montclair Heights ...........
Mission Circle ....... ....
Hyde Park (East Orange) ...
Netherwood ................
45 Mrs.* L. Davenport, 26 Union Ave., Belleville, N. J. 
80 Miss A. Enders, 197 Roseville Ave., Newark,
.... Miss Matilda Eyrich, 441 Jeliff Ave., Newark,
.... Miss Julia Thompson, 35 Milford Ave., Newark, ‘
15 Mrs. T. C. Dilts, 189 Nesbit Terrace, Irvington, “
80 Miss M. H. Price, 27 Pacific St., Newark,
.... Mrs. L. D. Steel, 140 Elm St., Newark,
.... Miss Augusta Lee, 11 Warwick St., Newark. ‘
20 Mrs. Nellie Chaffee, William St., Nutley, ‘
All Miss Anne B. Littell, 24 James St., Newark,
.... Miss Mary Schneider, 25 Lombardy St., Newark,
60 Miss Anne B. Littell. 24 James St., Newark, “
___ Miss E. Reid, 45 Kearny Ave., Kearny,
50 Mrs. A. Delano. 173 Clinton Ave., Newark,
___ Mrs. C. E. Wyckoff, 72 Nairn PI., Newark,
.... Miss Elsie Duryea, 52 Pennsylvania Ave., Newark,
26 Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St., Newark, "
20 Mrs.’j* A. Wm. Noble, 810 Clifton Ave., Newark, “
35 Mrs. T. H. Shane, 78 Haistead St., East Orange, “
35 Miss Sadie Chidister, 35 Lincoln St., East Orange, “
65 Mrs. Frank S. Templin, 206 E. 9th St., Plainfield, “
48 Miss Mabel Wilson. 215 E. Second St., Plainfield, “
.... George Hummel, 121 Duer St., Plainfield, '*
.... Miss Lena Bohan, 441 5th St., Plainfield,
.... Mrs. G. D. Hulst, 81 Mt. Hebron Road,Montclair Hts., “
14 Miss Martha Van Gieson, Clove Road,Montclair Hts., "
.... Miss B. Ennis, 78 Watson Ave., East Orange, “ *•
•Report 1912. 
fNew Society.
*•1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Anne B. Littell, 24 James St., Newark, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Elsie W. Conklin, 112 Bleeker St., Newark, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. H. V. Youngman, 39 Lloyd PL, Montclair, N. J. 
Vice-President, Mrs. Parse, 46 G'rcve St., Plainfield, N. J. 
Secretary, Miss A. M. Enders, 197 Roseville Ave., Newark, N. J. 
Treasurer, Miss E. E. Sleght, 31 Lincoln Park, Newark, N. J.
First, New Brunswick........  80
Y. L. M. G ................ 22
Six Mile Run (Franklin Park).. 45
Missionary Guild ..........  27
Hillsborough (Millstone) ..... 45
Middlebush ................  36
•Mission Workers...............
Griggstown ................  12
Cheerful Workers .........  24
Second, New Brunswick .....  35
*Y. W. M. G ..................
Bound Brook ............... 30
*J. C. E ........................
East Millstone .............. 36
Y. L. M. S .....................
Metuchen ..................  40
Sunshine Society ................
•Suydam St., New Brunswick.......
Campbell M. B ............. 26
J. C. E ..................  19
Crusaders ................  65
Highland Park ...................
Spotswood ...... ......... .......
*Y. W. S.......................
St. Paul’s (Perth Amboy) .........
Rocky Hill ................  31
Mrs. A. A. Cozzens, 27 Codwise Ave.,
New Brunswick, N. J.
Miss Grace Richardson, New Brunswick, "
Miss Dora K. Cushman, Franklin Park, "
Mrs. Lester Hullhsh, Franklin Park, “
Miss E. Gertrude Nevius, East Millstone, “
Mrs. H. W. Kline, R. F. D. 0, New Brunswick, “ 
Miss E. S. Campbell, R. F. D. 6, New Brunswick, “ 
Mrs. H. W. HoaglancI, R. F. D., Skillman, “
Mrs. H. W. Hoagland, R. F. D., Skillman, “
Mrs. C. W. Stevens, 13 Kirkpatrick St.,
New Brunswick. “ 
Miss Julia Williamson, Union St., New Brunswick, “ 
Mrs. Sadie S. Van Doren, South Bound Brook, “ 
Miss Clara Wolferz, South Bound Brook, “
Mrs. C. A. Dunn, East Millstone, “
Miss Helen Lockwood, East Millstone, 41
Mrs. S. F. DeMott, Metuchen, “
Miss Annie Beekman, Metuchen, “
Mrs. Geo. Berdine, 134 Livingston Ave.,
New Brunswick, “ 
Miss C. K. Drury, 218 Redmond St.,
New Brunswick, “
Miss Carolyn Buckley, 392 Comstock St.,
New Brunswick, “
Miss A. E. Latham, 208 Townsend St,
New Brunswick, “
Miss Louise Killey, Spotswood, 
Mrs. P. V. Cortelyou, Rocky Hill,
•Report 1912.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. H. Gillespie, New Brunswick, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Laura E. Wilber, Bishop PI., New Brunswick, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. T. S. Hogan, 219 Townsend St.. New Brunswick, N. J. 
Secretary, Miss Katherine Davidson. Seminary Place, New Brunswick, N. J. 
Treasurer, Mrs. Abram Nevius, Millstone, N, J.
Cor. Scc'y, Miss Mae W. Osborn, 222 Seaman St., New Brunswick, N. J.
Chubches and Societies
N umber op 
M embers
‘Collegiate, St. Nicholas 
Y. W. Aux........ .
Collegiate, Marble ... 
Collegiate, West End
Guild ..........
Junior Pioneers ... 
Collegiate, Middle . 
Crusaders ...... .
Crusaders, Junior ...............
Collegiate, 34th St....... 40
Knox Memorial ..................
Vermilye Chapel..................
Harlem, Elmendorf Chape), K.D. 6
Harlem ......................  50
Y. W. Dorcas..................
‘South ..........................
‘Manor Chapel ..................
J. C. E ...............  30
Staten Island (Port Richmond).. 53
K. D ...........................
Y. W. S ...........
Fordham Manor .....
68th St., German .....
‘Madison Ave.........
St Paul’s (Mott Haven) 
Onion, High Bridge ....
K. D. M. B .............
Brighton Heights
Mission Band ......
German Evang. Mission .
Grace ...............
Coral Workers ....
K. D ...............
Hamilton Grange .....
J. C. E ............
Church of the Comforter
Anderson Memorial....
tY. L. S ...........
... Miss E. A. Van Wyck, 541 Lexington Ave., N. Y. City 
35 Miss S. S. Hubbell, Bretton Hall, B ’way &86th St., "
80 Mrs. J. F. Hemenway, 875 West End Ave., “
... Mrs. R. K. Ingalls. 153 W. 80th St.,
44 Miss Grace V. Abbott, 153 W. 73d St., “
.. .. Address society, 368 West End Ave., “
100 Miss A. W. Olcott, 111 W. 13th St., ‘
,... Miss Kitty Wenner, 25 East 7th St.,
,... Mrs. DeWitt Knox, 1748 Broadway, ‘
40 Miss G‘. L. Veghte, 430 W. 20th St., "
"  ‘ Miss' M.‘ M. Freeh,' 167' E.’ Yllth S U  ' ’ ‘‘
Miss Valeria Storms, 201 W. 122d St., ‘
Mrs. Thos. E. Smith, 56 W. 113th St., ‘
Miss S. Steward, 166 E. 66th St.,
Miss A. Brown, 350 W. 26th St.. "
Miss A. A. Brown, 4 Russell St., Woodhaven, L. I. 
Mrs. H. E. Weed, 37 Roe St., W. New Brighton,
S. I., N. i. City 
. Miss S. E. Miller, Richmond Terrace,
• Port Richmond, “
... Miss Gladys Gregg, Clinton Ave., Port Richmond, “
29 Mrs. C. N. Green, 2534 Grand Ave., "
!!! Mrs’.' Frank W.' Crane,’60*w! 'mth *St.',
10 Mrs. J. W. Blackburn, 1256 Findlay Ave., “
... Mrs. F. L. Morgan, 1256 Shakespeare Ave,High Bridge, "
11 Miss M. S. Clark, 1130 Anderson Ave.,
High Bridge, ”
77 Mrs. D. L. Bardwell, 131 St. Marks PI.,
New Brighton, S. I. 
... Miss E. W. Lawrence, Brighton Hts., N. Y.
28 Miss Mary M. Demarest, 480 Convent Ave., N. Y. City 
... Miss Cragin, 470 W. 146th St, “
J. C. E. 
WesiTest Farms .....................
St. Peter’s German Evang..........
Bethany M e m ’l Mothers* Circle......
K. D ...........................
Melrose, German .................
Fourth. German ..................
Trinity, Belfast, M e ................
Huguenot Park ..................
‘Young People’s Soc.............
Avenue B. German................
Mariner’s Harbor ................
Fort Washington ............ 30
Columbian Mem'l ................
Comanche ........................
Fort Sill .........................
Mescalero ........................
... Miss Etta Budelman, 2242 Hughes Ave., 
33 Miss M. Erhe, 742 E. 188d St.,
Miss Florence Barrie, Huguenot Park, N. Y.
Mrs.' Wm.’ S.' Cary, 560 W.‘ 184th’ St,..... N.' Y.' City
‘Report 1912. 
tNew Society.
“ 1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. W. Olcott, 111 West 13th St., New York City
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Evelina Deyo, 64 W. 47th St., New York City.
Bloomingburg ...............
Callicoon ...................
Cuddebackville ..............
Claraville (Grahamsville) ....
Deer Park (Port Jervis) .....
•J. C. E .................
Ellenville ..................
Fallsburgh (Woodbourne) ....
Grahatnsviile ...............
Kerhonkson ................
Mamakating (Wurtsboro) .....
Minnisink (Montague) .......
Montgomery ...............
Newburgh .................
*Christomathean Society .....
tK. D ....................
New Hurley ...............
New Prospect (Pine Bush)....
Second, Port Jervis .........
Shawangunk ................
Unionville .................
Walden ....................
WallkiU' Valley"!!!!!!!!!!!!"!! 
Upper Walpack (Dingman’s Ferry
Lower Walpack (Bushkill, Pa.).. 
*Warwarsing (Napanoch) ....
15 Mrs. F. E. Clapham, Bloomingburg, N. Y.
41 Mrs. Ed. Reynoids, 32 Orange St., Port Jervis, “
.... Miss Mary Payne, 99 E. Main St., Port Jervis, “
43 Mrs. C. L. Dutcher, 1 Warren St., Ellenville, "
48 Miss Anita Bookstaver, R. F. D. 3, Middletown, “ 
98 Miss Hattie Howe, 129 Lander St., Newburgh, “
.... Miss Alice Hitchcock, Newburgh, “
.... Miss Helen Winslow, 84 Lander St., Newburgh, “
46 Mrs. Simon Vernooy, Pine Bush, “
89 Miss Marianna Bruyn, R. F. D. 1, WallkiU,
73 Mrs. C. Edgar Decker, 53 Maple St., Walden, 
.. Mrs. Geo. DeKay, Walden,
65 Mrs. D. .G. Verwey, WallkiU,
.... Mrs. Henry Hornbeck, Napanoch,
•Report 1912. **1911.
fNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. H. Norris, 5 Mary St., Port Jervis, N. Y.
Mrs. B. S. Galloway, WallkiU, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ' S  W O R K :  
Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington St., Newburgh, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. L. Steiner, Ellenville, N. Y.
Vice-President, Mrs. Edward Williams, Newburgh, N. Y.
Rec. Secretary, Mrs. C. H. Norris, Port Jervis, N. Y.
Cor. Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. Y.
N umbeb op
Chubches and Societies M embers Secretaries
Acquackanonck (Passaic) .....
‘Aycrigg M. B .............
Centerville (Athenia) ........
Clarkstown (West Nyack)....
Clifton ....................
J. C. E...-...............
Darlington .................
Garfield ....................
Glen Rock (Ridgewood) .....
Hawthorne .................
•First, Holland (Lodi) .....
Second, Lodi ...............
North, Paterson ............
Nyack .....................
J. C. E ...................
Paramus .............. ....
Pascack, Park Ridge .........
North, Passaic ..............t c, j?..................
First, Holland (Passaic) .....
Y. L. M. S...............
Broadway (Paterson) .......
First, Holland (Paterson) ....
Second, Paterson ...........
K. D .....................
Piermont ...................
Ramapo (Mahwah) ..........
Ridgewood .................
•Y. W. M. S ..............
*T. C. E ..................
Saddle River ...............
Spring Valley ...............
•*Y. W. S...............
Tappan ....................
Waldwick ..................
Warwick ..................
Heart and Hand ..........
flntermediate C. E .........
j. C. E ..................
West New Hempstead (Monsey) 
•First, Holland (Wortendyke)...
Y. W. S ............
Trinity (Wortendyke) ........
Fourth, Passaic (Holland)....
*Y. W. S .......... ......
74 Miss A. E. Gaston, 180 Lexington Ave., Passaic, N. J. 
.. Miss W. Drukker, Lafayette Ave., Passaic, "
35 Mrs. N. S. Emery, Athenia. ‘‘
35 Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack,
... Mrs. Tohn C. A. Becker, Clifton, _ ‘‘
... Miss Minnie Borneman, 18 Passaic Ave., Clifton, '
17 Mrs. J. H. Davison, Ramsey,
.... Mrs. L. Jagt, 72 James St., Lodi,
.... Miss Clara Tallman, 24 Tallman PI., Nyack, N. Y.
.... Miss May Blauvelt, 100 S. Broadway, Nyack, " 
22 Miss Marie Tallman, Ridgewood. N. J.
21 Mrs. Isaac T. Herring, Park Ridge, . “
25 Mrs. R. C. Winship, 51 Paulison Ave., Passaic,# ‘
35 Miss Edith M. Coleman, 104 Howe Ave., Passaic, “
70 Mrs. C. Pipeling, 337 Bloomfield Ave., Passaic, “
85 Mrs. F. D. Vonk, 98 Bloomfield Ave., Passaic, "
64 Mrs. G. B. Dunning, 575 E. 25th St., Paterson, “
38
15
30
80
10
75
32
Mrs. T. W. Welles, 400 E. 30th St„ Paterson, “ 
Mrs. Wm. Makepeace, 47 N. 1st St., Paterson, “ 
Miss Adelaide E. Haring, Piermont, N. Y.
Mrs. David Hopper, Mahwah, N. J.
Mrs. A. C. Brooks, 53 Monte Vista PI.,
Ridgewood, “
Miss Martha VanWagoner, 128 Prospect St.,
Ridgewood, “
Mrs. J. R. Spurr,. 69 Howe Ave., Passaic, “
d Smith, Monsey. N. Y.Mrs. Alfre,. ,
Mrs. W. D. Kerr, Spring Valley, 
Miss Bessie Irvine, Spring Valley, 
Miss C. M. Stephens, Tappan,
106 Mrs. Ira A. Hawkins, Warwick, 
67 Miss Mary A. Wheeler, Warwick, 
.... Miss Mary Deming, Warwick,
34 Miss Sarah Welch, Warwick,
15 Mrs. M. Verwey, Midland Park, N. J.
16 Miss C. v. Dyke, Midland Park, “
.... Mrs. C. B. Williams, Erie St. & Franklin Ave.,
Midland Park, “
21 Mrs. Chr. Bergsma, 82 Hadley .Ave., Clifton, “ 
.... Miss D. A. VanDenlieuvel, 219 Myrtle Ave.,
Passaic, “
•Report 1912. *•1911.
fNew Society.
. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. Y.
Mrs. N. Boer, 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
Miss Belle Sly, Wanvick, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. N. Morris, Piermont, N. Y.
First Vice-President, Mrs. G. B. Dunning, 575 East 25th St., Paterson, N. J. 
Second Vice-President, Mrs. N. Boer, 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J. 
Secretory and Treasurer, Miss May Blauvelt, 100 S. Broadway, Nyack, N. Y. 
Asst. Sec’y and Treasurer, Miss Cornelia F. Bedell, Nyack, N. Y.
N umber of
Churches and Societies M embers Secretaries
Boonton .....
J. C. E ...............
Fairfield ...... . ........
•First, Little Falls :..... .
Second. Little Falls .....
Girls M. B. ...........
Montville .......
People’s Park (Paterson) .. 
Pompton (Riverdale)
K. D .................
*J. C. E ...............
Pompton Plains .....
Ponds (Oakiand) ...... i.
•Preakness (Paterson)
Riverside (Paterson) ....
•Sixth. Holland (Paterson)
Rhoda Y. W. S .. f.....
First Totowa (Paterson) .. 
*K. D .................
*T. C. E ..............
*S. S. M. B ...........
Union, Holland (Paterson) 
Union, Holland, Y. L. M. S.
Wanaque ...............
••Wyckoff ..............
27 Mrs. W. H. Voight, R: F." D; 1, Boonton, N. J.
... Mrs. H: E: Kopp, 110 Grant St:, Boonton,
Mrs. B. A. Stanley, Little Falls, 
.... Mrs. N. J. Fylstra, Little Falls, 
Miss Ida Cook, Little Falls,
20 Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale,
24 Mrs. M. Edward Colfax; Pompton,
.... Mrs. J. ,B. Hill, Pompton Lakes, ~
43 Miss Anna Graham, Pompton Plains,
.... Miss Ruth Gilland, Pompton Plains,
.... Mrs. Larry Berdan, R. F; D. i, Paterson, ‘‘
31 Mrs. J. B. Church, 518 River St., Paterson,
___ Mrs. C. Vahderweide, 134 N. 4th St., Paterson,
60 Miss Maggie Post, 113 Peel Sty Paterson,
21 Mrs. B. Pepling, 781 E. 19th St., Paterson,
___ Mrs. W. Vreeland, 97 17th Ave., Paterson,
.... Master Abram Pepling, 781 E. 19th St., Paterson, 
___ Miss E. F. Hamilton, 680 E. 26th St., Paterson, “
Miss Gertie Breen, 88 Passaic Ave., Hawthorne, 
Mrs. Edward Brown, Haskell,
Mrs. John Ackerman, Wyckoff,
‘Report 1912. **1011.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. L. E. Voorhis, 140 West 91st St., New York City.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Louise T. Ryerson, Pompton Plains, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: •
President, Mrs. James Voorhis, 140 West 91st St., New York City. 
Vice-President, Mrs. B. Pepling, 781 East 19th St., Paterson, N. J. 
Secretary and Treasurer, Mrs. S. Voight, Boonton, N. J.
Bethany (Sully) .............
•Bethel (Pella) .............
Bethlehem (Taintor) ........
Ebenezer (Leighton) ........
Willing Workers ..........
Eddyville ..................
Galesburg ..................
•Kilduff ...................
Muscatine .................
Otley, Dorcas ...............
First, Pella ................
Dorcas ...................
Moonlight Band ...........
Second, Pella...............
•Third, Pella ...............
Martha Society ...........
Dorcas ...................
•Sully ....................
fPrairie City ...............
7 Mrs. J. Dykhuis, Reasoner,
. Mrs. John D. Rietveld, R. F. D. 1, Otley,
42 Mrs. I. P. DeCook, R. F. D. 7, Pella,
32 Mrs. Wm. Tysseling, R. F. D. 3, Pella,
30 Miss Mae Klaaren, R. F. D. 2. Eddyville,
9 Miss Minnie Marks, R. F. D. 1, Reasoner,
... Mrs. Cor. Harthorn, R. F. D. 8, Kellogg,
23 Mrs. F. VanderPloeg, 980 Lucas St., Muscat!) 
83 Mrs. John Hiemstra, R. R., Monroe,
43 Mrs. J. Braam, Pella, •
... Mrs. W m .  Verros, Pella,
80 Miss Jennie VanderSluis, Pella,
,.. Mrs. J. A. Reuvers, Pella,
... Mrs. G. Kolenbrahder, Pella,
17 Miss Marie Van Wyk. Pella,
81 Mrs. G. Bennink, Pella,
... Mrs. P. Lubberden, Sully,
... Mrs. Frank deVries, R. r. D. 1, Prairie City,
Iowa
•Report 1912. **1911.
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. G. S. Baron, Pella, Iowa.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Rebecca De Cook, Pella, Iowa.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President,' Mrs. B. F. Brinkman, Pella, Iowa.
Vice-President, Mrs. Ruissaard, Otley, Iowa.
Secretary, Mrs. E. S. Cook, Pella, Iowa.
Treasurer, Miss Marie Van Zee, Pella, Iowa.
North and Southampton ..
(Churchville) ........
Harlingen .............
Bright Hope M. B .....
Neshanic ..............
First, Philadelphia .....
Second Philadelphia ....
Fourth, Philadelphia, K. D
Blawenburgh ...............
M. G .....................
Stanton ...................
Clover Hill ................
Willing Workers ..........
Fifth, Philadelphia ..........
Addisville (Richboro) .......
••Three Bridges ............
Talmage Memorial (Philadelphia) 
K. D .....................
J. C. E
Grace (Orangeburg) ....
Bethsaida (Magnolia) .... 
Bethel (Shiloh, Lynchburg)
Zion (Timmonsville) ....
All Souls’ (Florence) ....
si Mrs. H. B. Van Nuvs, Beile Mead. N. J.
35 Cornelius Conover, Jr., Belle Mead, “
40 Mrs. C. S. Wilson, R. F. D. 1, Neshanic Sta., “
13 Miss Emily Mason, 1624 Green St., Philadelphia, Pa.
35 Mrs. W. E. Button, 462 Martin St., Roxboro, “
Philadelphia, “
80 Miss Frances H. VanZandt, Blawenburg, N. J.
16 Miss Clara Westervelt, Skillman, “
20 Mrs. George Bushfield, Stanton, “
23 Miss Kate Nevius, Clover Hill, “
12 Miss Mary A. Nevius, Clover Hill, “
.... Mrs. C. E. Connet, Three Bridges, “
48 Mrs. J. Ehly, 7104 Ridge Ave., Rox.,
Philadelphia, Pa.
32 Miss Elizabeth Woodruff, 414 Roxborough Ave.,
Philadelphia, “
•Report 1012. •*1011.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. H. Williamson, 071 N. 10th St., Philadelphia, Pa. 
Mrs. P. S. Polhemus, Belle Mead, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  YOUNG' W O M A N ’S W O R K :  
Miss B. W. Ehly, 7104 Ridge Ave., Philadelphia, Pa.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. G. H. Donovan. Rocky Hill, N. J.
Vice-President, Mrs, W. L. Sahler, Harlingen, N. J.
Secretary, Mrs. W. H. Williamson, 971 N. 10th St., Philadelphia, Pa. 
Treasurer, Mrs. John Hart, Neshanic, N. J.
Secretaries ,
Alexander .............
•First, Aplington .......
Baileyville .............
Baker ................
••Bethany (Clara City) ..
Bethel (George) ........
Buffalo Center .........
Cromwell Center........
Dempster ..............
Ebenezer (Oregon) .....
*Elira ................
"Forreston ............
Hope (George) ........
Immanuel (Belmond) .....
First, Lennox ..........
^Second, Lennox .......
Logan ................
Meservey ..............
Monroe (Aplington) ....
Monroe, S. D ... f......
North Sibley .........
Parkersburg .......
Second, Pekin . ..........
•Peoria ............... .
•-•Dorcas ................
Ramsey (Titonka) ...........
•Salem (Little Rock) ........
Silver Creek (German Valley)...
Dorcas ..................
Stout ......................
Washington (Ackley) ........
Wellsburg ..... ............
••Dorcas, Y. L. S ..........
Zion (Chapin) ..............
Zoar (Ackley) ...\:.... .
.... Rev. G. Zindler, Aplington, ' Iowa
--- Mrs. M. Meyring, Clara City, Minn.
--- Mrs. W, R. Mundhenke. Kings, lil.
.... Mrs. K. DeVrie, Forreston, Ogle Co., Iowa
.... Mrs. Heike Ennenga, Lennox, ' S. Di
.... Miss Katie Clauson, cor. Beator & Western Aves.
’• Peoria, 111.
.... Mrs. H. I. Rohlfs, 114 Linn St., Peoria. *
30
Mrs. B. Abben, Sr., Little Rock, 
Mrs. R. Mennega, German Valley, 
Miss Swancy Kruse, German Valley,
Iowa
111.u
14 Mrs. D. J. Burma, Ackley, 
Mrs. Ben.'Peters',’Wellsburg, 
Miss Grace Rector, Wellsburg,
Iowa
18, uII
Mrs. Herman Jergens, Hampton, 14
•Report 1912. **1911.
’ CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs, E. Fuls, German Valley, 111.
CLASSICAL C O M M I T T E E  ON, YOUNG. W O M A N ’S, W O R K :
Churches and Societies
N umber op 
M embers Secretaries
First, Poughkeepsie 
Y. W. Guiid ...
Van Gieson Post . 
Second, Poughkeepsie
**K. D ..........
G. M. C ........
Hopewell .........
New Hackensack ....
Crusaders ......
Noxon Aux.......
Fishkill ...........
•Rhinebeck .......
K. D ............
J. C. E ..........
Crusaders .......
Y. L. Dorcas Guild 
Fishkill-on-Hudson ...
•'Girls’ Mission Band
Hyde Park ..........
Glenham ............
Cold Spring .........
Millbrook ...........
Arlington ...........
Upper Red Hook ....
Crusaders ........ .
... Mrs. D. Crosby Foster, 132 S. Hamiton^SL,^ r  y
13 Miss E. A. Johnston. 143 Academy
42 Miss J. P. Pelton, 254 Mill St.. Poughkeepsie,.
58 Miss K. E. Collier, 54 S. Clinton St., Poughkeepsie,
... Miss Cora Storm, 343 Mill St.. Poughkeepsie,
... Mrs. H. N. Nickerson, 67 S. Cll"tonpo '^(,keepsie,
... Miss R. L. Montfort, Hopewell Junction,
iil Miss’ Sadie Hummel,’ ’New Hackensack,
17 Miss Sadie M. Warren, La Grangeville,
50 Mrs. Chas. D. Sherwood, Brinckerhoff,
... Miss M. B. Stryker, Rhinebeck,
... Miss Katharine Drury, Rhinebeck,
... Miss M. T. Cookingham, Rhinebeck,
8 Miss Ruth A. Obre, Rhinebeck,
25 Mrs. Harry I. Metzger, Rhinebeck,
60 Miss E. £  De La plater, 62 S‘„;Hud30n,
... Miss E. Flood, Wiltsie Ave., Fishkill-on-Hudson,
‘*26 Miss Mary* J. Macomber, Millbrook,
21 Miss Alice Van Tassell, R. F., D. 2, Poughkeepsie, 
32 Miss Mary E. Kerley, R. F. D., Tivoli,
80 Miss Anna B. Moore, R. F. D., Red Hook,
•Report 1912. "1911. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. E. Lyall, South Millbrook, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Ellen P. Hart, 80 Prospect St., Poughkeepsie, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Henry Pelton, Garfield Place, Poughkeepsie, N. Y.
l  Pnnehkee_______ _ ___  J. D. Keith, Poughkeepsie, «. *. , M  v
Churches and Societies N umber op M embers Secretaries
First, Raritan (Somerville) ., 
Try Again Society...... .
Bedminster ..............
Lebanon .................
Rockaway (Whitehouse) !!!!!
North Branch .............
Lend-a*Hand Society.....
$.Lc ME C.........
151 Miss
Second, Raritan (Somerville), •Peapack ................;a
South Branch
••Mission Band ...
*New Center Society
Third, Raritan ......
Pottersville .........
200
"50
42
Josephine E. Demaray, 254 Altamont PI., 
Miss Geneva Cowen, Somerville, Somerville, N  
Mrs. J. A. Seltzer, Somerville,
Miss Mary A  Hageman, R. F. D. 1, Three Bridges, 
Miss Sophie Thompson, Readington,
Mrs. Joseph Layton, Bedminster, 
w r8, J??ePh Ramsey, Jr., Lebanon,Mrs. Oliver Alpaugh, Lebanon,
Miss Ada Pursell, Whitehouse Sta.,
Mrs. M. A. Hamann, North Branch,
Mi-s. Geo. R. VanderVeer, North Branch Depot, 
Miss Hthel J. Waldron, North Branch,
Mrs. C. E. Corwin, North Branch,
Mrs. A. L. Stillwell, 80 N. Bridge St, Somerville, Mrs. J. Watson Plotts, Peapack,
Mrs. Isaac Sperling, South Branch,
Miss Esther Van Nest, R. F. D., Neshanic Sta., 
Miss Sadie Drake, Somerville,
J. C. E.
'hhsBri&-:::::::::
Mrs. J. C, Wyckoff. Raritan, 
Mrs. Austin Moke, Pottersville,
••Annandale ..... !!".!!
Fourth, Raritan (Somerville)
Mrs. W. H. Black, High Bridge, 
Miss Hattie Apgar, High Bridge, 
Mrs. M. T. Conklin, High Bridge, 
Mrs. S. E. Emmans, Annandale,
•Report 1912. •1911.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. James L. Griggs, Somerville, N. J.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K '  
Mrs. Albert E. Case, 104 Grove St., Somerville. N. J. '
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. M. T. Conklin, High Bridge, N. J.
Vice-President' Mrs. C. T. Corwin, North Branch, N  J 
1£rsrrl8»ac SperHng, South Branch, N. J. ’ 
Secretary, Mrs. C. H. Bateman, Somerville, N. J.
Treasurer, Mrs. John F. Reger, Raritan, N. J.
Blooming Grove ............ 40 Mrs. J. L. Dings, R. F. D. 4, Troy, N. Y.
Emmanuel (Castleton) .......  42 Miss Olive Schlemmer, Castleton, “
T. C. E ..................  84 Mrs. E. E. Thomas, Castleton, ’ “
•Philathea Class................  Miss Marjorie Richards, Castleton, “
•Chatham ..........................Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, “
|K. D .......................... Miss Kittie Elliot, Chatham, , “
First, Ghent ................ 19 Mrs. Charles Tracy, Ghent, “
••Second, Ghent ................  Mrs. Lucinda Lapham, R. F. D., Ghent, “
Greenbush (East Greenbusb) ... 60 Miss Frances G. Cutler, East Greenbush, “
J. C. E ..................  47 Mrs. W. T. Finch. East Greenbusb, “
Kinderhook ................  18 Miss Florence L. Pruyn; Kinderhook, “
Nassau .................   Miss Belle Hopkins, Nassau, “
tGirls’ Mission Band .............  Miss Catharine Leggett, Nassau “
•New Concord ...................  Miss Lillian A. King, East Chatham, “
First, Rensselaer ............ 24 Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fourth St., Rensselaer, “
Schodack ..................  20 Mrs. H. Van Valkenburg, R. F. D.,
Schodack Landing, 41
Schodack Landing ..................................................................
Stuyvesant .................... 5 Miss H. S. Vosburgh, Stuyvesant, “
Stuyvesant Falls ...................................................................
•Report 1912. **1911.
tNew Society. .
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Charles Tracy, Ghent, N. Y.
Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Miss Mary Bell. Chatham, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. J. Leggett, Chatham, N. Y.
First Vicc-Pesidrent, Mrs. Pitts, Nassau, N. Y.
Second Pice-President, Mrs. E. E. Thomas, Castleton, N. Y.
Secretary, Mrs. Henry Van Valkenberg, Schodack Landing, R. F. D., N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fifth St., Rensselaer, N. Y.
Abbe (Clymer) .............. 15 Mrs. Arnold Wiggers, Clymer, N. Y.
•Arcadia (Newark) ............... Mrs. G. Dangremond, 44 W. Miller St., Newark, “
Brighton (Rochester) ........  35 Mrs. J. Willink, SOI N. Winton Road, Rochester, “
Clymerhill .................  22 Mrs. Harry Ten Haken, R. F. D. 59, Clymer, “
East Williamson ............ 45 Mrs. Henry Cole, East Williamson, “
Y. W. M. B ............... 50 Mrs. j. D. Ameele, Williamson, “
First. Marion ............... 44 Mrs. w. Schoonerman. Marion, “
fY. L. B ...................... Miss Dinah Nortier, Palmyra, "
•Ontario ........................
•Palmyra .......................
Pultneyville ................  2
First, Rochester ............ 4
Second. Rochester ...........  2.
**K. D. Look U p ...............
Tyre ..........................
Sodus Martha Soc................
Willing Workers ..............
Miss Cornelia VanderWelle, R. F. D., Williamson, "
Mrs. John Van Bartel, Palmyra, “
i Mrs. A. Clarbout, Pultneyville, “
. Mrs. Mina Lagner, 31 Tracy St., Rochester, “
> Mrs. W. L. VandeWalle, 1660 E. Main St;,
Rochester, “
Mrs. G. Glenkie, 815 Garson Ave., Rochester,. “
Mrs. VanHouten, Sodus, “
Mrs. F. M. Wiersma, Sodus,# “
•Report 1012. **1911.
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. L. Vande Walle, 1660 East Main St., Rochester, N. Y. 
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ' S  W O R K :
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. Meulendyke, Palmyra, N. Y. •
Vice-President, Mrs. G. Hospers, Ontario, N. Y.
Treasurer, Mrs. M. Van Doom, 213}4 Comfort St., Rochester, N. Y.
Secretaries
Bogbt (Cohoes) .............
Bustdrk ...................
Cohoes ....................
Easton Ladies’ Aid ..........
Fort Miller ................
Gansevoort ................
Greenwich .................
Northumberland (Bacon Hill) ..
Saratoga (Sch'uylerville) .....
tSchagnticoke (Reynolds) ....
West Troy, North (Watervliet).
W y
C. E. 
ynantskill
20 Mrs. G. W. Pratt, Buskirk, N. Y.
75 Miss I. M. Rogers, 70 Saratoga Ave., Cohoes, “ 
80 Mrs. C. E. Thompson, Greenwich, “
16 Mrs. J. D. Steenburgh, Gansvoort,
80 Miss E. W. Alexander, Greenwich,
28 Mrs. Reed Peck, R. F. D.' 2, Schuylerville,
14 Mrs. Caroline Towne, R. F. I). 2, Schuylerville,
... Mrs. A. L. Berger, Mechanicville,
15 Miss F. M. Waterman, 1537 First Ave.,
' Watervliet,
... Miss Mary Robinson, 1420 First Ave., Watervliet, 
25 Mrs. G. H. Meyer/ R. F. D. 2, Wynantskill Road,
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edward Whiteside, South Cambridge, N. Y.
Miss Jessie B. Angell, Greenwich, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Mary Robinson, 1420 First Ave., Watervliet, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. A. L. Berger, Mechanicville, N. Y. 
Vice-President, Mrs. O. H. Walser, Cohoes, N. Y. 
Secretary, Mrs. E. S. Becker, Greenwich, N. Y.
•Altamont ......................  Mrs. Elmer Severson, Altamont, N. Y.
**K. D. Sunshine Circle...........  Miss Mildred Lee, Altamont, “
•J. C. E ......................... Mrs. Ellwood Blessing, Altamont, “
Amity (Vischer Ferry) ........  40 Mrs. F. S. Ives, Rexford, “
•Bellevue (Schenectady) ...........  Mrs. T. Fishbaugh, 51 Helderberg Ave.,
_ _ _ . . . Schenectady, “Y. P. Soc. Ramabai Club........  Miss Ida Mattice, 250 Broadway, Schenectady, “
First, Glenville ............... 40 Miss T. A. C. Harman. R. F. D. 5, Amsterdam, “
Scotia .......................  80 Mrs. 7. E. Butler, 22 Ballston Ave., Scotia, “
Helderberg (Guilderland Center) 55 Miss H. R. Jacobson, R. F. D. 8, Altamont, “
Lisha’s Kill . .................  87 Mrs. M. W. Lansing, R. F. D.. West Albany, “
Horton B a n d ...................  Miss E. Campbell, R. F. West Albany, "
ca . E .... .................... Miss Anna Lansing, R. F. D., West Albany, "
Mont Pleasant (Schenectady) .. 40 Mrs. F. E. Dimorier, 016 Crane St., Schenectady, "
J- C. E ........................ Mrs. J. Slingerland, 622 Chrysler Ave.,
, .. Schenectady, “Niskayuna ...................  65 Mrs. Erwin Pearse, R. F. D., Watervliet, “
Princetown . ..................... Miss A. Elizabeth Fryer, Duanesburg, R. F. D., “
_. * • L. M. C........    11 Miss M. E. MacDougall, R. F. D. 1, Duanesburg, “
(Pattersonville) 45 Mrs. E. E. Dockstader, Pattersonville, “K. D. ............ ............................. .....................
Second, Rotterdam . ...............  Miss Lena B. Jessop, R. F. E>. 3, Schenectady, “
First, Schenectady, Griffis Band. 71 Mrs. W. T. B. Mynderse, 225 State St.,
Second, Schenectady ...........  60 Mrs. H. L. Snell, 1191 Eastern Ave., C CneC 3 ^
Woodlawn (Schenectady) ......  21 Mrs. James R. Yates, R. F. D. 49, Schenectadyr’ "
•Report 1912. ••1911.
• CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :
Mrs. F. T. Marks, Niskayuna, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: ’
President, Mrs. James E. Graham, Rexfords, R. F. D., N. Y.
Vtce-Prestdent, Mrs. T. D. Boyles, 1867 Union St., Schenectady, N. Y.
Secretary, Miss Anna Ostrom, R. F. D., West Albany, N. Y.
Treasurer, Mrs. James Onderdonk, R. F. D., Cohoes, N. Y.
#Beaverdam (Berne) ..............
First. Berne ................ 15
Crusaders ......................
'Central Bridge ..................
'Cobleskill .......................
Eminence ........................
•Gilboa ..........................
Grand Gorge ....................
First, Howe’s Cave ..........  6
Second, Howe’s Cave .............
Lawyersville ................ 25
K. D .................... 16
'Gleaners ......................
Willing Workers ..........  8
Middleburgh ................ 41
North Blenheim ...................
First, Prattsville ................. J
Schoharie ..................  25
Sharon ..................... 28
South Gilboa .....................
Miss E. Haverley, W. Berne, N. Y.
Mrs. W. H. Wood, Berne, “
Mrs. W. H. Wood, Berne, “
Mrs. S. Relea, Central Bridge, N. Y.
Mrs. Moses Hubert, Cobleskill, "
Miss May A. Richtmyer, Gilboa, '
Mrs. Alice E. Boorn, Howe’s Cave,
Mrs. Warner Van Dresser, R. F. ,D.. Hyndsville, 
Miss Adeline Wieting, R. F. D., Cobleskill, ‘
Miss L. V. W. Settle, Cobleskill, ‘
Miss Edith Kling, Lawyersville, ‘
Miss Cornelia Bouck, Middleburgh,
Mrs. Mary Grant, Schoharie, .
Mrs. Wilson Vrooman, R. F. D. 1, Sharon Springs, ‘
'Report 1912.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y.
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Mrs. Lillian J. Rockefeller, Schohaire, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Brandow, 59 Manning Boulevard, Albany, N. Y.President, Mrs. T. H. . _
Vice-President, Mrs. Mary Smith, Schoharie, 
Secretary, Mrs. W. E. Simpson, Cobleskill, N. 
Treasurer, Mrs. Helen Bice, Schoharie, N. Y.
CLASSIS OF ULSTER.— P. S. A.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
Blue Mountain (Saugerties) .... 27 Mrs. Sam’l E. Myer, Box 66, R. F. D. 2, .
Saugerties, N. Y.
Church of the Comforter (King- ,. .
ston) ....................   80 Mrs. Nathan Freer, 10 Tubby St., Kingston, “
Esopus (Ulster Park) ..........  17 Mrs’. Will Terperiing, Ulster Park, “
Flatbush (Saugerties) .........  80 Mrs. B. I. Osterhoudt, Route 4, ^ Saugerties, ‘
*K. D. . ........................  Mrs. Stanley Jansen, Route 4, Saugerties, “
Jay Gould M e m ’l (Roxbury)........  Mrs. Robert NicHol, Roxbury, '
Katsbaan (Saugerties) ..............................................................
First, Kingston .............. 120 Mrs. W. H. Finch, 17 Pearl St., Kingston,
Port Ewen ...................   83 Mrs. Sylvanus Van Akeri, Port Ewen, "
Plattekill (Mt. Marion) .................................. *..........................
•Saugerties ...................... Miss Julia Lamb, Main St., Saugerties, “
First,- Shokan ....................  Mrs. John Ennist, Shokah, “
West Hurley ......................................................................
First, Woodstock .............. 24 Miss Abbie C. Short, Zeria, “
•Report 1012.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. De Witt Roosa, 212 Fair St., Kingston, N. Y.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Cora Miller. 322 Albany Ave., Kingston, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. G. C. Dangremond, Route 4, Saugerties, N. Y. 
Vice-President, Mrs. Alfred Tanner, Kingston, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. C. L. Palmer, Kingston, N. Y.
N umber op
Churches and Societies M embers Secretaries
Bronxville ....... ...........
K. D .....................
K. D .....................
Cortlandtown (Montrose) ......
•Greenburgh (Elmsford) .....
•Greenville ................
Hastings ...................
Mt. Vernon ............
Mile Square (Yonkers) ......
Crescent Place, Sherwood Park.
Park Hill (Yonkers) .........
tMission Club .............
King's Daughters and Sons....
**Y. W. Aux..............
••Peekskill .................
*J. C. E ..................
First, Tarrytown ............
tY. W. Club:..............
Second, Tarrytown ..........
First, Yonkers ..............
**K. D ...................
Unionville (Hawthorne)
*T. C. E ...........
*4Y. W. S.........
.... Mrs. L. G. Smith, Lawrence Park, Bronxville, N. Y. 
.... Miss Helen Feldhuisen, Bronxville, -
.... Miss Ruth Colony, Armour Villa Park, Yonkers, ^ 
20 Mrs. Elrodt, Buchanan, ((
.... Mrs. George Hochman, Elmsford,
.... Mrs. M. I. B. Hoover, Scarsdale,
48 Mrs. L. V. Snyder, 216 Union Ave., Mt. Vernon,
9 Mrs. F. W. Muller, 234 Mile Sq. Road, Yonkers,
.... Mrs. Chas. Losee, 31 Crescent PL, Yonkers,
64 Mrs. M. P. Kaler, 2 Halycon PL, Yonkers,
___ Mrs. H. McL. Newcomer, 23 Carroll St., Yonkers,
26 Miss Frances E. Carter, 12 St. Andrews PI.,Yonkers,
___ Miss Voorhis, 201 S. Broadway, Yonkers,
.... Miss B. D. DeVries, 1115 Howard St., Peekskill,
___ Rev. H. DeVries, 1115 Howard St., Peekskill,
81 Miss Aimee G. Webster, 84 Neperan Road,Tarrytown,
39 Miss Pearl VanTassell, Hudson Terrace,N. Tarrytown,
•» 35 Mrs. Josephine F. Frost, 119 Grove St.,Tarrytown,
43 Mrs. T. H. Clapp, 89 Buena Vista Ave., Yonkers, 
.... Mrs. J. B. Clum, 160 Buena Vista Ave., Yonkers, 
20 Mrs. Charles Tessier, Hawthorne,
.... Miss C. A. Clarke, Hawthorne,
___ Miss Lucy Van Tassell, Hawthorne, *
tNew Society. 
•Report 1912. **1911. CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Mary L. Powles, 224 Riverside Drive, New York City.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Miss Ethel E. Scholfield, Scarsdale, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Mary L. Powles, 224 Riverside Drive, N. Y. City. 
Secretary, Mrs. A. C. Haff, Bronxville, N. Y. ;■
Treasurer, Miss Anna F. Bacon, Bronxville, N. Y. /'
Alto ......................
Y. L. M. B ...............
Baldwin ...................
Y. L. M. C ...............
Cedar Grove ...............
First, Chicago ..............
Y, L. S. . ....... .........
*Danforth ..................
Y. L. S ..................
De Motte ..................
Dolton .....................
Ebenezer (Morrison) ........
M. B.....................
J. C. E ..................
First^  Englewood (Chicago)---
Second, Englewood ..........
*Y. W. S .................
Forestville .................
Franklin ...................
Fulton .....................
Y. L. M. S...............
Gano ......................
Y. L. M. B...............
'Martha Circle .............
Gibbsvilla .................
Y. L. Mission 'Band .......
Goodland ..................
Greenbush .................
••Greenleafton .............
Workers for Christ ........
Hingham ..................
**Y. W. S................
Indianapolis .........
Koster (Wichert) ....
Lafayette, Ind.........
Lansing .............
*;y . l . s ..........
'Milwaukee ..........
Newton .............
"Oostburg ...........
Busy Workers......
Randolph Center ..... .
Second. Randolph .... .
First^  Rose land (Chicago)
'Hope (Sheboygan) ...
"Sheboygan Falls .....
South Holland ........
Y. W. S ............
Ustick ...............
Waupun ..............
Orange Circle .......
81 Mrs. John H. Kastein, R. F. D. 18, Fairwater, Wis. 
48 Miss Mary Scbouten, R. F. D. 20, Brandon, “
89 Mrs. Wm. DeMaste, Baldwin, “
36 Miss Evelyn TeHennepe, Baldwin, “
.. Mrs. John Renskers, Cedar Grove, “
44 Mrs. VanDerBerg, 2744 Hamlin Ave., Chicago, Ills.
69 Miss Kate Evenhuis, 1758 W. 16th St., Chicago, “
.. Mrs. H. G. Beusema, Danforth, “
11 Miss Minnie Beusema, Danforth, “
46 Mrs. G. Danhoff, 6645 Lowe Ave., Chicago, Ills.
... Mrs. Lena Gnas, 1281 W. 71st PI., Chicago, “
26 Mrs. R. Witkop, 7782 Morgan St., Chicago, “
... Miss Bertha Smith, 5621 Wabash Ave., Chicago, “
.... Mrs. Melle Dykema. Fulton, Ills.
84 Miss Margaret Namga, Fulton. “
60 Mrs. J. Nomes, 11575 Perry Ave., Chicago, “
26 Miss Jamina Tanis, 11601 Dearborn St., Chicago, “
80 Mrs. r. Brucer, 11561 Wentworth Ave., Chicago, " 
130 Mrs. J. Brasser. R. F. D. 4, Sheboygan, Wis.
75 Miss Esther Dulmes, R. F. D. 4, Sheboygan, "
.. Miss Edith Van Sande, R. 5, Preston, Minn.
49 Mrs. Ed. Miller, Preston, “
15 Mrs. J. A. Mentink, R. F. D. 10, Sheboygan Falls, Wis. 
.. Miss Cora Dulmes, Oostburg, “
.. Mrs. B. Hilarides, 2805 Bethel Ave., Indianapolis, Ind. 
.. Mrs. Peter Dejong, Saint Anna, Ills.
24 Mrs. Wm. Vanderlinden, Lansing, Ills.
.. Miss Anna Bakker, Box 66, R. F. D. 1, Hammond, Ind. 
... Mrs. H. J. Hinkamp, 702 Tenth St., Milwaukee, Wis. 
20 Mrs. Geo. Houzenga; R. F. D. 1, Fenton, Ills.
... Mrs. Susan Soerens, Oostburg, Wis.
89 Miss Catharine TeRonde, East Oostburg, “
73
53
29
26
19
Mrs. Phil. Tanis. 10604 Michigan 
Mrs. P. N. Bass, 10727 State St., Chicago 
Mrs. M. ^  ~ ~ ‘
Mrs. D. Faas, Sheboygan rails,
Mrs. Reukema, South Holland,
Miss Carrie Bardwick, South Holland
Ave., Chicago, Ills.
...--- - ---- ~ C h i c a g o ,  “
DeBack, 1526 Dewey Court, Sheboygan, Wis. 
F l  “
Ills.
Mrs. J. H. Landaal, Waupun, 
Miss Dena Kastein, Waupun, wis.
•Report 1912. **1911.
tNew Society.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove, Wis.
Miss Johanna Harmeling.
Mrs. H. J. Hinkamp, 702 Tenth St., Milwaukee, Wis.
CLASSICAL C O M M I T T E E  O N  Y O U N G  W O M A N ’S W O R K :  
Mrs. P. Dalenberg, 855 W. 111th St., Chicago, 111.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Jacob De Young, 10526 Wabash Ave., Chicago,. III.
Vtcc-Prestdent, Mrs. John Sietsema, 11023 Perry Ave., Chicago, 111. 
Secretary, Mrs. Peter Braak, 1148 S. Humphrey Ave.. Oak Park, 111. 
Treasurer, Mrs. E. Takken, 7018 S. Morgan Ave., Chicago, 111.
TREASURER’S REPORT, APRIL, 1913.
RECEIPTS F R O M  AUXILIARIES.
Accord, N. Y.— Rochester Ch. 
Church and Auxiliary.. 175 37
Ackley, la.— Washington Ch.
Auxiliary .......... 10 00
Ada, Mich.
Auxiliary .......... 10 00
Albany, N. Y.— First.
Church............460 00
Auxiliary.......... 133 68
Auxiliary H. G. S.... 50 00
Auxiliary. Arabia...  18 50
Willing Workers,
H. G. S.......... 36 00
Four King’s Daughters
Circles..........  17 00
Golden Rule, M. B. ... 10 00 725 18
Albany, N. Y.— Madison Ave.
Auxiliary . ......... 888 50
Auxiliary, Arabia... 56
Auxiliary, H. G. S. .. 75 
Lawrence Miss. Soc... 20 
Lawrence Miss. Soc.,
Arabia .......... 15
Girls’ Comfort C.... 1
Sunday School, M. T. S.
Hos.........   35 00
Olivet Mothers’ Miss.. 31 001,122 25
Albany, N: Y.— Third.
Auxiliary .........  25
Albany, N. Y.— Fourth (German).
Auxiliary .......... 35
Albany, N. Y.— Fifth (Holland).
750000
0000
Auxiliary ...... .... 20 00
Auxiliary, Arabia ..... 15 00
Sunday School ....... 6 10 41 10
Albany, N. Y.— Sixth.
Auxiliary....... 52 85
Alexander, Iowa.
Auxiliary ...... .... 5 00
Y. P. S. C. E.... .... 6 20 11 20
Alexandria Bay, N. Y.
Auxiliary ...... .... 15 00
Sunday School ....... 2 50 17 50
Auxiliary
Alligerville, N. Y.
00^ 1
Altamont, N. Y.
Auxiliary ....... 37 00
Alto, Wis.
Auxiliary .......... 109 70
Young Ladies’ M. B.. 18 05 127 75
Alton, la.
Auxiliary .........  59 90
Auxiliary, Arabia...  50 00
Young Ladies’ M. B.. 29 05 .138 95
Amsterdam, N. Y.— First.
Auxiliary ....... 44 27
Amsterdam, N. Y.— Trinity.
Auxiliary .........  50 00
Auxiliary, Arabia .... 10 00 60 00
Aplington, la.— First. 
Auxiliary ....... 15 00
Armour, S. D.— Grand View.
Auxiliary .......... 14 65
Sunday School ..... 1 00 15 65
Asbury Park, N. J.— Grand Ave.
Auxiliary ..... . • 15 00
Auxiliary, Arabia...  5 00
Y. P. S. C. E......  5 00
Sunday School ..... 5 00 30 00
Astoria, N. Y.— First.
Auxiliary .........  20 00
Astoria, N. Y.— Second. 
Auxiliary .........  35 50
Athens-on-Hudson, N. Y.
Auxiliary .........  25 00
Athenia, N. J.— Centreville.
Auxiliary .........  11 33
Auxiliary, H. G. S... 30 00 41 33
Bacon Hill, N. Y.
Auxiliary .........  10 00
Baldwin, Wis.— First.
Young Ladies’ M. C... 15 00
Bayonne, N. J.— First. 
Auxiliary .........  60 00
Bayonne, N. J.— Fifth St.
Auxiliary .........  96 92
Auxiliary in memory of .
Miss Margaret Im- 
brie ............  25 00 121 92
Beaverdam, Mich.
Auxiliary .......... 25 85
Bedminster, N. J.
Auxiliary, H. G. S... 9 00
Belmont, Mich.— Plainfield. 
Sunday School ..... 1 88
Belleville, N. J.
Auxiliary .......... 20 55 *
G. M. S........... 2 39 22 94
Berne, N. Y.— First.
Auxiliary .........  31 00
Y. P. S. C. E......  18 72
Crusaders Post .... 5 70 55 42
Bethlehem, N. Y.— First. .
Auxiliary .........  .134 50
Blawenburg, N. J.
Auxiliary .........  16 37
Auxiliary, H. G. S.... 10 65
Mission Guild ..... 21 00
Mission Guild, H. G. S. 5 00 53 02
Bloomingburg, N. Y.
Auxiliary .........  20 00
Blooming Grove, N. Y.
Auxiliary .......... 18 21
Bloomington, N. Y.— Bloomingdale.
Auxiliary .......... 20 25
Sunday School ..... 3 38 23 63
Bogota, N. J.— Bogart Memorial.
Auxiliary .......... 23 20
Sunday School ..... 20 53 43 73
Boonton, N. J.— First.
Auxiliary, H. G. S.... 10 00
Auxiliary, Arabia...  25 00 35 00
Boyden, la.
Auxiliary .......... 43 00
Auxiliary, M. L. L. Hos. 25 00
Young Ladies’ M. B... 20 00 88 00
Bronxville, N. Y.
Auxiliary .......... 173 00
Auxiliary, H. G. S... 50 00
Auxiliary, Arabia... 35 00
Sunday School ..... 30 75
Sunday School, M. T. S. 
Hos............. 35 00
Earnest Workers... 10 00 333 75
Brooklyn, N. Y.— Bay Ridge.
Auxiliary .......... 61 56
Eendracht Club .... 16 00
Sunday School, M. T. S.
Hos.............  35 00 112 56
Brooklyn, N. Y.— Bethany.
Auxiliary .......... 35 00
Bible School, M. S.... 30 00 65 00
Brooklyn, N. Y.— Bushwick.
Auxiliary .......... 5 00
Brooklyn, N. Y.— Canarsie.
Auxiliary .......... 8 00
Brooklyn, N. Y.— East New York. 
Girls’ M. B. (Forest 
Park) ........... 10 00
Brooklyn, N. Y.— Edgewood.
Auxiliary .......... 30 00
Brooklyn, N. Y.— First.
Auxiliary ..........360 00
Auxiliary, H. G. S... 150 00
Auxiliary. Arabia....125 00
Farrar M. C...........100 00
Jr. Crystal M. S.... 18 00
Jr. Crystal M. S., Ara­
bia .............  6 00 759 00
Brooklyn, N. Y.— Flatbush.
Auxiliary ..........649 00
Young Woman’s Aux­
iliary ........... 30 00
Jr. Auxiliary ......  50 00
Sunday School ..... 16 47 745 47
Brooklyn, N. Y.— Flatlands.
Auxiliary .........  36 00
Sunday School......  10 00 46 00
Brooklyn, N. Y.— Grace.
Auxiliary .........  90 00
Young Woman’s M. C. 12 00 102 00
Brooklyn, N. Y.— Gravesend.
Auxiliary .......... 138 75
Auxiliary, H. G. S... 35 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
Auxiliary, Arabia ...  1 25
Sunday School ..... 4 00 214 00
Brooklyn, N. Y.— Greenwood Heights.
Auxiliary............  19 00
Sunday School ..... 10 00
Sunday School, Prim.
Dept.............  14 00 43 00
Brooklyn, N. Y.— Kent St.
Auxiliary .........  5 00
Brooklyn, N. Y.— New Utrecht.
Auxiliary .........  77 08
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00 
Neighbors' Miss. Soc.. 40 00 
Y. P. S. C. E......  15 00 167 08
Brooklyn, N. Y.— On-the-Heights.
Auxiliary ..........233 00
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00 
Auxiliary, H. G. S....150 00 
Arabian Circle ..... 645 001,063 00
Brooklyn, N. Y.— South.
Auxiliary .......... 100 00
Auxiliary, Arabia ..... 50 00 
Sunday School, Girls’Jr. Dept.......... 25 00 175 00
Brooklyn, N. Y.— South Bushwick.
Auxiliary ..........105 00
Auxiliary, Arabia.... 5 00 110 00
Brooklyn, N. Y.— Twelfth St.
Auxiliary .......... 5 00
Auxiliary, H. G. S.125 00
Sunday School...  10 00 140 00
Brooklyn, N. Y.— Williamsburg.
Auxiliary .......... 50 00
Crystal Miss. Soc. 70 00 120 00
Brooklyn, N. Y.— Woodlawn.
Auxiliary .......... 56 15
Auxiliary, M.T. S. Hos. 15 50
Auxiliary, H. G. S. 20 00
Auxiliary, Arabia ... 5 00 96 65
Buffalo Center, la.
Auxiliary .......... 10 00
Buskirk, N. Y.
Auxiliary .......... 22 15
Byron Center, Mich.
Auxiliary .......... 20 00
Cambria, Wis.— Randolph Center.
Sunday School . 20 00
Canajoharie, N. Y.
Auxiliary .......... 36 00
Castleton, N. Y.— Immanuel.
Auxiliary .......... 20 00
Jr. C. E. Soc..... 5 85
Sunday School, Prim. _^
Dept...........  3 20 29 05
Catskill, N. Y.
Auxiliary ..........157 03
Auxiliary, M.T. S. Hos. 35 00 192 03
Cawker City, Kansas.
Auxiliary .......... 5 00
Cedar Grove, Wis.
Auxiliary .......... 87 45
Central Bridge, N. Y.
Auxiliary .......... 17 00
Chancellor, S. D.
Sunday School ..... 4 24
Chatham, N. Y.
Auxiliary .........  99
Auxiliary, Arabia...  99
K. D. Circle ...... 5 00Jr. K. D ........... 2 00 9a 00
Chicago, 111.— Bethany.
Young Ladies’ M. B... 10 00
Chicago, HI.— First.
Auxiliary .......... **? 99 *0 nnYoung Ladies’ M. S... 30 00 62 00
Chicago, 111.— First Englewood.
Auxiliary .......... ^  W)Auxiliary, Arabia...  8 00
Young Ladies’ M. B... 15 00 33 00
Chicago, 111.— Second Englewood.
Auxiliary .......... 33 67
Chicago, HI.— Gano.
Auxiliary .......... *9 99Martha Circle ..... 5 00
Young Ladies’ M. B... 10 00 25 00
Chicago, 111.— Irving Park. ‘
Auxiliary .......... 100 00
Chicago, 111.— Northwestern.
Auxiliary .......... 3 00
Chicago, 111.— Norwood Park.
Auxiliary .........  ■  ^50
Chicago, 111.— First Roseland.
Cv o S U i. b ; :::::: 3i«>  4075
Chicago, 111.— Second Roseland 
(Bethany).
Auxiliary .......... 99 «9Auxiliary, Arabia ... 15 00 75 76
Claremont, S. D.
Sunday School ..... 7 16
Clarksville, N. Y. 
Sunday School ..... 5 00
Currytown, N. Y. 
Auxiliary ...... 34 50
Claverack, N. Y.— First. 
Auxiliary .......... 67 13
Danforth, 111.
Auxiliary .......... 50 00
Cleveland, Ohio— First. Young Ladies’ M. S. .. 14 00 64 00
Auxiliary .........  18 39
Sunday School...... 6 55 24 94
Davis, S. D. 
Sunday School ..... 10 40
Cleveland, Ohio— Second. 
Lydia Soc.......... 25 00
Baby Roll ........  9 50 34 50
Closter, N. J.
Auxiliary .......... 20 00
Clover Hill, N. J.
Auxiliary .........  14 00
Willing Workers ... 6 00 20 00
Clymer, N. Y.— Abbe.
Auxiliary ....... 3 38
.. Clymer, N. Y.— Clymerhill.
Auxiliary .......... 33 15
Cobleskill, N. Y.
Auxiliary .........  2 50
Sunday School ....... 1 75 4 25
Coeymans, N. Y.
Auxiliary .......... 11 00
Sunday School ..... 3 30 14 30
Cohoes, N. Y. 
Auxiliary ......... 60 00
Cohoes, N. Y.— Boght. 
Church .......... 14 21
Colony, Okla.
Y. P. S. C. E......  10 00
Sunday School ..... 4 34 14 34
Colts Neck, N. J. 
Auxiliary ...... 34 20
Coopersville, Mich.
Auxiliary .........  36 15
Auxiliary, Arabia :__  30 00 66 15
Coxsackie, N. Y.— First. 
Prayer and Miss. Cir­cle ............. 48 97
C. E. Soc.......... 7 00 55 97
Coxsackie, N. Y.— Second. 
Auxiliary ......... 63 00
Coytesville, N. J. 
Sunday School ..... 20 00
Dell Rapids, S. D.— Logan.
Auxiliary . ......... 10 00
Delmar, N. Y.— Second Bethlehem.
Auxiliary .......... 62 00
Auxiliary, Arabia...  2 00
Union S. S......... 1 82 65 82
De Motte, Ind.
Auxiliary .......... 10 00
Auxiliary, Arabia...  10. 00 20 00
Detroit, Mich.— First.
Auxiliary.. 7 28
Doon, Iowa.
"V. Z. V.” ........... 25 00
Dumont, N. J.— Schraalenburgh.
Auxiliary .......... 36 00
Auxiliary, H. G. S.._____ 25 00
Auxiliary, Arabia ..... 25 00
Sunday School ....   5 00 91 00
East Greenbush, N. Y.
Auxiliary .........  60 00
Auxiliary, Arabia. 10 00
C. E. Soc. . ....... 8 00 78 00
East Millstone, N. J.
Auxiliary .........  38 03
Young Ladies’ Soc. .. 5 00
Sunday School ....   4 50 47 53
Easton, N. Y.
Auxiliary .........  4 00
East Orange, N. J.— First.
Auxiliary ..........542 76
Auxiliary, H. G. S. .. 20 00 562 76
East Orange, N. J.— Hyde Park.
Auxiliary .......... 16 00
Auxiliary.......... 31 96
Sunday School ....... 9 46 57 42
East Overisel, Mich.
Sunday School.....  5 00
East Williamson, N. Y.
Church ........... 537 60
Auxiliary .........  20 00
Young Ladies’ M. B. ..20 00 577 60
Eddyville, Iowa. 
Auxiliary .......... 10 00
Edgerton, Minn.
Dorcas Soc......... 20 00
Young Ladies’ M. B. .. 10 00 30.00
Ellenville, N. Y. 
Auxiliary ......... 20 00
Elmsford, N. Y.— Greenburgh.
C. E. Soc.......... 25 00
Elmhurst, N. Y.— Newtown (First).
Auxiliary ..... . 50 00
Sunday School ..... 12 00 62 00
Fairview, 111.
Auxiliary .........  50 00
Feasterville, Pa. 
Sunday School ..... 4 29
Feura Bush— Onesquethaw.
Sunday School ..... 75
Fishkill, N. Y.
Auxiliary .......... 68 06
Sunday School ..... 8 90 76 96
Fishkill-on-Hudson, N. Y.
Auxiliary --......... 101 35
Sunday School, Prim.
Dept., Arabia..... 7 00 108 35
Flushing, N. Y. 
Auxiliary .......... 81 40
Fonda, N. Y.
Auxiliary .......... 58 11
Auxiliary, Arabia ..... 10 00 68 11
Forestville, Wis. 
Sunday School...... 5 00
Fort Plain, N. Y.
Auxiliary .......... 50 97
Auxiliary, Arabia...  10 00 60 97
Fort Sill, Okla.
Auxiliary . .....  25 00
Apache, Miss. Sr. C.
E. Soc.............15 00 40 00
Franklin Park, N. J.
Auxiliary .......... 48 80
Miss. Guild ...   25 00
Sunday School ...--- 3 39 77 19
Freehold, N. J.— First.
Auxiliary . .........125 46
Auxiliary, Arabia 8 73
Sunday School ..... 10 00 144 19
Freehold, N. J.— Second.
Auxiliary..........100 10
Young Women’s M. S. 50 00 150 10
Fremont, Mich.
Auxiliary .........  19 40
Sunday School ..... 5 00 24 40
Fulton, 111.
Auxiliary .........  31 32
Young Ladies’ M. S. .. 68 00 99 32
Fultonville, N. Y. 
Sunday School ..... 14 50
Galesburg, la. 
Auxiliary .......... 10 00
Gansevoort, N. Y. 
Auxiliary .......... 24 00
Gardiner, N. Y.
Auxiliary . ........ 18 00
Germantown, N. Y. 
Auxiliary .......... 12 00
German Valley, 111.— Silver Creek.
Dorcas Soc........  86 00
Frauen Verein  .... 31 00 117 00
Ghent, N. Y.— First.
Auxiliary .......... 87 87
Auxiliary, Arabia .... 20 35 108 22
Ghent, N. Y.— Second.
Auxiliary .........  35 85
Auxiliary, Arabia --  5 00 40 85
Gibbsville, Wis. 
Auxiliary, M. L. L. Hos. 35 00 
Auxiliary, Arabia ..... 17 45 52 45
Giffords, N. Y.— Princetown.
Auxiliary .......... 45 00
Auxiliary, Arabia ...  5 00
Young Ladies’ M. C... 10 00 60 00
Gilboa, N. Y. 
Auxiliary ......... 30 00
Glenarie N. Y. 
Sunday School ..... 1 00
Glenville, N. Y.— First. 
Auxiliary .......... 75 00
Graafschap, Mich. 
Auxiliary .......... 27 00
Grand Haven, Mich.— First.
Auxiliary .......... 60 00
Auxiliary, Arabia .... 10 00 
Young Ladies’ M. C... 25 00 95 00
Grand Haven, Mich.— Second.
Auxiliary .........  60 00
Auxiliary, Arabia ... 2 00 62 00
Grand Rapids, Mich.— Bethany.
Church ...........  57 51
Auxiliary, M. T. S. Hos. 10 00
Auxiliary, Arabia...  10 00
Young Ladies’ M. S... 8 50
Sunday School ..... 258 35
Catechumens ......  5 00 349 36
Grand Rapids, Mich.— First.
Auxiliary .........  10 00
Sunday School ..... 18 00 28 00
Grand Rapids, Mich.— Second.
Auxiliary .......... 50 00
Auxiliary, Arabia ... 25 00
Young Ladies' Soc.....15 00 90 00
Grand Rapids, Mich.— Third.
Auxiliary .......... 102 00
Auxiliary, Arabia ...  10 00
Young Ladies’ M. S... 10 00 122 00
Grand Rapids, Mich.—-Fourth.
Auxiliary .......... 25 50
Auxiliary, Arabia... 5 00
Young Ladies’ M. S... 25 00 55 50
Grand Rapids, Mich.— Fifth.
Auxiliary .......... 108 60
Auxiliary, Arabia ... 54 30
Young Ladies' M. S... 25 00
Young Ladies’ M. S.,
Arabia .......... 10 00
Mission Band ...... 13 56 211 46
Grand Rapids, Mich.— Sixth.
Auxiliary .......... 10 00
Auxiliary, Arabia. 10 00
Young Ladies’ H. H. .. 20 00 40 00
Grand Rapids, Mich.— Seventh.
Auxiliary .......... 35 00
Auxiliary, Arabia.. 15 00
Young Ladies’ M. S... 15 00
Sunday School ..... 3 04 68 04
Grand Rapids, Mich.— Eighth. 
Auxiliary .........  10 00
Grand Rapids, Mich.— ’Ninth. 
Auxiliary .......... 13 00
Grand Rapids, Mich.— Immanuel.
Auxiliary .........  17 50
Young Ladies’ Soc. .. 2 00 19 50
Grand Rapids, Mich.— Trinity
Young Ladies’ M. G... 5 00
Grandville, Mich.
Auxiliary .......... 20 00
Auxiliary, Arabia... 11 00
Sunday School ..... 31 85 62 85
Greendale Sta., N. Y.
Sunday School ..... 70
Greenleafton, Minn.
Dorcas Soc........ 10 00
Workers for Christ .. 35 00 45 00
Greenville, N. Y.
Auxiliary .......... 17 00
Auxiliary, H. G. S... 12 20
Auxiliary, Arabia... 2 00 31 20
Greenwich. N. Y.
Auxiliary .......... 57 03
Griggstown, N. J.
Auxiliary ......... 31 40
Auxiliary, Arabia ... 1 25
Sunday school ..... 26 36
Willing Workers ... 4 65 63 66
Guilderland Center, N. Y.
Auxiliary ......... 33 00
Guttenberg, N. J.— First.
Auxiliary.......... 7 50
Hackensack, N. J.— First.
Auxiliary ......... 99 02
Auxiliary, H. G. S... 5 00
Auxiliary, Arabia... 30 00
Young Ladies’ M. S. .. 25 00
"E. M. M.” Girls’ Soc.. 5 00
Sunday School ..... 5 00 169 02
Hackensack, N. J.-— Second.
Auxiliary.......... 24 03
Hagaman, N. Y.
Auxiliary .......... 51 00
Sunday School ..... 2 38 53 38
Hamilton, Mich.
Auxiliary.......... 38 33
Young Ladies’ M. S. .. 29 53 67 86
Harlingen, N. J.
Auxiliary.......... 45 83
Auxiliary, H. G. S. .. 15 00
Auxiliary, Arabia... 20 00
Bright Hope M. B... 62 00 142 83
Harrington Park, N. J.
Willing Workers’ Band . 10 00
Harrison, S. D.
Auxiliary.......... 88 15
Young Ladies’ M. B. .. 46 50
Sunday School ..... 5 45 140 10
Hasbrouck Heights, N. J.
Auxiliary ..........
Hawthorne, N. Y.— First.
Sunday School .....
Hawthorne, N. Y.
Auxiliary...............
Herkimer, N. Y.
Auxiliary........  22 00
Sunday School, Prim.
Dept.............. 11 48
. High Bridge, N. J.
Auxiliary.......... 19 SO
Auxiliary, H. G. S. ... 10 00
High Falls, N. Y.— Clove. 
Auxiliary..........
8 75 
13 60 
20 00
33 48
29 50
66 11
Highland Park, N. J. 
Auxiliary.......... 40 00
Highwood, N. J.
Auxiliary......... .
Hingham, Wis.
Auxiliary... ......  30 00
Auxiliary, Arabia. 6 00
Young Ladies’ M. S. .. 30 00
Young Ladies’ M. S., 
Arabia.........  6 00
3 45
72 00
Holland, Mich.— Ebenezer.
Church.......... 15 00
Auxiliary .........  20 00 35 00
Holland, Mich.— First.
Auxiliary........ 85 00
Young Ladies’ M. S. .. 9 50 94 50
Holland, Mich.— Third.
Auxiliary ......... 114 78
Auxiliary, Arabia .... 10 00
Young Ladies’ M. S. 64 49 .
Mission Band ...... 6 45
Int. C. E. Soc..... 35 00 230 72
Holland, Mich.— Fourth. 
Auxiliary. 30 00
Holland, Mich.— Hope. 
Auxiliary. 64 72
Holland, Neb.
Auxiliary..........165 00
Young Ladies' M. S. .. 30 00 195 00
Holmdel, N. J.
Auxiliary. 57 00
Hopewell Junction, N. Y.— Hopewell.
Auxiliary. 110 70
Hospers, la.
Auxiliary.......... 10 00
Young Ladies’ M. B. .. 20 00 30 00
Howe’s Cave, N. Y.— First.
Church...........  2 50
Sunday School ..... 2 35 4 85
Hudson, N. Y.— Greenport.
Church ........... 10 90
Auxiliary.......... Ill 73
Auxiliary, M. T. S. Hos. 35 00
Sunday School .... 34 68 192 31
Hull, la.— First.
Auxiliary.......... 60 00
Young Ladies’ M. B. .. 30 00 90 00
Hurley, N. Y.
Auxiliary.......... 25 00
Willing Workers ...  9 00
W. W., Arabia .....  3 00 37 00
Hyde Park-on-Hudson, N. Y. 
Sunday School ..... 5 52
Interlaken, N. Y.
Auxiliary .......... 48 45
Irvington, N. J.— First. 
Auxiliary.......... ' 17 00
Jamaica, N. Y.— First.
Auxiliary... .......372 17
Auxiliary, Arabia .. • • • 15 50 
Young Woman’s C. C. 10 00
Sunday School...... 11 75
Sunday School, H. G. S. 11 24 420 66
Jamestown, Mich.— First.
Auxiliary.......... 2? 92 nnAuxiliary, Arabia...  22 00 61 00
Jamestown, Mich.— Second.
Auxiliary .........  ^§59 a* n*Young Ladies’ Aux. ... 12 24 40 74
Jersey City,
Auxiliary... . .
Auxiliary, Arabia 
Lend-a-Hand, K. 
Jr. C. E. Soc. ...
N. J.— Bergen.
....221 57
...  15 25
D. C. 5 00 ...  2 50 244 32
Jersey City, N. J.— Faith.
Auxiliary.......... 15 00
C. E. Soc.   .......  2 08
Sunday School ..... 25 00 42 08
Jersey City, N. J.— First Van Vorst.
Church ...........
Auxiliary, Afternoon
Branch.........
Auxiliary, Evening
Branch.... .....
Auxiliary, Evening
Branch, H. G. S...
Auxiliary, Evening 
Branch, Arabia ....
10 00 
8 00 
93 05 
10 00
6 00 127 05
Jersey City, N. J.— Greenville. 
Auxiliary .........  24 00
Jersey City, N. J._Lafayette.
Auxiliary . ........ 151 24
Girls’ Jr. Soc.......  10 00 161 24
Jersey City, N. J.— Park. 
Auxiliary.......... 31 00
Jerusalem, N. Y.— First. 
Auxiliary.......... 5 qq
Johnstown, N. Y.
AuxiI,ary ........  25 00
Kalamazoo, Mich.— Bethany.
Auxiliary......... 31 00
Young Ladies’ M. B. .. 8 00 
Sunday School, “Golden 
Rule Class” ...... 10 00 49 00
Kalamazoo, Mich.— First.
Auxiliary.......... 71 74
Young Ladies’ M.S.’"l80 00 251 74 
Kalamazoo, Mich.— Second.
Auxiliary.......... 74 00
Young Woman’s Aux.. 10 00 
Young Ladies’ M. B.. 25 00 
Sunday School Class .. 10 00 119 00
Kalamazoo, Mich.— Third.
Auxiliary..... 35 00Ladies’ Aid Soc. .. . 25 00 60 00
Kalamazoo, Mich.— No. Park StreetWhatsoever Soc. . 15 00Tsa-Tsoo-Seem Band.. 12 00Doshikwai Circle . . . 
Sunday School, 3 00
W. W. C  ....... 6 35 36 35
Keyport, N. J.
Auxiliary.......... 25 00
Kinderhook, N. Y.Auxiliary.......... 55 40
Kings, 111.— Elim.
Auxiliary.......... 5 qq
Kingston, N. Y.— First.
Auxiliary...........126 50
Auxiliary, Arabia...  35 00
Y. P. S. C  E.......30 00 191 50
Kingston, N. 
Auxiliary..... Y.— Comforter....  5 30
Kingston, N. Y.— Fair Street.
Church...........  24 43
Auxiliary.......  57 Q0
Sunday School, Home 
Dept..........  5 00 86 43
Kiskatom, N. Y.
Auxiliary.......  28 31
Auxiliary, Arabia. 10 00
Rhinehart M. B... 5 30
Sunday School ..... 21 78 65 39
Koster, 111.
Auxiliary........ ' jq Q0
Lansing, 111.
Auxiliary........ 20 00
Young Ladies’ M. S. .. 10 00
Sunday School.... 1 00 31 00
Lawton, Okla.
Comanche Indian Miss. 6 28
Comanche Indian Miss.,
W. Sewing C...  40 00 46 28
Lawyersville, N. Yi
Auxiliary......
Sunday School ... .. 3 75 13 75
Lebanon, N. J.
Auxiliary......
Auxiliary, H. G. S. ..... 12 00 22 00
Leeds, N. Y.
Auxiliary...
Auxiliary, Arabia__ . 10 00Sunday School..... . 1 70 29 16
Leighton, la.— ]Ebenezer.
Dorcas Aid...... . 25 00Dorcas Aid, Arabia ... 25 00Willing Workers __ . 30 00 80 00
Lennox, S. Dak.— Second.
Auxiliary...., 10 00
Leota, Minn.--Bethel.
Auxiliary.... . 25 00Auxiliary, Arabia__ . 10 00Young Ladies’ M. B. .. 6 00 41 00
Lisha’s KU1, N. Y.
Auxiliary ...... . 46 00Jr. C. E. Soc....... . 4 00Sunday School Class .. 12 00 62 00
Little Falls, N. J.— First.
Auxiliary... . 37 96Auxiliary, H. G. S... . 10 00Auxiliary, Arabia .. . 5 00 52 96
Little Palls, N. J.— Second.
Auxiliary.......... 5 60
Girls’ M. B.......  5 00 10 60
Little Rock, la.:— Salem. 
Auxiliary.......... 10 00
Livingston, N. Y.— Linlithgo. 
Auxiliary.......... 25 00
Lodi, N. J.— First Holland. 
Auxiliary...........  5 00
Lodi, N. Y.
Auxiliary.......... 40 00
Long Branch, N. J.— First.
Auxiliary.......     13 00
Auxiliary, Arabia...  10 00 23 00
Long Island City, N. Y.— First.
Auxiliary......... . 37 00
Auxiliary......... . 5 00 42 00
Lucas, Mich.
Auxiliary......... 15 00
Luctor. Kan.
Auxiliary ......... 46 50
Mahwah, N. J.— •Ramapo.
Auxiliary........... 35 78
Auxiliary, H. G. S... . 5 00
Sunday School ...... 4 50 45 28
Manito, 111.— Spring Lake.
Sunday School .....> .. 5 00
Marion, N. Y.-— First.
Auxiliary......... . 34 00
Auxiliary, Arabia .... 29 80 63 80
Marion, N. Y.—-Second.
Auxiliary......... .. 50 72
Young Ladies’ M. B. .,. 15 00Young Ladies' M. B.,
Arabia ......... ., 10 00 75 72
Maurice, la.—-First.
Auxiliary.... 53 00
Maurice, la.— American.
Auxiliary.........., 12 00Sunday School ..... 3 00 15 00
McKee, Kentucky.
Mrs. Isaac Messier’s
S. S. Class, Arabia .. 10 00
Mellenville, N. Y.
Auxiliary.......... 11 50
Metuchen, N. J.
Auxiliary..........  65 00
Auxiliary, Arabia ..  4 75
Y. P. S. C. E........ 50 00 119 75
Middleburg, la. 
Auxiliary.......... 40 00
Middleburg, N. Y.
Auxiliary.......... 22 75
Y. P. S. C. E.......  5 25
Sunday School...... 9 00 37 00
Middlebush, N. J.
Auxiliary.......... 11 50
Auxiliary, Arabia .... 7 00
Sunshine Workers,
Arabia..........  5 00 23 50
Middletown, N. J.
Auxiliary.......... 50 64
Auxiliary, Arabia ... 10 00 60 64
Midland Park, N. J. 
Auxiliary.......... '20 00
Millbrook, N. Y. 
Auxiliary ......... 47 25
Millstone, N. J.— Hillsborough.
Auxiliary...........  45 00
Sunday School ..... 25 00
Auxiliary— Interest on 
Disborough Legacy. 150 00 220 00
Milwaukee, Wis.— First.
Auxiliary............165 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp.............. 35 00 200 00
' Minaville, N. Y.
Auxiliary .........  11 13
Mohawk, N. Y.
Auxiliary...........  15 00
Auxiliary, Arabia ... 10 00
Sunday School ..... 2 45 27 45
Monroe, S. D.— Sandham M e m ’l. 
Auxiliary.......... 35 00
Montclair Heights, N. J.
Auxiliary......... . 10 00
Auxiliary, M. T. S. 
Hosp........... . 35 00
Little Girls’ M. B... . 9 00 54 00
Montgomery, N. Y.
Auxiliary......... . 45 00
Auxiliary, Arabia__ . 1 00 46 00
Montrose, N. Y.— Cortlandt Town.
Auxiliary......... 26 25
Auxiliary, H. G. S.... 2 80
Auxiliary, M. T. S.
Hosp...........  35 00
Auxiliary, Arabia ... 3 00
Sunday School ..... 5 00 72 05
Moore, Okla.
Sunday School ..... 7 21
Morrison, 111.— Ebenezer.
Auxiliary......... 30 00
Auxiliary, Arabia.. 25 00
Young Ladies’ M. B. .. 20 00 75 00
Mount Ross, N. Y.— Gallatin.
Auxiliary......... 17 90
Y. P. S. C. E......  3 68 21 58
Mount Vernon, N. Y.
Auxiliary .........103 10
Auxiliary, Arabia.. 42 31
Sunday School ..... 25 00
Sunday School, Prim.
Dept...........  5 30 175 71
Muscatine, la.
Auxiliary .........  17 50
Muskegon, Mich.— First.
Auxiliary......... 30 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp...........  35 00
Auxiliary, Arabia.. 45 00 110 00
Muskegon, Mich.— Second. 
Young Ladies’ M. C. .. 5 00
Young Ladies’ M. C,
Arabia .......... 5 00
Sunday School ..... 78 21 88 21
Muskegon, Mich.— Third.
Auxiliary......... 5 00
Young Ladies’ Soc. ... 6 00 11 00
Nassau, N. Y.
Auxiliary......... 36 89
Girls’ M. B........ 9 00 45 89
Neshanic, N. J.
Auxiliary......... 45 00
Auxiliary, H. G. S..  10 00 55 00
Newark, N. J.—-Christ.
Auxiliary......... 10 00
Auxiliary, M. L. L. H.. 70 00 80 00
Newark, N. J.— Clinton Ave.
Auxiliary........ 310 00
Heidelberg Guild,
H. G. S........ 150 00
Heidelberg Guild,
M. T. S. H, ...... 50 00
Heidelberg Guild ...  10 00
Sunergoi Soc.....  5 00
Jr. C. E. Soc......  25 00 550 00
Newark, N. J.— First.
Auxiliary........  50 00
Auxiliary, Arabia. 10 00
Mission Circle.... 5 00 65 00
Newark, N. J.— New York Ave.
Auxiliary........  52 05
Auxiliary, Arabia ... 5 00
King’s Daughters. 5 00
J.r. C. E. Soc.,
M. L. L. H .....  28 00 90 05
Newark, N. J.— North.
Auxiliary........1919 75
Auxiliary, Arabia ... 15 00
Young Woman’s Guild. 50 00
S. S. Home Dept... 23 52
“Members of S. S.” ... 50 00
Miss M. O. D.’s Bible
Class.......... 35 00
Kearney S. S., Arabia.. 40 00 2133 27
Newark, N. J.— Trinity.
Auxiliary.......... 31 00
Newark, N. Y.— Arcadia.
Auxiliary.......... 27 00
New Baltimore, N. Y.
Auxiliary .......... 91 70
New Brunswick, N. J.— First.
Auxiliary........  70 00
Young Woman’s M. G. 5 00
Young Woman’s M. G.,
Arabia .......... 10 00
Y. P. S. C. E.....  20 00
Sunday School ..... 5 00 110 00
New Brunswick, N. J.— Second.
Auxiliary........ 69 00
Young Woman’s M. G. 50 00 119 00
New Brunswick, N. J.— Suydam St.
Church ............500 00
Auxiliary........ 26 00
Campbell M. B.... 58 75
Campbell, M. B.,
Arabia........  25 00
S. S. Crusaders’ Post .. 7 25 617 00
New Brunswick, N. J.— Throop Ave. 
Chapel.
Girls’ Mission Class .. 5 00
Newburgh, N. Y.— American.
Auxiliary...........110 00
Auxiliary, Arabia ...  15 00 125 00
New Centre, N. J.
Auxiliary..........  50 00
Auxiliary, H. G. S...  5 00 55 00
New Durham, N. J.— Grove.
Auxiliary..........  70 50
Auxiliary, H. G. S....150 00
U. S. E. Circle ...  25 00 245 50
New York City— Middle Collegiate.
Auxiliary .........1,895 00
Auxiliary, Arabia ...1,035 00
Sunday School ..... 125 00
Industrial School...  25 00
Crusaders’ Post, M.L. L.
Hosp...........  35 003,115 00
New York City— Marble Collegiate.
Auxiliary ........ 2,328 05
Auxiliary, H. G. S. ...150 00 
Auxiliary, M. L. L.
Hosp............  35 00
Auxiliary, Interest on
Furnald Legacy ....600 00 
Sunday School ..... 18 25 3,131 00
New Era, Mich.
Auxiliary.......... 32 00
New Hackensack, N. Y.
Auxiliary......... 11 26
King’s Daughters’ C. .. 5 00
Sunday School .... 14 53
Noxon Auxiliary ...  19 00
Noxon Sunday School 5 00 54 79
New Holland, Mich. 
Auxiliary.......... 60 00
New York City— St. Nicholas 
Collegiate.
Church............500 00
Auxiliary ........ 1,655 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp............  35 00
Auxiliary, Arabia ... 100 00
Auxiliary, Legacy of 
Miss Edwina Brown.500 00 
Young Woman’s
Auxiliary ........ 100 00
Sunday School ..... 50 00 2,940 00
New Hurley, N. Y.
Auxiliary.......... 5 00
New Hyde Park, N. Y.
Auxiliary.......... 10 00
New Kirk, la.
Auxiliary....... 25 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp.........  35 00
Young Ladies’ Aid. Soc. 63 00
Young Ladies’ Aid Soc.,
Arabia .......... 10 00 133 00
New Paltz, N. Y.
Auxiliary....... 47 06
“Mary Beattie” M. C... 8 50 55 56
Newton, 111.
Auxiliary.......... 7 50
New York City— Bloomingdale.
Auxiliary.......... 32 50
New York City— Brighton Heights,
S. I.
Auxiliary....... 20 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp..............35 00
Sunday School ..... 32 67 87 67
New York City— West End 
Collegiate.
Auxiliary...........824 00
Auxiliary, Arabia ... 100 00
Guild.............. 100 00
Guild, M. T. S. Hosp... 75 00
Guild, Arabia.......  10 00
Y. P. S. H. G. S...... 125 00
Sunday School ..... 49 00 1,283 00
New York City— Fort Washington.
Auxiliary..........  50 00
Sunday School ..... 32 78
Sunday School, Mrs. Co­
bum’s Class H. G. S. 10 00 
Sunday School, Cradle 
Roll ............ 7 00 99 78
New York City— Knox Memorial.
Auxiliary ... 
Bible Class,
Hosp....
New York 
Auxiliary ...
.......  50 51
M. T. S.........  90 00 140 51
City— Thirty-fourth St. 
.......  50 00
New York City— Fordham Manor.
Auxiliary.......... 40 00
Sunday School ..... 10 00 50 00
New York City— Fourth German. 
Auxiliary.......... 20 00
New York City— German— Ave. B. 
Auxiliary .........  25 00
New York City— Hamilton Grange.
Auxiliary.......... 11 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp............  35 00
Auxiliary, Arabia...  21 00 67 00
New York City— Huguenot Park, S. I.
Sunday School ..... 3 75
Jr. C. E. Soc........ 3 00 6 75
New York City— Lenox Ave., Harlem.
Auxiliary.......... 90 00
Auxiliary, Arabia ... 100 00
Bible School ......  50 00
Bible School, Arabia ..100 00 
Y. P. S. C. E., Arabia.. 20 00 360 00 
New York City— Elmendorf Chapel. 
Sewing School ..... 8 86
New York City— Madison Avenue.
Auxiliary.......... 680 00
Auxiliary, H. G. S...  30 00
Sunday School ..... 15 00 725 00
New York City— Bethany Memorial.
Sunday School ......30 00
Mothers’ Class ..... 30 00 60 00
New York City— Mott Haven.
Auxiliary.......... 10 00
Daylight, K. D. C.... 5 00 15 00
New York City— Port Richmond, S. I.
Auxiliary.......... 72 00
Auxiliary, Arabia .... 7 00 79 00
New York City— South. 
Auxiliary, M. L. L. H.. 42 00 
Mrs. Samuel Sloan__ 100 00 142 00
New York City— Union High Bridge. 
Church ...........  48 00
Auxiliary 10 00
265 40
Auxiliary, H. G. S... 150 00
Auxiliary, Arabia...  20 00
Sunday School ..... 32 40
K. D. M. B. . ......  5 00
Niskayuna, N. Y.
Auxiliary.......... 73 20
Jr. C. E. Soc. ...... 10 00
Sunday School ..... 17 95 101 15
North Bergen, N. J.— German Evan.
Auxiliary .........  10 00
North Blendon, Mich. . . 
Auxiliary.......... 8 00
North Branch, N. J.
Auxiliary .........  16 00
Auxiliary, H. G. S...  10 00
Lend-a-Hand Soc. .. 36 80
Young Woman’s M. C. 40 00
Jr. C. E. Soc.......  10 00 112 80
North Hackensack, N. J.
Auxiliary .........  29 50
Auxiliary, Arabia ...  10 78 40 28
North Holland, Mich.
Young Ladies’ M. B. .. 30 25
North Marion, N. D. 
Auxiliary .........  61 00
North Sibley, la.
Auxiliary.......... 5 00
Sunday School .... 13 85 18 85
North Yakima, Wash. 
Auxiliary .........  17 00
Nutley, N. J.— Franklin.
Auxiliary.......... 36 70
Jr. C. E. Soc........ 7 00
Sunday School ..... 10 00 53 70
. Nyack, N. Y. .
Auxiliary......... 220 12
Auxiliary, H. G. S...  15 00 235 12
Oak Harbor, Wash.
Auxiliary.......... 15 00
Sunday School ..... 4 72 19 72
Ontario, N. Y.
Priscilla Soc........ 20 00
Oostburg, Wis.
Auxiliary.........  40 00
Busy Workers...... 10 00 50 00
Oradell, N. J.
Auxiliary.........  62 49
Auxiliary, Arabia.... 4 00
Young Woman’s Guild 2 77 69 26
Orange City, la.— American.
Auxiliary.......... 15 00
Orange City, la.— First.
Auxiliary.........  85 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp...........  10 00
Dorcas M. S.......   50 00 .
Young Ladies’ M. B. .. 10 00 155 00
Oregon, 111.— Ebenezer.
Auxiliary.......... 15 00
Otley, la.
Dorcas Soc......... 30 00
Overisel, Mich.
Auxiliary..........128 50
Auxiliary, Arabia ... 95 00
Young Ladies' M. B... 17 50 241 00
Auxiliary
Owasco, N. Y.
15 00
Oyster Bay, N. Y. 
Auxiliary.......... 25 00
Auxiliary
Palmyra, N. Y.
16 00
Park Ridge, N. J.— Pascack. 
Sunday School ..... 6 00
Passaic, N. J.— First.
Auxiliary........ 255 00
Auxiliary, H. G. S.. 10 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp..........  50 00
Auxiliary, Arabia ...  15 75
H. E. Aycrigg M. B. .. 60 00
H. E. Aycrigg M. B.,
M. T. S. Hosp....  35 00
H. E. Aycrigg M. B.,
Arabia ..........  20 00
Sunday School, H. G. S.100 00 545 75
Passaic, N. J.— First Holland.
Auxiliary........  23 00
Auxiliary, M. T. S. H.. 35 00
Young Ladies’'M. S. .. 35 00 93 00
Passaic, N. J.— Fourth.
Auxiliary........ 30 00
Auxiliary. Arabia. 20 00
Sunday School ..... 10 00 60 00
Passaic, N. J.— North.
Auxiliary........ 110 85
Auxiliary, H. G. S.. 15 00
Jr. C. E. Soc......  10 00
S. S., Prim. Dept... 10 00 145 85
Paterson, N. J.— Broadway.
Auxiliary........  61 90
Auxiliary, H. G. S.. 10 00 71 90
Paterson, N. J.— Riverside. 
Auxiliary .........  6 70
Paterson, N. J.— Second.
Auxiliary........  68 00
Auxiliary, H. G. S.. 10 00 78 00
Paterson, N. J.— Sixth Holland. 
Church and Auxiliary. .650 00 
Rhoda Y. W. S....  10 00 660 00
Paterson, N. J.— Union Holland. 
Auxiliary.......... 30 00
Peapack, N. J.
King’s Daughters .. 25 00
Peekskill, N. Y.— Van Nest.
Auxiliary, H. G. S. .. 5 00
Pekin, 111.— Second German.
Auxiliary........ ... 5 00
10 00Sunday School __ _... 5 00
Pella, la.— Bethel.
Dorcas Soc...... . 10 00
Pella, la.— East Prairie.
Auxiliary ....... 25 00
. Pella, la.--First.
Auxiliary........ ... 15 00
Auxiliary, Arabia .. ... 15 00
Dorcas Soc., Arabia .. 10 00 40 00
Pella, la.— Second.
Church and Auxiliary .614 75 
Church and Auxiliary,
Arabia ........ ..500 00 1,114 75
Pella, la.--Third.
Church.......... ..650 00
Auxiliary........ *.. 15 00
Dorcas Soc....... .. 10 00
Martha M. S..... .. 55 00
Martha M. S., Arabiai.. 5 00 735 00
Pella, Neb.
Auxiliary........ 21 49
Peoria, 111.
Dorcas Soc....... .. 6 00
Sunday School ... .. 4 84 10 84
Philadelphia, Pa.— First.
Auxiliary........ .. 12 00
Auxiliary, H. G. S. .... 10 00
Sunday School .... .. 16 58 38 58
Philadelphia, Pa.— Roxboro.
King’s Daughters Circle 7 00
Jr. C. E. Soc...... .. 5 00 12 00
Philmont, N. Y.
Auxiliary ....... 115 00
Piermont, N. Y.
Auxiliary........ .. 14 00
Auxiliary, H. G. S. ... 5 00 19 00
Pine Bush, N. Y.— New Prospect.
Auxiliary ........ .. 60 60
Auxiliary, H. G. S. ... 5 00
Auxiliary, M. T. S. H .. 5 00
Auxiliary, Arabia ..... 20 00 90 60
Pipestone, Minn.-r-Churchyille. 
Auxiliary.........  5 00
Plainfield, N. J.— Netherwood.
Church...........  10 00
Plainfield, N. J.— Trinity.
Ladies' Christian Work
Soc............. . 30 00
Young Ladies’ M. B. .. 20 00
Jr. C. E. Soc...... . 5 00 55 00
Pompton, N. J.
Auxiliary......... . 57 39
Auxiliary, H. G. S. .... 15 00
King’s Daughters .... 10 00 82 39
Pompton Plains, N. J.
Auxiliary ........ . 10 00
Auxiliary, H. U. b. .. .. 10 00
Sunday School, H. G. S. 85 52 105 52
Portage, Mich.
Auxiliary......... . 12 50
Auxiliary. Arabia .... 1 00
Willing Workers-- . 25 00 38 50
Port Ewen, N. Y.
Auxiliary......... . 14 00
Y. P. S. C. E....... . 2 00 16 00
Port Jervis, N. Y.
Auxiliary......... . 35 00
Auxiliary, Arabia .... 10 00 45 00
Pottersville, N. J.
Jr. C. E. Soc...... 5 00
Poughkeepsie, N. Y.— Arlington.
Auxiliary.......... 10 80
Poughkeepsie, N. Y.— First.
Auxiliary... ...... 247 30
Auxiliary, Arabia...  5 00
Van Giesen Crusaders’
Poughkeepsie, N. Y.— -Second.
Auxiliary..........217 12
Auxiliary, H. G. S... 112 50
Sunday School, H. G. S. 12 50 342 12
Prairie View, Kansas.
Auxiliary..........
Preakness, N. J.
40 32
Sunday School...... 4 67
Princetown, N. Y.
Young Ladies’ M. C., 
Arabia .......... 5 00
Pultneyville, N. Y. 
Auxiliary.......... 9 00
Queens, N. Y.
Auxiliary ......... 91 70
Auxiliary, H. G. S. .. 15 00
Auxiliary, Arabia ...  15 00
Jr. Mission Circle --  10 00 131 70
Randolph Center, Wis. 
Auxiliary......... . 25 00
Raritan, 111. 
Auxiliary.......... 3 00
Raritan, N. J.— First.
Auxiliary, H. G. S... 25 00
Raritan, N. J.— Second.
Auxiliary, H. G. S... 34 00
Raritan, N. J.— Third.
Auxiliary .........  70 00
Auxiliary. H  G. S....10 00 80 00
Raritan, N. J.— Fourth.
Auxiliary.......... 12 00
Auxiliary, H. G. S. ... 5 00 17 00
Readington, N. J.
Auxiliary.......... 58 25
Auxiliary, H. G. S...  12 00 70 25
Red Bank, N. J. 
Auxiliary.......... 15 00
Rensselaer, N. Y.
Auxiliary.......... 20 00
Auxiliary, Arabia...  6 00 26 00
Rhinebeck, N. Y. 
Auxiliary ......... 109 30
Ridgefield, N. J. 
Auxiliary ......... 10 88
Ridgewood, N. J.— First.
Auxiliary.......... 93 00
Auxiliary, H. G. S. ... 10 00
Jr. C. E. Soc.......  5 00 108 00
Ridgewood; N. J.— Paramus.
Auxiliary.......... 45 70
Auxiliary, H. G. S.... 15 00
Sunday School ..... 5 61
Sunday School, M. T. S.
Hosp............  35 00 101 31
Rochelle Park, N. J.
Auxiliary.......... 11 00
Rochester, N. Y.— Brighton. 
Auxiliary .........  25 00
Rochester, N. Y.— Second.
Auxiliary .........  35 00
Auxiliary, Arabia .... 10 00 45 00
Rocky Hill, N. J.
Auxiliary.......... 10 00
Auxiliary, Arabia... 5 00
Sunday School ..... 6 00 21 00
Rock Valley, la.-—First.
Auxiliary.......... 40 00
Auxiliary, Arabia... 15 00 55 00
Rock Valley, la.— •Carmel.
Auxiliary.......... 10 00
Rosendale, N.. Y.
Auxiliary ......... 10 35
Rotterdam, Kansas.
Auxiliary.......... 15 00
Young Ladies’ M. S. .. 20 00 35 00
Rotterdam, N. Y.— First.
Auxiliary.......... 88 58
Y. P. S. C. E....... 7 77 96 35
Roxbury, N. Y.— Jay Gould Memorial.
Auxiliary........  1,918 00
Saddle River, N. J.
Auxiliary.......... 5 00
Saugerties, N. Y.— First. 
Auxiliary.......... 68 59
Saugerties, N. Y.— Blue Mountain.
Auxiliary.......... 5 00
Saugerties, N. Y.— Flatbush.
Auxiliary.......... 15 17
Y P S r F 4 07
Sunday ‘ School ‘ 10 55 29 79
Saugerties, N. Y.— Highwoods. 
Sunday School ..... 2 10
Schenectady, N. Y.— Bellevue.
Church...........  60 00
Auxiliary.........  56 47
Sunday School ..... 7 31
Ramabai Club ...... 30 00
A Friend .........  30 00 183 78
Schenectady, N. Y.— First.
Griffis Miss. Soc....  188 35
Schenectady, N. Y.— Second.
Auxiliary.......... 90 00
Schenectady, N. Y.— Mt. Pleasant.
Auxiliary.......... 35 00
Sunday School ....   8 06
Sunday School, Prim.
Dept............  6 50 49 56
Schenectady, N. Y.— 2nd Rotterdam.
Auxiliary.......... 33 40
Auxiliary, Arabia __  10 00 43 40
Schenectady, N. Y.— Woodlawn.
Auxiliary .........  10 00
Schodack, N. Y.
Auxiliary, M. T. S. Hos. 33 31
Schodack Landing, N. Y. 
Auxiliary.... 5 00
Schoharie, N. Y.
Auxiliary .........  10 00
Schuylerville, N. Y.
Auxiliary .........  35 00
Scotia, N. Y.— First.
Auxiliary ..... 94 60
Secaucus, N. J.
Sunday School ...  5 00
Sharon, N. Y.
Auxiliary.......... 11 00
Sunday School ..... 1 00 12 00
Sharon Springs, N. Y.
Church ...............  2 00
Sheboygan, Wis.— Hope.
Auxiliary .........  20 00 '
Young People’s Soc. .. 6 50 26 50 :
Sheldon, la.
Auxiliary .............  15 00
Sioux Center, la.— First.
Auxiliary.......... 197 81
Auxiliary, Arabia __  22 42
Young Ladies’ M. B. .. 40 00 260 23
Sioux Center, la.— Second.
Auxiliary .........  55 00
Auxiliary, Arabia .... 6 47 61 47
Somerville, N. J.— First. 
Auxiliary .............  88 50
Somervile, N. J.— Second.
Auxiliary ..........125 58
Auxiliary, M. T. S.
Hosp............  35 00
Auxiliary, Arabia .... 39 24 
Jr. Mission Band,
H. G. S.......... 17 37 217 19
South Blendon, Mich.
Auxiliary .........  10 00
Auxiliary, Arabia .... 10 00 20 00
South Bound Brook, N. J.
Auxiliary .............. 30 60
South Branch, N. J.
Auxiliary .........  25 00
Auxiliary, H. G. S...  10 00
Sunday School .... 4 00 39 00
South Holland, 111.
Auxiliary .........  IS 00
Auxiliary, M. T. S.
Hosp........... 35 00
Auxiliary, Arabia. 15 00
Young Ladies’ M. C.. 30 00
Young Ladies’ M. C.,
Arabia .......... 10 00 105
Spotswood, N. J.
Auxiliary .........  15
Sprakers, N. Y.
Auxiliary .......... 5
Spring Creek, Minn.
Auxiliary........  8 00
Sunday School ...... 8 97 16
Springfield, S. D.— Immanuel.
Auxiliary .........  20 00
Willing Workers,
M. T. S. Hosp. 35 00 55
Spring Lake, Mich.
Auxiliary .........  8 00
Young Ladies’ M. S. .. 10 00
Sunday School .... 10 00 28
Spring Valley, 111.— Ustick.
Church ........... 30 00
Sunday School ..... 6 48 37
Spring Valley, N. J.— First. 
In-as-much Circle .... 12
Spring Valley, N. Y.
Auxiliary ..........100 77
Auxiliary, H. G. S. 10 00 110
Stanton, N. J.
Auxiliary .......... 5
Steinway, N. Y.
Auxiliary .........  24
Stone Ridge, N. Y.
Auxiliary, Arabia. 25 00
Sunday School ..... 8 00 33
Stout, la.
Auxiliary .........  10
St. Johnsville, N. Y.
Auxiliary ........\. 15
St. Remy, N. Y.
Auxiliary .......... 7
Stuyvesant, N. Y. 
Auxiliary . ........  39
Sully, la.— First.
Auxiliary .........  15
Sully, la.— Bethany. 
Auxiliary.......... 12 10
Summit, 111.
Auxiliary .........  8 00
Syracuse, N. Y.— First.
Auxiliary ..........130 00
Auxiliary, Arabia __  10 00
King’s Daughters’
Circle ..........*. 7 00
Sunday School ..... 60 00 207 00
Syracuse, N. Y.— Second.
Auxiliary .............  22 40
Tappan, N. Y.
Auxiliary........  63 72
Sunday School ..... 10 00 73 72
Tarrytown, N. Y.— First.
Auxiliary........ 180 00
Auxiliary, H. G. S. ... 30 00
Auxiliary, Arabia. 10 00
Far and Near Club ... 18 00
Sunday School ..... 8 00 246 00
Tarrytown, N. Y.— Second.
Auxiliary .........  75 00
Auxiliary, H. G. S. ... 12 00
Auxiliary, Arabia... 5 00
Sunday School ..... 4 23 96 23
Three Bridges, N. J.
Auxiliary ........  40 96
, Three Oaks, Mich.
Sunday School.....  6 50
Ulster Park, N. Y.— Esopus.
Auxiliary ............. 10 00
Upper Red Hook, N. Y.— St. Johns 
Scudder M e m ’l Aux... 63 00 
"In memory of
Cornelia B. Brincher- 
hoff”— M. T. S. Hosp. 35 00
Sunday School ...... 2 79 100 79
Utica, N. Y.— Christ.
Auxiliary........... 32 50
Auxiliary, Arabia..... 5 00 37 50
Vischer’s Ferry, N. Y.— Amity.
Auxiliary.......... 49 99
Volga, S. D.
Church............ 2 05
Vriesland, Mich.
Church .......... . 25 00
Auxiliary ......... 66 00
Auxiliary, Arabia .... 30 00 121 00
00
00
00
97
00
00
39
00
77
00
50
00
00
00
60
50
00
Walden, N. Y.— First.
Auxiliary .........  20 00
Y. P. S. C. E., M. L. L.
Hosp............  70 00
Jr. C. E. Soc........ 1 00 91 00
Waldwick, N. J.
Auxiliary.......... 5 00
West Nyack, N. Y.— Clarkstown.
Auxiliary .........  8 89
Auxiliary, Arabia...  10 00 18 89
Westwood, N. J.
Auxiliary ......... 68 00
Auxiliary, H. G. S... 5 00
Sunday School ..... 5 00 78 00
Wallkill, N. Y.— Shawangunk. 
Auxiliary .........  16 00
Wallkill, N. Y.— Wallkill Valley.
Auxiliary ......... 88 30
Warwick, N. Y.
Auxiliary.......... 107 00
Auxiliary, H. G. S... 10 00
Heart and Hand Soc.. 12 35
Jr. C. E. Soc.......  9 00
Jr. C. E. Soc., Arabia. 1 00
Sunday School ..... 94 08
Sunday School, Chil­
dren's Roll ......  225 235 68
Waterloo, N. Y.— Tyre. 
Auxiliary .........  15 00
Watervliet, N. Y.— North.
Auxiliary .........  10 00
Y. P. S. C. E......  12 00
Jr. C. E. Soc.......  5 00
Sunday School,
M. T. S. Hosp.... 35 00 62 00
Waupun, Wis.
Auxiliary .........  56 82
Auxiliary, Arabia __  16 60
Young Ladies M. S... 14 59
Y. P. S. C. E.......  5 00
Sunday School ..... 5 13 98 14
Wellsburg, la.
Auxiliary ......... 25 00
Dorcas Soc. (Y. L. S.). 12 50 37 50
Westfield, N. D.— Hope.
Auxiliary .........  35 00
Auxiliary, Arabia...  10 00 45 00
West Hoboken, N. J.— First.
Auxiliary .........  50 00
King’s Daughters’ Cir­
cle .............  10 00
Beginners’ Class ...  5 00 65 00
West Leyden, N. Y.
Auxiliary.......... 14 00
Sunday School ..... 3 08 17 08
West New York, N. J.— Trinity. 
Auxiliary .........  20 00
Whitehouse, N. J.— Rockaway.
Auxiliary .........  23 50
Auxiliary, H. G. S... 8 00 31 50
Wichert, 111. ,
Auxiliary .........  10 00
Auxiliary, Arabia .... 5 00 15 00
Woodbourne, N. Y.
Sunday School ..... 7 10
Woodstock, N. Y.
Auxiliary ......... 8 00
Wortendyke, N. J.— First Holland.
Auxiliary .........  41 00
Wortendyke, N. J.— Trinity.
Auxiliary .........  22 50
Wynantskill, N. Y.
Auxiliary .........  31 00
Auxiliary, M. T. S.
Hos............  35 00 66 00
Yonkers, N. Y.— First. r
Auxiliary .........  70 00
Auxiliary, H. G. S. .. 9 40 /
Auxiliary Arabia ... 7 00 ’86 40
Yonkers, N. Y.— Crescent Place.
Auxiliary, H. G. S...  5 00
Auxiliary, Arabia --  2 00 7 00
Yonkers, N. Y.— Mile Square.
Auxiliary .........  30 00
Sunday School ..... 2 50 32 50
Yonkers, N. Y.— Park Hill.
Auxiliary ......... 168 00
Auxiliary. Arabia.. 36 40
Young Woman’s Aux.. 50 00 254 40
Zeeland, Mich.— First.
Auxiliary ......... 108 07
Auxiliary, Arabia ... 15 00
Tryphosa Soc.....  45 00 168 07
Zeeland, Mich.— Second.
Auxiliary .........  93 85
Mubesheraat Circle .. 20 00
Young Ladies’ M. C... 25 00 138 85
RECEIPTS F R O M  INDIVIDUALS.
Mrs. W. H. Abbott.......... 10 00
Mrs. Jas. L. Amerman.......  5 00
Miss Elizabeth B. Andrews... 90 00 
Miss Elizabeth B. Andrews,
Arabia ................  25 00
Anonymous ..............  1 00
"A” ................  100 00
“A. E.” .................  5 00
“A. H. W." .............. 30 00
Mrs. D. Baker, M. T. S. Hosp. 35 00
Mrs. George S. Bishop..... 20 00
Mrs. G. M. S. Blauvelt..... 200 00
Miss A. G. Blauvelt.......... 50 00
Miss Sarah A. Bussing........  27 00
Mrs. R. T. Cameron, M. T. S.
Hosp.....................  10 00
Mrs. Jacob Chamberlain....  15 00
Mrs. Wm. I. Chamberlain.... 15 00 
Mrs. J. B. Church, H. G. S.... 5 00
Mrs. Oliver E. Cobb.........  10 00
Miss E. P. Cobb, M. T. S. Hosp. 10 00
Mrs. H. W. Collingwood...... 5 00
Mr. Peter Cortelyou.......... 25 00
Miss A. L. Crawford, H. G. S.. 25 00
“Cash” .................. 10 00
“Cash” .................. 8 00
“C. H.” H. G. S.............. 150 00
“C. M.,” H. G. S.............. 44 00
Miss Martha De Jong........  25 00
Miss Evelina Deyo .......  2 00
Miss Gertrude Ditmars....:. 15 00
Miss Gertrude Dodd ......500 00
Miss Gertrude Dodd, Arabia.. 100, 00
Mrs. P. M. Doolittle.......  20 00
Mrs. P. M. Doolittle, M. T. S.
Hosp.....................  30 00
Mrs. P. M. Doolittle, Arabia.. 20 00
Mrs. M. B. Doolittle..........  1 00
Miss C. K. Drury............ 1 00
Miss Esther A. Dumont.... 150 00
Miss Mary O. Duryee........ 250 00
Miss M. L. Edwards ......  5 00
Miss Fisher .............. 190 00
Miss Fisher, H. G. S.......... 5 00
Miss K. Frelinghuysen........  20 00
A Friend.................. 1,000 00
A  Friend ................ 650 00
A  Friend ................ 115 00
A  Friend ................ 100 00
A  Friend ................ 27 00
A  Friend ................ 24 39
A  Friend ................ 10 00
A  Friend ................ 10 00
A  Friend ................ 10 00
A  Friend. Arabia ..........  10 00
“Two Friends” ...........750 00
“Two Friends” ........... 400 00
“A Missionary’s Friend” ... 650 00
“For His Sake” ........... 50 00
Three Friends of Dr. Ida S. 
Scudder, “In Memory of Mrs.
Wm. N. Clark,” M. T. S.
Hosp........   35 00
“A Friend of India” .......  30 00
"A Friend in Montclair” .... 10 00
Miss Florence K. Geer, H. G. S. 20 00
Miss Florence K. Geer .... 10 00
Mrs. Julius W. Geyer......  5 00
Miss Helen M. Gould...... 1,000 00
Miss E. R. Greenwood.....  25 00
Grand Rapids, Mich., Y. W.
Conf...................  11 75
Mr. and Mrs. Titus Hager ... 20 00
Mrs. Wm. Bancroft Hill.... 525 00
Miss Bernice Hoffmann.... 10 00
Miss Josephine Hopkins....100 00
Miss Josephine Hopkins,
M. T. S. Hosp..........  40 00
Mrs. D. Hopper .........  2 00
Estate of Miss Eliza J. Hull,
Coeyman’s, N. Y ......... 100 00
Mr. Peter Iversen, Arabia.... 5 00 
In Memory of Mrs. Gerrit,
Dangremond ...........  10 00
In Memory of Mabel Louise,
M. T. S. Hosp.......... 35 00
In Memory of Mrs. Sarah J. 
Jackson, Phelps, N. Y., by her
daughter ............... 10 00
Miss Sarah L. Jackson...... 50 00
Mrs. Edward G. Janeway...  35 00
Kalamazoo & Portage Aux... 28 40
Miss A. E. Lippincott...... 2 00
Miss Anne B. Littell.......  15 00
Miss Mabel Littell ........  25 00
Mrs. John Lloyd. M. L. L. H. 50 00 
Miss Juliet McCarrell, Arabia 5 00
Mrs. A. L. MacLeish......  10 00
Mrs. Charles A. Mapes’ Mite
Box ..................  4 50
Mrs. Hamilton V. Meeks ... 161 00
Mrs. J. M. Montgomery..... 10 00
Mr. E. A. MacNair .......  5 00
Miss Mary L. Neer, M. L. L. H. 25 00 
Mrs. M. B. Norris, M. T. S.
Hosp., End’t Fund.......250 0(b
Mrs. John H. Oerter ......  8 00
The Misses Olcott, H. G. S... 10 00
Miss Katharine Olcott ..... 5 00
Miss Katharine Olcott, Arabia. 5 00 
Per Miss Anna W. Olcott,
M. T. S. Hosp ..........169.32
S2
Mr. & Mrs. L. P. Oilmans “In 
loving memory of their 
daughter Louise,” M. L. L.
Hosp.....................  35 00
Miss L. Pelmulder...........  1 00
Mrs. Charles V. Perrine,
M. L. L. Hosp............  35 00
Mrs. Edward H. Peters .... 200 00
Miss Alice Pool .....    5 00
Mrs. Nellie Post.............  2 00
Mr. & Mrs. George H. Putman,
M. T. S. Hosp...........  50 00
Mrs. D. Rapalje ..........  5 00
Mr. & Mrs. A. A. Raven, Ara­
bia ................... 100 00
Mrs. A. A. Raven .........  5 00
Miss Sarah B. Reynolds .... 752 00
Mrs. J. W. Schenck .......  3 00
Mrs. W. W. Scudder.......... 10 00
Mrs. Samuel Sloan ........ 100 00
Mrs. Theodore D. Smith.... 15 00
Mrs. J. C. Smock, Arabia.... 100 00
Mrs. Jacob J. Spoor .......  5 35
Mrs. A. A. Steele .......... 5 00
Miss Katherine DeF. Swick... 20 00
“Saugerties, N. Y.” .......  10 00
Mrs. J. V. N. Talmage......300 00
“ThankofFering” ........... 500 00
Miss Jessie F. Van Houten... 10 00 
Miss Katharine Van Nest,
M. T. S. Hosp..........  8 55
Miss A. T. Van Santvoord__  20 00
Mrs. M. Van Westenburger .. 30 00 
Miss Elizabeth B. Vermilye,
M. T. S. Hosp...........  50 00
Mrs. Ralph Voorhees .......500 00
Mr. and Mrs. Nick Vyn......  30 00
“H. V.” .................  5 00
The Misses Waldron ......  30 00
Rev. Jas. Wayer for life-mem­
bership, Mrs. Wayer...... 25 00
Mrs. Sarah Welling, Arabia .. 90 00 
Mrs. Cornelius Low Wells.... 100 00 
Miss Julia Wilson ......... 5 00
Mrs. S. M. Woodbridge,
M. T. S. Hosp..........  35 00
In memory of Mrs. Sarah H.
Wychoff ............... 100 00
Mrs. H. Zoller ...........  2 00
Mrs. James F. Zwemer.....  10 00
Miss Henrietta Zwemer .... 1 00
Woman’s Missionary Unions.
Classis of Albany ........  26 25
Classis of Bergen .........  16 50
South Classis of Bergen..... 18 10
Classes of Grand River, Hol­
land and Michigan.......  60 00
Classes of Grand River, Hol­
land & Michigan, Arabia-- 101
Classis of Greene ........  12
Classis of Hudson........  15
Classis of Kingston ......  23
South Classis of Long Island. 42
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
Classis
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
Monmouth ......  13
Montgomery ....  25
Newark ......... 35
New Brunswick ...174 69
Orange .........  11 75
Paramus .......  22 93
Passaic ......... 9 50
Pella ........... 12 00
Pella, Arabia .... 12 00
Classis of Philadelphia .... 9
Poughkeepsie ..... 33
Raritan .........  22
Rennselaer ...... 22
Rochester ......  64 00
Saratoga ........ 11 00
Schenectady ..... 17 64
Schoharie ......  14 85
Ulster .........  5 00
Westchester ..... 12 26
Classis of Westchester, H. G. S.. 3 94
Classis of Westchester, Arabia. 3 94 
Classes of Wisconsin and Illi­
nois ..................  25 00'
Baby Roll ............... 85 2S
c
oS
88
2
RECEIPTS.
May 1, 1912, to April 30, 1913.
For General Work ....................... $51,679 12
For Hindu Girls' Schools .................  2*621 67 *
For Mary Taber Schell Hospital Endowment .... 250 00 ^
For Mary Taber Schell Hospital Support......  1,821 68
For Mary Lott Lyles Hospital Support........  485 00
For Arabia .............................  5 503 53
For Missionaries’ House at Unzend, Japan ....... 500 00 .
From Baby Roll .........................  85 25
From Summer Cards .................... * 162 75
From Anniversary Offering ................... 336 88’
From Ladies’ Day Offering ................  60 00
From Children’s Day. Offering ............ 58 91
From Sunday School Christmas Offering ___   639 43
From Birthday Offering ................... 1,975 42
From Gleaner Subscriptions ................ 993 25
From Sales, Room 10 ....................  356 94
Legacy of Miss Florence R. Morehouse .•......  348 20
Legacy of Miss Eliza J. Hull ............... 100 00
Interest on Mary Taber Schell Hospital Endowment
T . Fund ........ . ..........  M70 00Interest on Mary Lott Lyles Hospital Endowment
Fund ...........................    60 33
Interest on Other Funds ................... 2,075 00
Interest from Trust Companies................. ’184 36
Miscellaneous .......................... 243 94
Total Receipts ....................  $72,011 66
Balance on hand, April 30, 1912:
In Farmers’ Loan and Trust Co........... $2,037 82
In Union Trust Co..................... 5,672 61
* -------  7.710 43
$79,722 09
PAYMENTS.
Synod’s Board of Foreign Missions..........
Arabian Mission ................
Support of Mary Taber Schell Hospital’!
Support of Mary Lott Lyles Hospital ........
Mary Lott Lyles Hospital— Equipment ........
Support of Dispensaries and Other Medical Work..
Missionaries’ House at Unzend, Japan ........
Return and Outgoing of Missionaries.........
Transfers .........................  ’
Salaries .......................
Rent and Janitor ...................... *’*
Stationery, Printing, etc........ !..!!!!!!!!!!!!
Office Expenses ..........................
Travel Expenses to Conferences, etc...........
Department of Young People's Work..........
$48,680 59 
5,429 28 
1,895 00 
500 00 
225 11 
1,065 42 1,000 00 
3,448 06 
243 94
$2,705 00 
450 00 
343 57 
153 46 
580 55 
717 65
Anniversary and Birthday Expenses........... 180 28
Leaflets, Reports and Other Literature.........  1,612 88
Mission Gleaner .........................  1,734 52
-------  8,477 91
Total Payments .................... $70,965 31
Balance on hand, April 30, 1913:
In Farmers’ Loan and Trust Company ..... $874 02
In Union Trust Company .............. . 7,822 76
-------  8,756 78
‘ $79,722 09
G e r t r u d e D odd, Treasurer.
T H E  WOMAN'S BOARD OF FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Balance Sheet, April 30, 1913.
ASSETS.
Cash on Deposit at Farmers’ Loan and Trust Co... $874 02
Cash on Deposit at Union Trust Co........... 7,882 76
--------  $8,756 78
Investments:
Lackawanna Steel Co.. Bond ($1,000).....  $975 00
Mortgage, 166th St. & Washington Ave., N.Y.C. 42,000 00
Mortgage, 337 West 13th Street. N. Y. C.... 9.000 00
Mortgage, Albert Street. Long Island City... 1.000 00
Mortgage, 347 Hancock St., Brooklyn ......  5,000 00
Mortgage, 438 Water St., N. Y. City....... 5.000 00
Mortgage, 880 Faile Ave., Bor. of Bronx, N.Y.C. 4,500 00
Mortgage, Ogden Ave.. Bor. of Bronx, N.Y.C. 2,000 00
Mortgage Certificate, N. Y. Investors’ Corp... 1,000 00
Mortgage Certificate, N. Y. Investors’ Corp__ 500 00
•   70,975 00
$79,731 78
• LIABILITIES. .
Charlotte W. Duryee Fund ................  $5,000 00
Ann Eliza Disborough Fund................  2,000 00
Jane Ann Gopsill Fund .................... 32,500 00
J. A. Gopsill Fund Income Account ........  48 11
Mary Taber Schell Hospital Endowment Fund__ 30,065 00
Mary Taber Schell Hospital Support Fund.....  2.684 01
Mary Lott Lyles Hospital Endowment Fund....  3,000 00
Mary Lott Lyles Hospital Support Fund....... 330 74
Miscellaneous Trust Funds ................  955 30
General Fund Balance ....................  3,148 62
$79,731 78
To the Woman’s Board of Foreign Missions:
The Committee appointed by the Woman’s Board of Foreign Mis­
sions, R. C. A., to examine the accounts of the Treasurer of the Board 
for the year ending April 30, 1913, report that we have made an examina­
tion and audit of all books and records of the Treasurer of your 
Board for the period from May 1, 1912, to April 30, 1913, and! 
submit the accompanying Balance Sheet as a result thereof.
We have proved the accuracy of all of the cash receipts and disburse­
ments and verified the amounts on deposit in banks.
We have examined and accounted for all of the securities held as- 
investments and find the same to be correct as stated.
We certify that the attached Balance Sheet, showing all of the Assets 
and Liabilities, is in accord with the Treasurer’s books and records, and 
is in our judgment correct in every way.
Respectfully submitted,
Dated, New York, May 26, 1913.
W m . L. B r o w e r ,
Jo h n  F. C h a m b e r s ,
Auditing Committee.
MISSIONARIES SPECIALLY SUPPORTED.
Mrs. Leonard Kip............................... Special Gifts
Miss Nellie Zwemer ................North Church, Newark, N. J,
Mrs. L. R. Scudder ........Friend in North Church, Newark, N. J
Dr. Louisa H. Hart...........Madison Ave. Church, Albany, N. Y
Miss Alice B. Van Doren.............. First Church, Albany, N. Y
Miss Jennie Buys ............Bethany Church, Grand Rapids, Mich
Mrs H. J Scudder.......Suydam St. Church, New Brunswick, N. J
Mrs. Dirk Dykstra.................. First Church, Holland, Mich
Miss Fannie Lutton.. .Arabian Circle Ch. on the Heights, Bklyn, N. Y
Miss Leona Vander Linden............Second Church, Pella, Iowa
Mrs. Stanley Mylrea.................. Second Church, Pella, Iowa
Miss Josephine Te Winkel............. Third Church, Pella, Iowa
Mrs. James Cantine ............ Second Church, Kalamazoo,
Miss Margaret Rottschafer......... Holland Church, Paterson, N. J.
Mrs. John Van Ess ... . ............ Church, Mt. Vernon, N. Y.
Mrs. Arthur K. Bennett, M.D........... Church, Ridgewood, N. J.
Mrs B W  Roy........... Auxiliary, First Church, East Orange, N. J.
Miss Jennie Pieters................Church, East Williamson, N Y.
Dr. Ida S. Scudder.......Auxiliary, Madison Ave. Church, N. Y. City
Miss Jennie Scardefield......... Harlem Collegiate Ch., N.
Miss M. K. Scudder....Aux. Coll. Church of St. Nicholas, N.
Mrs. L. B. Chamberlain....Friend in Middle Coll. Church, N.
Mrs. H. R. L. Worrall..... Friend in Middle Coll. Church,
Miss Annie E. Hancock__Two Members, Marble Coll. Ch.,
Miss M. E. Talmage.......... Aux. Marble Coll. Church,
Miss Julia Moulton...........Aux. Marble Coll. Church,
Miss Delia M. Houghton__ Friend in Marble Coll. Church,
Mrs. J. H. Snoke.............. West End Coll. Church,
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
City
City
City
City
City
City
City
City
City
Sarella Te Winkel .................. A FriendE. S. Booth.............. Auxiliary, Flatbush, Brooklyn, N. Y.
Henry De Free......... Home Folks' Syndicate, Zeeland, Mich.
John Scudder................................. A  Frjen<)
S. J. Thoms................................... A. Friend
F. j. Barney................................ •••A Friend
F C Scudder ............................ M,ss Ditmis
A. L. Warnshuis.................. . Company of Friends
Henrietta Wynkoop Drury............Miss Sarah B. Reynolds
M. Leila Winn...............................The Children
Harriet M. Lansing..... Classis Schenectady, Missionary Union
Miss Sara M. Couch. .Classes Saratoga and Rensselaer, Missionary Union
Mrs. lames A. Beattie............Classis Albany, Missionary Union
Miss Jennie M. Kuyper........ Classis Paramus, Missionary Union
Miss Margaret C. Morrison....Classis Westchester, Missionary Union
Mrs. P. W. Pitcher.......... Classis Poughkeepsie, Missionary Union
Miss K M  Talmage....South Classis Long Island, Missionary Union
Mrs Henry T. Voskuil... .North Classis Long Island, Missionary Union 
Mrs Henry Honegger............ Rochester Church, Accord, N. Y.
Miss
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Miss
Miss
Miss
LIFE MEMBERS. 
1912-1913.
•Mrs. James Wayer. 
Miss Martha Dejong. 
Mrs. Frank B. Seeley.
Mrs. C. E. McClellan. 
Mrs. A. T. Huff.
SUPPORTERS OF H I N D U  GIRLS’ SCHOOLS.
Auxiliary, Second Church of Poughkeepsie.
Auxiliary, First and Madison Ave. Churches of Albany. 
Auxiliary, Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. T. 
Auxiliary, High Bridge Church, New York City.
Auxiliary, Marble Collegiate Church, New York City.
Auxiliary, First Church, Brooklyn.
Auxiliary, 12th St Church, Brooklyn.
Auxiliary, Church on the Heights, Brooklyn.
Auxiliary, Grove Church, New Durham. N. J.
Y. P. Soc. West End Collegiate, New York City.
Sunday School, First, Passaic, N. J.
Classes of Paramus, Passaic, Philadelphia, Raritan, Westchester. Individual Gifts.
E N D O W E D  BEDS 
in the
M A R Y  T A B E R  SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
“Western Bed."
Mrs. W. Bancroft Hill Bed.
Mrs. William H. Story Bed.
“Fisher Bed.”
“Thanksgiving Bed.”
The West End Collegiate Bed.
M E M O R I A L  BEDS.
Mrs. William Lambert.
Mrs. John M. Dodd.
Mrs. John W. Castree.
Mrs. A. L. Cushing.
Miss Helen M. Dodd.
Harriet Booraem Scudder. 
Mrs. Catherine Lott.
Mrs. Henry Taylor Gray. 
Mrs. Anna De Witt Scudder. 
Dr. John Lloyd Zabriskie. 
Miss Edith Raven.
Mrs. Louisa Hopkins Cooke.
Mrs. Annie D. Scoville.
Mr. Samuel Sloan:
Miss Mary Isabel Allen.
Rev. Charles Cuthbert Hall, D.D. 
Mrs. Eliza Ann Harris.
Miss Mary Catherine Miller.
Rev. Cornelius Low Wells, D.D. 
Mrs. Elizabeth Louderback Quacken- 
bush.
Miss Susan Ludlow Ferris.
E N D O W E D  BEDS
in the
M A R Y  L O T T  LYLES HOSPITAL, MADANAPALLE, INDIA.
Mrs. Abigail Lott Zabriskie.
Mrs. Mary A. Reeves Lawrence. s 
Mrs. Cordelia Van DenBergh.
MISSIONARIES.
A M O Y  MISSION,
*Miss K. M. Talmage.
•Miss M. E. Talmage.
Mrs. L. W. Kip.
•Mrs. P. W. Pitcher.
•Mrs. Henry De Pree.
•Mrs. D. J. Steward Day.
Mrs. H. P. Boot.
Mrs. A. L. Warnshuis.
Mrs. Edward J. Stride.
•Miss Nellie Zwemer.
AMOY, CHINA.
Miss Margaret C. Morrison. 
Miss Lily N. Duryee.
Miss Katharine R. Green. 
Miss Leona VanderLinden. 
Miss Bessie Ogsbury.
Miss Maude Norling.
Mrs. Henry John Voskuil. 
Mrs. A. Bonthius.
Mrs. J. H. Snoke.
A R C O T  MISSION, INDIA.
Mrs. J. W. Scudder, Palmaner. 
Miss Julia C. Scudder, Palmaner. 
Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai. 
Mrs. J. H. Wyckoff. Vellore.
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor.
Miss M. K. Scudder, Madanapalle. 
Dr. Louisa H. Hart, Madanapalle. 
Mrs. Arthur Cole, Vellore.
•Mrs. E. C. Scudder.
•Mrs. Henry J. Scudder.
•Mrs. L. B. Chamberlain.
Mrs. W. H. Farrar, Katpadi.
Mrs. B. W. Roy, Ranipettai.
Mrs. John Scudder, Vellore.
Dr. .Ida S. Scudder, Vellore.
Miss Annie E. Hancock, Vellore. 
Miss Delia M. Houghton, Vellore. 
•Miss Henrietta Wynkoop Drury, 
Madanapalle.
Mrs. Bernard Rottschaefer, 
Madanapalle.
Miss Josephine V. TeWinkel, 
Madanapalle.
Miss Sarella TeWinkel, Chittoor. 
Mrs. Henry Honegger, Ami.
Miss Margaret Rottschaefer, Ami. 
Mrs. Walter T. Scudder, M.D., 
Tindivanam.
Miss Alice B. Van Doren, 
Ranipettai.
N O R T H  JAPAN MISSION.
Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, 
Yokohama.
Mfss Julia Moulton, 178 Bluff, 
Yokohama.
Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff, 
Yokohama.
Mrs. M. N. Wyckoff, Matsumoto. 
Miss May B. Demarest, Tokyo.
Miss Florence E. Dick, -Tokyo. 
•Miss M. Leila Winn, Morioka. 
Mrs. D. C. Ruigh, Tokyo.
Mrs. L. J. Shafer, Tokyo.
Mrs. David Van Strien, Tokyo. 
Mrs. W. E. Hoffsommer, Tokyo. 
•Mrs. Albert Oilmans.
S O U T H  JAPAN MISSION.
Miss Sara M. Couch, Nagasaki.
Miss Jennie Pieters, Nagasaki.
Mrs. W. G. Hoekje, Nagasaki.
Mrs. H. V. S. Peeke, Saga.
Miss Harriet M. Lansing,
Kagoshima. ARABIAN MISSION
Miss Jeane Nordhoff, Kagoshima. 
•Mrs. Anthony Walvoord.
Mrs. A. Pieters, Oita.
•Miss Jennie Buys.
Mrs. James Cantine, Busrah.
•Mrs. S. M. Zwemer, Cairo, Egypt. 
Mrs. F. J. Barny, Maskat.
•Mrs. S. J.* Thoms.
Miss Fanny Lutton, Maskat.
•Mrs. Dirk Dykstra.
Mrs. C. F. Shaw, Busrah.
Mrs. H. G. Van Vlack, Busrah. 
Mrs. H. R. L. Worral, M.D., 
Busrah.
•On furlough.
•Mrs. Martha Vogel.
Mrs. John Van Ess, Busrah.
Mrs. C. Stanley G. Mylrea.
Mrs. A. K. Bennett, M.D., Busrah. 
Mrs. E. E. Calverley, M.D.,
Kuweit.
Miss J. A. Scardefield. Bahrein. 
Mrs. G. D. Van Peursem, Bahrein. 
Miss Sarah L. Hosmon, M.D., 
Bahrein.
Miss Gertrud Schafheitlin, Bahrein. 
89
U N D E R  APPOINTMENT.
To the Arcot Mission..............Miss Hilda M. Pollard, M.D.
To the South Japan Mission...........Miss Hendrine E. Hospers
AMOY.
Went out.
Mrs. Helen C. Kip 1865
Miss Mary E. Talmage 1874
Miss K. M. Talmage 1874
Miss Nellie Zwemer 1891
Miss Margaret C. Morrison 1892
Miss Lily N. Duryee 1894
Miss Katharine R. Green 1907
Mrs. Henry J. Voskuil 1908
Miss Leona Van der Linden 1909
Miss Bessie M. Ogsbury 1910
Miss Maude Norling 1912
INDIA.
Mrs. J. W. Scudder 1855
Mrs. John Scudder 1861
Miss Julia C. Scudder 1879
Miss M. K. Scudder 1884
Dr. Louisa H. Hart 1895
Dr. Ida S. Scudder 1899
Miss Annie E. Hancock 1899
Miss Alice B. VanDoren 1903
Miss Henrietta Wynkoop 
Drury 1906
Miss Delia M. Houghton 1908
Miss Margaret Rottschaefer 1909
Miss Josephine V. TeWinkel 1909
Miss Sarella TeWinkel 1909
JAPAN.
Mrs. M. N. Wyckoff 1881
Miss M. Leila Winn 1882
Miss Julia Moulton 1889
Miss Jennie M. Kuyper 1905
Miss May B. Demarest 1912
Miss Florence E. Dick 1912
S O U T H  JAPAN.
Miss Sara M. Couch 1892
Miss Harriet M. Lansing 1893
Miss Jennie A. Pieters 1904
Miss Jennie Buys 1909
Miss Jeane Noordhoff 1911
CONSTITUTION.
A rticle 1. The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of For­
eign Missions among the women and children of heathen lands; and to 
receive and disburse all money contributed to this Society. To the 
furtherance of this end, it shall also endeavor to organize similar organi­
zations in all Reformed Churches, and these Associations shall bear the 
name of Auxiliary Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions 
of the Reformed Church in America, and shall report their work to 
this Board at such times as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxil­
iary, or directly to the treasurer, shall become a member of this Associa­
tion. The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall 
constitute a Life Membership.
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty 
Managers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. 
They shall be elected annually by the members of the Board who may 
be present at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday 
after their election, by selecting from their number a President, two Vice­
Presidents, a Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries 
and a Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. 
They shall have the power to elect twelve or more honorary Vice­
Presidents, and to appoint Corresponding Members when the object of 
the Board can be promoted thereby; they shall also have authority to 
fill vacancies occurring in their body during the year.
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-officio, a member of the Executive Committee. The Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum. .
A rt. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
A rt. 7. A  special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
CONSTITUTION FOR AUXILIARIES OF THE 
REFORMED CHURCH IN AMERICA.
The following Constitutions are recommended for adoption. They 
can be modified and adapted to the circumstances of different localities.
A rticle 1. The Society shall be called -------  of the Woman’s
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
A rt. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and 
maintaining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall 
work among heathen women and children.
A rt. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of------- annually.
A rt. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
A rt. 5. The duty of these officers shall be as^ fpllows:
The President shall preside at all meetings, and have a general, 
oversight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the min­
utes of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall 
also be her duty to transmit to the Woman’s Board the names of the- 
officers of this Auxiliary, a report of its proceedings and condition,, 
whenever necessary, and the Annual Report with that of the Treasurer.
The. Treasurer' shall report the state of the treasury at every meet­
ing, and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before- 
the tenth day of^ April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
A rt. 6. This Society shall hold regular meetings on the ------,.
and an annual meeting on the------, to receive and adopt the Annual.
Report, and to elect officers.
